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RESUMEN EJECUTIVO 
El presente proyecto se lo ha realizado con el fin de satisfacer las demandas 
existentes en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UCE, siendo uno los 
principales objetivos la generación de un autofinanciamiento. 
Basándonos en el Plan estratégico de la FAC y de las políticas 
socio_económicas impartidas por el Estado, se ha visto conveniente la creación 
de un  Centro de Innovación y Trasferencia de Tecnología, que será un lugar 
de acopio donde se pueda producir y comercializar los diferentes bienes y 
servicios germinados en los predios de la propia facultad.  Para dictaminar 
cuales son los productos que brindan una mayor posibilidad de rentabilidad y 
comercialización, se ha utilizado un instrumento de observación simple ¨ las 
encuestas¨, permitiéndonos   categorizar a los productos más relevante en dos 
grupos: Los bienes alimentarios representados por (El Tomate Riñón, El 
Durazno, La Leche) y los servicios representados por ( Las Investigaciones y 
proyectos realizados, conjuntamente con Las Capacitaciones y 
Asesoramientos). 
SUMMARY 
The present Project was made for satisfy the existing requirements in 
Agriculture Sciences Faculty of Universidad Central del Ecuador, where the 
main objective is the auto-financial generation. 
Based on the FAC´s Strategic Plan and the State social-economic policies, it´s 
convenient the creation of The Innovation and Technology Transfer Center, that 
will be a place to produce and trade the different goods and services cultivated 
in the Faculty´s lands. To know which products will have a better profitability 
and trading possibility, we have use the simple observation instrument “the 
tests”, these allowed us to categorize the most relevant products in two groups. 
The food goods like Tomatoes, Peaches and Milk; and services like Project and 
Research, and Consulting too. 
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CAPÍTULO I 
 
1. PLAN DE TESIS 
 
1.1. TEMA: Estudio de Pre-Factibilidad del Centro de Innovación y 
Transferencia de Tecnología para la Facultad de Ciencias Agrícolas 
de La Universidad Central del Ecuador. 
 
 
1.2. ANTECEDENTES.- 
 
La innovación y la tecnología han sido y es en nuestro país, uno de los 
principales motivos del subdesarrollo de la sociedad. A finales del año 1999 
el Congreso Nacional aprobó La Ley de Centros de Transferencia y 
Desarrollo de Tecnologías, con la finalidad de apoyar a la creación de 
conocimiento e investigación científica que sean la principal fuente de 
desarrollo del país. Sin embargo, los llamados a esta labor, principalmente 
las Universidades, hicieron de ésta necesidad una oportunidad de negocios; 
y otras veces como un simple departamento que no apoya las iniciativas 
académicas de los miembros de los centros de educación superior. 
Entre las investigaciones y estudios realizados en este tema existen varios, 
pero los más importantes son los planteamientos de AmartyaSen, 
proponiendo en su obra “Teorías sobre las Capacidades” que un individuo 
podrá alcanzar el desarrollo solo cuando exista un pleno ejercicio de sus 
capacidades, es decir, que se desarrollen en la educación, la innovación y 
tecnología para transferirla a la economía y generar crecimiento y 
desarrollo. 
Sin embargo, muchas instituciones de educación superior ya cuentan con 
centros de transferencia de tecnología que apoyan las iniciativas 
académicas para ponerlas en práctica, llevándolas al emprendimiento 
empresarial y a la vez generando recursos para la gestión de sus 
universidades; aquí el apoyo del Gobierno Nacional es de vital importancia, 
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ya que a través del presupuesto pueden apoyar a dichas iniciativas pero sin 
perder la rendición de cuentas hacia la sociedad. 
En lo concerniente a la Constitución Política del Ecuador, se establece 
como prioridad el Buen Vivir, para asegurar a la población agua y 
alimentación, un ambiente sano, comunicación e información, cultura y 
ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad social; en 
donde el Estado y la sociedad deberán, a través de derechos y deberes, 
lograr la consecución de estos objetivos. 
En el aspecto de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes ancestrales 
tratados en la Constitución Política del Ecuador, en su artículo 385, numeral 
3, establece que “se tendrá como finalidad: Desarrollar tecnologías e 
innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y 
productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 
buen vivir.”; denotando que es un aspecto de suma importancia el impulso a 
la ciencia y tecnología para garantizarle a la población su mejoramiento de 
la calidad de vida. 
Tomando en consideración al Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, 
encontramos la estrategia para La Transformación de la Educación Superior 
y Transferencia del Conocimiento a través de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, estableciendo las prioridades en el acceso a la educación 
superior en igualdad de condiciones y por méritos, con nivelación de 
conocimientos, evitando la discriminación; garantizar la calidad de la 
educación con académicos con formación científica e investigativa 
remunerándolos justamente; la investigación debe ser la principal causa 
para la transformación económica del país, interconectando con otros 
sectores de la sociedad para beneficiarse de dichas investigaciones; 
promover la cooperación y transferencia internacional de tecnologías para 
ayudar a la industria nacional; contar con información de nuestra riqueza 
natural y biodiversidad para la construcción de una “biópolis” que permita 
investigar cómo mejorar la producción, transmisión y consumo de energías 
alternativas, limpias y eficientes; todo esto enmarcado en el rol protagónico 
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del Estado para apoyar las iniciativas académicas, universitarias, 
investigativas y científicas que lleven a la consecución del Buen Vivir.  
 
1.3. JUSTIFICACIÓN.- 
 
El proyecto para el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología es 
muy necesario para la gestión del conocimiento generado en la Facultad de 
Ciencias Agrícolas, ya que todos aquellos proyectos y estudios realizados 
por los estudiantes y docentes no llegan a convertirse en generadores de 
emprendimientos empresariales, ni apoyan a la comunidad que se dedica a 
la agricultura para que sea más eficiente económica y socialmente. Además 
esto proveerá a la facultad de los recursos necesarios para su 
administración, así como mejorar los servicios que ésta brinde a la 
comunidad universitaria o a la sociedad civil, tales como análisis de 
laboratorios, calificación de proyectos agrícolas y venta de productos 
provenientes de sus actividades. 
 
La importancia radica en la iniciativa para que todas aquellas facultades que 
se dedican a la investigación científica pongan en marcha la creación de 
éstos centros tanto para promover la innovación y la ciencia como para 
obtener recursos para su autogestión; sin embargo, se deberá ponerle 
énfasis a las iniciativas de los estudiantes y recompensarles de acuerdo a 
su esfuerzo; y tomar en cuenta, que se encuentran apoyados por el Estado 
a través de su Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. 
 
 
1.4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.- 
 
El problema es la carencia de dicho Centro de Innovación y Transferencia de 
Tecnología, entendido como un departamento perteneciente a la facultad 
que gestione la prestación de servicios de laboratorios e investigaciones, 
calificación de proyectos agrícolas, así como la comercialización de 
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productos que generan los docentes y alumnos y además ayuden al 
cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 
2008-2013 de la Facultad; en donde mejore la  calidad académica de sus 
estudiantes y la obtención de recursos por parte de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas, haciendo que la misma se dé a conocer hacia la sociedad 
ecuatoriana y promoviendo el desarrollo de sus docentes y alumnos que 
necesitan abrirse tanto hacia el campo laboral y profesional, como 
empresarial, y así ayudar al desarrollo económico-social contemplado en el 
Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. 
 
 
1.5. DELIMITACIÓN DEL TEMA.- 
 
Delimitación espacial.- 
El estudio de pre-factibilidad del Centro de innovación y Transferencia de 
Tecnología para la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central 
del Ecuador, se realiza en la Ciudad de Quito, la misma es la capital de la 
República del Ecuador y donde se encuentran las fuentes de información 
más importantes para la investigación. 
 
Delimitación temporal.- 
La indagación se realizará en los últimos cuatro años, es decir desde el año 
2006 hasta el 2010. 
 
 
1.6. OBJETIVOS.- 
 
Objetivo General: 
Diseñar el Estudio de Pre- Factibilidad  del Centro de Innovación y 
Transferencia de Tecnología para la Facultad de Ciencias Agrícolas de la 
Universidad Central del Ecuador, que brinde servicios de interés para la 
Facultad y la comunidad, como laboratorios, calificación de proyectos, 
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investigaciones agrícolas y comercialice los diferentes productos generados 
por parte de docentes y alumnos que no se han podido llevar a cabo en los 
últimos años; con el fin de dotar de recursos para el mejor funcionamiento de 
la misma y el desarrollo de los programas de interés para sus alumnos y 
colaboradores contemplados en el Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional 2008-2013 de la Facultad de Ciencias Agrícolas; además, en 
concordancia con la estrategia de Transformación de la Educación Superior 
y Transferencia del Conocimiento a través de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Plan Nacional para El Buen Vivir 2009-2013 mejorará las 
expectativas para alcanzar los objetivos de mejorar la educación superior y 
la investigación científica. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 Analizar la situación económica y académica de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas para especificar los lineamientos en el que se va a 
realizar el estudio de pre-factibilidad para el Centro de Innovación y 
Transferencia de Tecnología, tomando en cuenta el Plan Estratégico 
de Desarrollo Institucional 2008-2013 de la Facultad. 
 
 Determinar las mejores alternativas económicas para la prestación de 
servicios y comercialización de productos para solventar las 
necesidades de la Facultad de Ciencias Agrícolas y determinarlos en 
las actividades que realizará el Centro de Innovación y Transferencia 
de Tecnología. 
 
 Evaluar, financiera y económicamente, el estudio de pre-factibilidad 
para el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología para 
ponerlo en consideración de la Facultad de Ciencias Agrícolas como 
una alternativa en la creación de dicho centro y cumplir con los 
objetivos de su Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2008-
2013. 
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1.7. HIPOTESIS.- 
 
Hipótesis General: 
La inexistencia del Centro de Innovación y Transferencia de tecnología de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas no ha permitido que la misma desarrolle su 
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional  2008-2013; con la creación de 
dicho Centro la facultad obtiene los recursos financieros para la 
consecución de los objetivos de su Plan Estratégico y así incentiva las 
iniciativas tecnológicas y científicas que se generan en la Facultad. 
 
Hipótesis Específicas: 
 
H1: La situación económica y académica de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas muestra la oportunidad para la implementación del Centro de 
Innovación y Transferencia de Tecnología. 
 
H2: El Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología presta 
servicios rentables de laboratorios, asesoría en proyectos agrícolas y 
comercialización de sus productos generados de la investigación e 
innovación científica. 
 
H3: La evaluación financiera y económica del Proyecto para la Creación 
del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología demuestra su 
viabilidad. 
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1.8. MARCO TEÓRICO.- 
 
Conceptos.- 
 
 Tecnología.- es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 
científicamente, que permiten diseñar y crear bienes o servicios que 
facilitan la adaptación al medio y satisfacen las necesidades de las 
personas, influyendo así en el progreso social y económico. 
Sistematizando conocimientos y prácticas aplicables a cualquier 
actividad. 
 
 Transferencia.- es la cesión de bienes y prestación de servicios sin 
contrapartida directa, o en su concepto mas amplio, cesión que no 
implica de modo evidente un cambio. 
 
 Innovación.-  La innovación exige la conciencia y el equilibrio para 
transportar las ideas, del campo imaginario o ficticio, al campo de las 
realizaciones e implementaciones. 
 
 Desarrollo Económico.- El desarrollo económico es la capacidad de 
países o regiones para crear riqueza a fin de promover o mantener la 
prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes, siendo 
así un crecimiento continuo y sostenido de la economía nacional de 
modo que los países en vía de desarrollo se hagan países desarrollados 
 
 Centros.- Son lugares donde parte o adonde convergen acciones 
particulares respectivamente coordenadas, permitiendo la reunión de 
miembros de una sociedad o corporación. 
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1. Principales Teorías: 
 
a) Teoría de crecimiento económico (Schumpeter) 
b) Teoría de difusión de innovación (Friedrich Ratzel) 
c) Teoría sobre las capacidades (AmartyaSen) 
 
 
2. Teorías a utilizarse: 
 
a) Sustenta que un individuo genere innovaciones y cambios tecnológicos 
en medios competitivos, siendo esta la base de la prosperidad socio-
económica de un país. Basados en una concepción cíclica en donde el 
crecimiento es irregular y se deben asumir riesgos y beneficios. 
b) Se fundamenta en la velocidad con la que se genera nuevas ideas y 
tecnologías, las cuales son transmitidas mediante ciertos canales a 
través del tiempo y en un entorno establecido. 
c) Sostiene que para que exista un desarrollo económico se debe proveer 
estímulos a las capacidades de los individuos mediante la educación, 
alimentación, tecnología, etc., enfocándose en una libertad positiva, es 
decir en una economía en la cual no predomine la no interferencia. 
 
 
 
1.9. METODOLOGÍA.- 
 
Para la presente investigación utilizaremos un tipo de estudio descriptivo y 
explicativo, ya que en primer lugar identificaremos los comportamientos de 
las variables en el periodo mencionado, y en segundo lugar comprobaremos 
las hipótesis del proyecto. Se utilizará el método indeductivo con el fin de 
ver las características generales del fenómeno y llevarlas a las 
particularidades del proyecto. 
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Técnicas y Ayudas: 
 
Las técnicas a utilizarse serán: la observación simple de las características 
del problema, además realizaremos encuestas a los involucrados en el 
proceso; utilizaremos fuentes secundarias de información como: 
documentos, textos y todo tipo de información proporcionada por la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador. 
Aplicaremos los conocimientos adquiridos en la carrera de Economía para 
recolectar, tabular y presentar la información del proyecto, y de esta manera 
demostrar las hipótesis planteadas. Además de toda la metodología y 
técnicas aprendidas para el diseño y evaluación de proyectos que serán la 
base central para la demostración de la pre-factibilidad del Centro de 
Innovación y Transferencia de Tecnología. 
 
Serán necesarios, también, los recursos tanto físicos como tecnológicos y 
económicos para obtener los resultados obtenidos de la investigación. El 
uso de software como SPSS para tabular la información y Microsoft Word y 
Excel serán de importancia para la presentación de la información. 
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Variables de investigación: 
 
 
Cuadro No. 1 
DOMINIO VARIABLES INDICADORES FORMA DE CALCULO
PRODUCCION AGRICOLA TASA DE PRODUCCION AGRICOLA
No. UNIDADES 
PRODUCIDAS/No. Has.DE 
PRODUCCION
PRODUCCION GANADERA TASA DE PRODUCCION GANADERA
No. UNIDADES 
PRODUCCIDAS/No. UNIDADES 
GANADERAS
INVESTIGACION AGRICOLA INDICE DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS
No. DE TESIS 
AGRICOLAS/TOTAL DE TESIS
INVESTIGACION GANADERA INDICE DE INVESTIGACIONES GANADERAS
No. DE TESIS 
GANADERAS/TOTAL DE TESIS
USO DE LABORATORIOS TASA DE OCUPACION DE LABORATORIOS
No. PERSONAS USUARIAS/No. 
DE EQUIPOS DE LABORATORIO
ASESORIA EN PROYECTOS TASA DE ASESORIA EN PROYECTOS
No. PROYECTOS 
ASESORADOS/TOTAL DE 
INVESTIGACIONES 
REALIZADAS
PRODUCCION
CIENCIA Y TECNOLOGIA
PRESTACION DE SERVICIOS 
 
Elaborado por:  Oscar Valladares y David Mogollón 
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1.10. PLAN ANALÍTICO.- 
 
CAPÍTULO I: PLAN DE TESIS 
1.1 Tema 
1.2 Antecedentes 
1.3 Justificación 
1.4 Identificación del Problema 
1.5 Delimitación del Tema 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo General 
1.6.2 Objetivos Específicos 
1.7 Hipótesis 
1.7.1 Hipótesis General 
1.7.2 Hipótesis Específicas 
1.8 Marco Teórico 
1.9 Metodología 
1.10 Plan Analítico 
1.11 Cronograma de Actividades 
1.12 Bibliografía 
 
CAPÍTULO II: ANÁLISIS SITUACIONAL (PES) 
 
 Análisis FODA 
o Fortalezas y Debilidades 
o Oportunidades y Amenazas 
 Identificación del Problema Focal 
 Descripción del Problema Focal 
 Relaciones Causales 
 Definición de Frentes de Ataque 
 Formulación de Apuestas Estratégicas 
 Aproximación a la Situación Objetivo 
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CAPITULO III: DISEÑO DEL PROYECTO 
 Mercado 
 Estimación de la Demanda 
 Balance Oferta-Demanda 
 Localización 
 Factores determinantes 
 Tamaño 
 Ingeniería 
 Costos e Ingresos 
 Presupuesto de Ingresos 
 Presupuesto de Costos y Gastos 
 Punto de Nivelación 
 Inversión 
 Costo Total del Proyecto 
 Financiamiento 
 Fuentes de Financiamiento 
 Cuadro de Fuentes y Usos 
 
CAPITULO IV: EVALUACION DEL PROYECTO 
 Evaluación Financiera 
 Valor Actual Neto 
 Beneficio/Costo 
 Tasa Interna de Retorno 
 Evaluación Económica 
 Costo/Eficiencia 
 
CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CAPITULO VI: BIBLIOGRAFIA
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CAPÍTULO II 
2. ANÁLISIS SITUACIONAL ( PES ) 
 
2.1. INTRODUCCIÓN 
La Facultad de Ciencia Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador está 
ubicada en la ciudad de Quito, esta constituido por dos espacios físicos, el 
primero es en la ciudadela universitaria y la segunda en el Valle de Tumbaco. 
En las instalaciones de la ciudadela universitaria se encuentra la infraestructura 
administrativa y académica de la Facultad; en las instalaciones del Valle de 
Tumbaco tenemos la infraestructura para los estudiantes y la puesta en 
práctica de sus conocimientos así como también su estructura administrativa. 
Se esperara en el futuro que las instalaciones se trasladen totalmente a su área 
investigativa. 
La facultad después de un diagnostico sobre su realidad institucional llego a la 
determinación de su FODA, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 
 
2.2. ANÁLISIS FODA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
 
2.2.1. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
 
2.2.1.1. FORTALEZAS PRIORIZADAS 
a) FUNCIÓN DOCENCIA 
 Existencia de un Diseño Curricular con enfoque sistémico, sustentado en 
cinco áreas del proceso lógico de formación profesional.  
 Vigencia del Modelo Educativo de “Competencia y Desempeño 
Profesional” basado en la resolución de problemas de la ciencia y la 
profesión. 
 Proceso formativo y estructura curricular que entrega a la sociedad 
profesionales graduados como Ingenieros Agrónomos. 
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 Presencia  de una Malla Curricular flexible, permisible a ajustes 
necesarios. 
 Profesores capacitados en Diseño Curricular, Aprendizaje Significativo y 
Evaluación Permanente, así como en el ámbito técnico científico en 
cada una de sus especialidades. 
 Disponibilidad de programas microcurriculares de todas las materias del 
plan de estudios, elaborados por cada uno de los profesores. 
 Administración del proceso formativo bajo la modalidad semestral. 
 Sistema de pasantías estudiantiles en diversos escenarios del ámbito 
agropecuario. 
 Vinculación temprana de los estudiantes a los procesos productivos de 
los Campos Docentes Experimentales. 
 Sistema de renovación de la planta docente con formación de cuarto 
nivel. 
 Disponibilidad de dos Campos Docentes Experimentales para 
actividades prácticas. 
b) FUNCIÓN INVESTIGACIÓN 
 Personal docente con experiencia en investigación. 
 Disponibilidad de dos Campos Docentes Experimentales para la 
investigación. 
 Capacidad para formulación y ejecución de proyectos. 
 Capacidad para realizar convenios. 
c) FUNCIÓN VINCULACIÓN  CON LA COLECTIVIDAD 
 Actitud positiva de los estudiantes para integrarse a trabajos 
comunitarios. 
 Espacio de vinculación de estudiantes de otras Facultades para trabajo 
comunitario. 
 Oferta de postgraduados con enfoque polivalente para actuar en el 
sector agropecuario. 
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d) FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 Disponibilidad de dos Campos Docentes Experimentales para 
producción 
 Personal administrativo capacitado. 
 Existencia de dos bibliotecas, centro de cómputo, departamento de 
audiovisuales y transporte para profesores y empleados. 
 Apertura de autoridades para capacitación continua de personal 
administrativo. 
 Estudiantes del curso básico vinculados a las actividades productivas y 
comerciales de los Campos Docentes. 
 Disponibilidad de servicios básicos. 
 Servicio de transporte público hasta el CADET. 
 
2.2.1.2. DEBILIDADES PRIORIZADAS 
a) FUNCIÓN DOCENCIA 
 
 Deficiente infraestructura y equipamiento para el desarrollo de un 
adecuado proceso formativo en pre y postgrado. 
 Inadecuado sistema de admisión de bachilleres. 
 Inequitativo sistema de distribución del número de estudiantes desde el 
primer semestre de la Carrera. 
 Incipiente incorporación de la conceptualización de valores en los 
contenidos curriculares y en la práctica cotidiana de la relación docente - 
estudiante. 
 Ausencia de mecanismos de seguimiento y evaluación a la ejecución de 
los programas microcurriculares. 
 Poco contacto con el área de influencia de la Facultad. 
 Falta de diálogo, coordinación y cooperación entre profesores en la 
ejecución de actividades académicas. 
 Deficiente oferta actualizada de material bibliográfico por parte de las 
bibliotecas. 
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 Escaso énfasis en la aplicación del enfoque sostenible para la actividad 
agropecuaria. 
b) FUNCIÓN INVESTIGACIÓN 
 Falta de políticas y de líneas prioritarias de investigación institucionales. 
 Inexistencia de programas y proyectos de investigación a mediano y 
largo plazo. 
 Falta de recursos económicos presupuestados para investigación. 
 Inexistencia de estímulos para la realización de investigaciones. 
 Desinterés en la concreción de alianzas estratégicas para proyectos de 
investigación. 
 Inadecuado nivel de conocimiento del idioma Inglés. 
c) FUNCIÓN VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 No existe diagnóstico del área de influencia de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas 
 No hay una acción institucional dirigida a pequeños y medianos 
productores. 
 Baja credibilidad por parte de los agroempresarios en la labor de los 
estudiantes y egresados de la Facultad. 
 Falta de seguimiento y evaluación a los convenios interinstitucionales. 
 Subutilización de los Campos Docentes Experimentales. 
d) FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 Inadecuado proceso de elaboración del presupuesto. 
 Insuficientes recursos económicos. 
 Laboratorios obsoletos. 
 Trámites burocráticos extensos. 
 Equipos obsoletos para la producción agrícola. 
 Falta de seguridad en el CADET y CADER. 
 Carencia de equipos informáticos para el personal administrativo. 
 Inexistencia de sistema de información sobre reglamentos. 
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 Falta de cursos de relaciones humanas para los tres estamentos. 
 Personal de campo sindicalizado no dispuesto al cambio en el CADER. 
 Atención inoportuna por parte de los responsables de la provisión de 
insumos y equipos en el CADET. 
 Falta de equidad y regulación en el otorgamiento de permisos al 
personal administrativo. 
 
2.2.2. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 
 
2.2.2.1. OPORTUNIDADES PRIORIZADAS 
a) FUNCIÓN DOCENCIA  
 Demanda del sector agropecuario de profesionales con formación en 
gestión empresarial. 
 Demanda de profesionales con formación de cuarto nivel. 
 Megatendencia a la adopción del enfoque ambientalista. 
 Alianzas estratégicas con universidades nacionales e internacionales. 
 Apertura del sector privado con la Universidad. 
 Desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. 
b) FUNCIÓN INVESTIGACIÓN 
 Oferta de fondos competitivos nacionales e internacionales. 
 Demandas de tecnologías por empresas y organismos vinculados al 
sector agropecuario. 
 Confianza para inversión en investigación agropecuaria. 
 Política estatal de prioridad para investigación en el ámbito 
agroambiental. 
c) FUNCIÓN VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 Descentralización de gobiernos locales y seccionales. 
 Convenios con organismos nacionales e internacionales. 
 Desarrollo del agroecoturismo. 
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 Bibliotecas virtuales. 
 Reconocimiento de personería jurídica de Juntas Parroquiales. 
d) FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 Oportunidades de capacitación para los tres estamentos. 
 
2.2.2.2. AMENAZAS PRIORIZADAS 
a) FUNCIÓN DOCENCIA 
 Incremento indiscriminado de instituciones de educación superior 
agropecuaria. 
 Sistema inadecuado de educación secundaria. 
 Políticas agropecuarias excluyentes y cortoplacistas que impiden el 
desarrollo del sector agropecuario. 
 Campaña de deterioro de la imagen institucional de la UCE por parte de 
grupos dominantes hegemónicos. 
 Vigencia del enfoque de la revolución verde en la formación profesional 
para la producción agropecuaria. 
b) FUNCIÓN INVESTIGACIÓN 
 Insuficiencia de recursos económicos para investigación (0.06% del PIB 
a nivel nacional) 
 Falta de reconocimiento y  a la labor de investigación 
 Presencia de nudos críticos en la gestión y administración de la 
investigación 
 Competencia interna y externa al ámbito universitario 
c) FUNCIÓN VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 Inseguridad jurídica en la gestión administrativa del Estado. 
 Distorsión en los canales de comercialización de productos 
agropecuarios. 
 Falta de planificación de la producción para el mercado. 
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 Incremento indiscriminado de instituciones de educación superior 
agropecuaria. 
 Inestabilidad de las Funciones directivas en el sector público por la 
politización. 
 Sobreoferta de productos agroquímicos y adulteración de la calidad de 
los insumos. 
 Presencia de compañías transnacionales en áreas protegidas. 
 Disminución de la población rural. 
d) FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 Modelo de gestión universitaria burocrático y centralizado. 
 Incremento indiscriminado de instituciones de educación superior 
agropecuaria. 
 Modelo sindicalista de trabajadores universitarios de carácter 
obstruccionista. 
 Presión social sobre el Campo Docente Experimental La Tola, para  
programas de vivienda.1 
 
 
Como pudimos observar, este es un FODA realizado por parte de la Facultad 
de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, cuya finalidad 
radica en el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional del periodo 2008-
2013. Cuyo contenido es fundamental para determinar la creación de un CITT 
en dicha Facultad. 
 
Pero debido a los constantes cambios y fluctuaciones  en aspectos 
coyunturales que existen en el mundo, tanto en los ámbitos económicos, 
sociales, culturales, etc. Es necesario realizar un enfoque más extenso y 
minucioso acerca de las ventajas y desventajas para la viabilidad de los 
Centros de Transferencia de Tecnología; por lo cual, hemos efectuado un 
nuevo  FODA basándonos en caracterizaciones actualizadas, preponderando 
                                                            
1Plan Estratégico de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Agrícolas 
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aspectos económicos de índoles tanto exógenos como endógenos, que 
permitan aseverar de una manera  más consistente y robusta la factibilidad de 
la  creación de este proyecto. A continuación presentamos el siguiente estudio 
y análisis situacional. 
 
 
2.3. ANÁLISIS FODA DEL PROYECTO 
 
2.3.1. FORTALEZAS 
 
 Oportunidad de Relaciones de Intercambios Internacionales y 
aprendizajes interculturales de las diversas regiones del mundo,  
brindadas por la Universidad Central del Ecuador a los estudiantes, 
docentes y al personal administrativo. 
 Acreditación universitaria  con nivel A, a la Universidad Central del 
Ecuador  por parte del CONEA (Consejo Nacional de Evaluación y 
Acreditación). Basándose en una educación veraz, eficiente y eficaz 
hacia los estudiantes por parte de los docentes.  
 
Cuadro No. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universidades en la Categoría A 
  
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 
ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE QUITO 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
UNIVERSIDAD DEL AZUAY 
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO 
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 
UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA 
  
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 
Elaboración :  David Mogollón y Oscar Valladares 
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La Universidad Central del Ecuador se destaca entre las Instituciones 
Educativas con una mejor calidad de enseñanza en nuestro país, basados en 
una  capacidad de docencia adecuada, continuas aportaciones a la 
investigación científica e innovaciones,  y a la implementación y 
aprovechamiento de los laboratorios existentes en cada una de las distintas 
Facultades de la Universidad.  Superando incluso a universidades como la de 
Guayaquil en el ámbito público y a la Universidad de la Américas en el ámbito 
privado. Dejando en el pasado serios cuestionamientos profesionales a los 
estudiantes de la U.C.E. 
 
 Facilidad a la otorgación de  Becas propiciadas por la Universidad 
Central del Ecuador, además del apoyo a la generación y ejecución de 
proyectos realizados. 
 
 El campus de docente experimental tola ( C.A.D.E.T. ) se encuentra 
ubicado en un lugar aledaño a las comunidades que podrían recibir 
servicios de asesoramiento, capacitación, investigación del CITT. 
Además, sus productos pueden ser  vendidos a mercados cercanos sin 
que exista un oneroso costo directo  por los fletes utilizados. 
 
Además podemos acotar que gracias a la ubicación y a los suelos del 
C.A.D.E.T, se puede proceder a la producción de una variedad de hortalizas, 
frutas, animales y forestaciones, que son necesarias para la seguridad 
alimentaria de las personas y cuyos productos se encuentran dentro de la 
Canasta Básica Familiar dictaminada por el INEC. Estos productos a su vez 
pueden ser comercializados en los mercados cercanos a la Facultad o incluso  
a un mercado interno; es decir, a los sujetos pertenecientes a la  propia 
Universidad, tales como docentes, alumnos y personal administrativo. Entre las 
principales y diversas hortalizas y frutas que se pueden producir en estas 
zonas, haciendo hincapié al nivel de importancia tenemos: 
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Cuadro No. 3 
Cultivos Hortícolas para la 
producción comercial 
Cultivos para Seguridad 
Alimentaria 
    
Acelga  Ajo  
Apio Cebolla blanca  
Cebolla Paiteña Espinaca 
Culantro  Papanabo 
Frutilla Rábano 
Lechuga  Fréjol 
Manzanilla Papa  
Perejil Maíz Suave 
Zanahoria Choclos 
  Arveja 
 
Fuente: Tesis Tello David, Diseño de una granja modelo para implementación en el CADET, 2008 
Elaborado por:  David Mogollón y Oscar Valladares. 
 
 
 
 
Gráfico No. 1 
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                                                                    Cuadro No. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultivos Frutales para la 
producción comercial 
  
Limón 
Aguacate 
Granadilla 
Tomate de Árbol 
Babaco 
 
Fuente:Tesis Tello David, Diseño de una granja modelo para implementación en el CADET, 2008. 
Elaborado por:David Mogollón y Oscar  Valladares 
 
 
 
Gráfico No. 2 
 
 
 
En cuanto a los animales que se los pueden criar en estas zonas, para que 
posteriormente se procedan con los procesos de comercialización vivos o 
faenados son:  
 
Cuadro No. 5 
Animales para la 
Producción Comercial 
  
Cuyes 
Gallinas ( Doble Propósito )
Cerdos 
  
 
Fuente: Tesis Tello David, Diseño de una granja modelo para implementación en el CADET, 2008. 
Elaborado por:David Mogollón y Oscar  Valladares 
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Gráfico No. 3 
 
Añadiendo finalmente que todos los procesos productivos que se realicen en 
este campo, deberán estar sujetos a principios agro_ ambientes, que se 
caracterizan por la explotación racional, precautelando la biodiversidad  del 
ecosistema, que permitirá garantizar la preservación de las futuras 
generaciones. 
 
 Ampliación de la oferta académica en las últimas décadas  por parte de 
la Universidad Central del Ecuador para los estudiantes, enfocándose en 
las innumerables demandas laborales que exige el mercado actual. 
Tanto a nivel  local como internacional. 
Cuadro No. 6 
No LABORATORIOS CARACTERÍSTICAS 
        
1   Laboratorio de Biotecnología Agrícola 
Dispone de dos unidades, de las cuales la una, para 
docencia, está en el CADET, y la otra en Quito, destinada a 
la investigación.  Sus equipos se encuentran en buen 
estado. 
2   Laboratorio de Nutrición Animal 
Está destinado principalmente a la realización de prácticas 
de apoyo a la docencia e investigación y también brinda 
atención al público en análisis. 
3   Laboratorio de Microbiología Es un laboratorio nuevo, de mediana capacidad, en buen estado y destinado totalmente a la docencia. 
4   Laboratorio de Pastos y Forrajes 
Ha sido equipado a través de los recursos de los proyectos 
de investigación, se dedica a la docencia en un 70% y a la 
investigación en un 30% 
5   Laboratorio de Química Agrícola y Suelos 
Dedicado tanto a la docencia como a la prestación de 
servicios. Los equipos se encuentran en buen estado y en 
buen funcionamiento 
6   Laboratorio de Microscopía 
Es utilizado únicamente para la docencia es decir; que no 
brinda servicios al público, con  un 80% del tiempo de 
dedicación con prácticas de Botánica y Entomología.  Los 
equipos se encuentran en buen estado. 
  Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la FCA. Elaborado por:  David Mogollón y Oscar Valladares 
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 Existencia de  una  capacidad instalada de laboratorios en las diferentes 
especialidades de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Aptas para brindar 
prestaciones de servicios a comunidades y a empresas, además de 
servir para la docencia universitaria. 
 
2.3.2. DEBILIDADES 
 
 Ausencia  de profesores universitarios a tiempo completo, que realicen 
una preparación eficiente de sus materias, vinculaciones empíricas 
cotidianas, adecuadas evaluaciones y que brinden un apoyo 
incondicional a las diversas necesidades e inquietudes  presentadas por  
los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas. 
 
 Desestimulo a la investigación por los bajos sueldos y salarios 
percibidos por parte de los docentes y colaboradores que forman parte 
de esta actividad. 
 Desconocimiento de las verdaderas necesidades económicas, sociales, 
culturales, alimentarias que manifiestan las comunidades y en sí la 
sociedad ecuatoriana por parte de la Facultad de Ciencias Agrícolas. 
 
 Sistema  de riego deficiente y poco tecnificado, en el Campo Docente 
Experimental Tola ( C.A.D.E.T. ), ocasiona un problema para lograr el 
fomento de la  actividad  agropecuaria de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas y con ello una privación al impulso de sus productos.  
Utilizándose en la actualidad los sistemas de riego por tendido y por 
surcos, los cuales tienen una baja eficiencia de aplicación, y por lo tanto 
hay limitaciones de agua, especialmente en la época seca de riego. 
Además de la carencia de otros elementos  primordiales como lugares 
eficientes para el almacenamiento de agua y canales de conducción 
adecuados.  
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Gráfico No. 4 
 
 
Cuadro No. 7 
Zonas  Áreas (ha) Total (ha) 
Zonas aptas para el riego 
Zona 1  3.55 
63.06 
Zona 2  1.78 
Zona 3  11.48 
Zona 4  6.93 
Zona 5  12.40 
Zona 6  7.81 
Zona 7  5.65 
Zona 8  3.48 
Zona 9  2.61 
Prácticas y frutales  5.11 
Prácticas  2.26 
Zona no apta para el riego  Pasturas  2.74  20.87 
Bosque  18.13 
Zonas sin fines agrícolas 
Est. Meteorológica  0.28   
Administración  0.63   
Aulas y Oficinas  2.82  5.13 
Establo  0.45   
Reservorio  0.78   
Cuyera  0.17   
Caminos, canales. etc.  6.91  6.91 
           
TOTAL   95.97  95.97 
 
Fuente: Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. 
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2.3.3. OPORTUNIDADES 
 
 Según la constitución de Montecristi, se tiene como uno de ejes 
primordiales el mejoramiento en la calidad  digna de vida para poder 
alcanzar el Buen Vivir ( SumakKawsay) y lograr un desarrollo 
sustentable, es decir;  todas las personas gozan como uno de sus 
derechos el accesos a la innovación,  a la tecnología y la investigación. 
 
 Necesidad de generación de fuentes de energías alternativas menos       
perjudiciales para el medio ambiente, que permitan contrastar la notable 
contaminación y el Calentamiento Global manifestado. Actúan como un 
factor estimulante para la innovación e investigación  tecnológica. 
Gráfico No. 5 
 
 Apoyo preponderante hacia la educación por parte del Estado, además 
de la obligatoriedad de entrega de pre asignaciones presupuestarias 
anuales tanto para la educación, tecnología e innovación y ciencia.  
Según en el Art 298( Sección IV del presupuesto General del Estado)  
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Cuadro No. 8 
Año  Presupuesto  Crecimiento Presupuesto  Sector Educación 
Crecimiento 
Sector 
Educación 
              
2004  10.640.885.457,92    885.754.944,17    
2005  11.601.412.478,03 9.03%  958.245.990,91  8.18% 
2006  13.935.655.688,39 20.12%  1.096.556.808,30  14.43% 
2007  15.970.378.375,45 14.60%  1.460.200.569,65  33.16% 
2008  17.569.094.130,00 10.01%  2.196.301.504,00  50.41% 
2009  19,167,809,881.88 9.10%  2.932.402.438,65  33.52% 
2010  21.282.062.278,62 11.03%  3.215.557.628,33  9.66% 
Fuente:Ministerio de Finanzas 
Elaborado por: David Mogollón  
 
 El Estado se ha convertido nuevamente  en un ente intervencionista en 
ciertos sectores, siendo  un estímulo considerable para la innovación, la 
ciencia y la tecnología. Debido a que el sector privado no asumirá es su 
totalidad los gastos ocasionados por estas operaciones, que se 
convirtieron en un desestimulo considerable por los fuertes costos 
directos para las empresas  a partir de la década de los 80´ del siglo 
anterior. Permitiendo impulsar una mayor diversificación y competitividad 
de productos en el mercado internacional. 
 
 Notable expansión demográfica a nivel mundial, cuyas proyecciones de 
crecimiento serán de más del 27% desde la actualidad hasta mediados 
del presente siglo (ONU). Este efecto propiciará notablemente la 
actividad agraria, que está ligado a las constantes innovaciones 
tecnológicas para poder satisfacer las necesidades nutricionales y 
alimentarias de la población. 
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Cuadro No. 9 
Año Total Población Mundial 
Crecimiento 
(%) 
1800  978 000 000   
1850  1 262 000 000 29,04% 
1900  1 650 000 000 30,74% 
1950  2 518 630 000 52,64% 
1955  2 755 823 000 9,42% 
1960  2 982 142 000 8,21% 
1965  3 334 874 000 11,83% 
1970  3 692 492 000 10,72% 
1975  4 068 109 000 10,17% 
1980  4 434 682 000 9,01% 
1985  4.830.978.000 8,94% 
1990  5.263.593.000 8,96% 
1995  5.674.328.000 7,80% 
2000  6.070.581.000 6,98%* 
2005  6.453.628.000 6,31% 
2008  6.709.132.764 3,93% 
2010  6.854.196.000 2,16% 
2050  25.385.911.111  27,00% 
Fuente:  Organización de las Naciones Unidas  
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
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Gráfico No. 6 
 
 
En el mapa mundial se pueden señalar altas densidades poblacionales tanto en 
los continentes de Asia  y América respectivamente. 
 
 Surgimiento de la Nanotecnología, la Robótica, la Biogenética,la 
cuántica y con ello la multiplicación de las  innovaciones tecnológicas en 
el mercado de manera sostenible, en el campo de la agricultura, 
genética, entre otras. 
Gráfico No. 7 
 
 
 Ensanchamiento de la agricultura a la Ruralicultura, es decir; que en el 
mundo actual en el que vivimos se han ido forjando innumerables 
nuevas actividades como: el ámbito forestal, parques, áreas protegidas, 
lugares turísticos, etc. Predominando el fortalecimiento de las 
investigaciones con la cooperación de los  conocimientos acumulados 
en el sector agrícola para lograr el desarrollo sustentable. 
 
 Con la Globalización se ha preponderado la expansión  de redes de 
comunicación, siendo un factor trascendental para la recopilación de 
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información proveniente de los diferentes países del mundo. Permitiendo 
el  acceso de  innovaciones tecnológicas  por parte de pequeñas y 
medianas empresas; así como de los  diversos actores socio-
económicos de  los países con menor grado de desarrollo. 
 
 Incentivo a la Inversión, basado en la Ley de Creación de Estímulos 
Tributarios para la Inversión Productiva, en la cual se manifiesta  que 
todos los entes que laboren en sectores estratégicos en nuestro país, 
tendrán privilegios fiscales por 5 años. Promoviendo el dinamismo del 
capital tanto de inversionistas nacionales como extranjeros, y por ende 
el fomento a la innovación tecnológica. 
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Inversión Directa por Rama de Actividad / Periodo 2002_2009 
 Miles de Dólares(Cuadro No. 10 ) 
Rama de actividad económica / período 
Años 
2002 2003 2004 2005 2006   2007   2008   2009  
                  
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 15.592,7 49.910,0 72.911,3 23.930,3 48.023,0 25.479,8 18.674,3 51.611,2 
Explotación de minas y canteras 487.458,0 148.548,9 385.374,0 198.345,4 (116.618,3) (102.795,4) 244.355,6 (6.250,5) 
Industria manufacturera 66.613,6 78.983,7 114.929,9 75.399,4 90.162,8 98.960,0 206.125,9 127.423,1 
Electricidad, gas y agua 1.719,1 721,4 5.600,9 6.515,0 6.930,4 11.898,5 (7.674,5) (128,0) 
Construcción 5.555,4 3.492,2 39.221,1 7.429,9 8.449,1 19.632,3 49.352,2 (13.897,9) 
Comercio 70.441,1 78.143,5 103.319,1 72.491,5 32.302,9 92.184,7 120.600,8 74.517,6 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 23.090,7 439.097,4 73.695,9 17.502,8 83.324,0 (52.460,1) 217.274,9 88.247,2 
Servicios prestados a las empresas 109.078,3 71.047,0 38.811,1 73.827,2 89.359,7 84.591,0 141.182,2 (24.550,0) 
Servicios comunales, sociales y personales 3.712,1 1.569,3 3.076,3 17.972,3 29.495,2 16.667,7 15.269,6 19.485,2 
     
TOTAL 783.261,0 871.513,4 836.939,6 493.413,8 271.428,9 194.158,5 1.005.161,0        316.457,9  
              
 
Fuente: BCE-SIGADE, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos e investigación directa. 
 Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
¨Si en términos reales la IED mantiene su trayectoria, en términos nominales, es decir en millones de dólares corrientes, los 
ingresos de la IED ha tenido progresos significativos, pasando a representar en promedio, USD 1493 millones de dólares en el 
período 2000_2006, a alcanzar niveles de USD 2487 millones de dólares en el período 2007_2010. Esto implica un incremento de 
67% en promedio2¨
                                                            
2 Comentario tomado de las publicaciones del Banco Central del Ecuador  
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 Exoneración arancelaria a ciertos bienes de capital que fomenten la 
productividad de la actividad agropecuaria en el país y que permitan 
agro_ industrializar este sector, para que se puedan elaborar productos 
con un mayor valor agregado. 
                                                        Cuadro No. 11 
Exoneración de Arancel en el Importación de 
Bienes de Capital 
     
Maquinaria Agrícola 
Tractores, Trilladoras 
Equipo Forrajero, Sembradoras 
Cosechadoras, Monocultor, etc. 
     
Equipos Agrícolas 
Arado, Rastra 
Aspersores, sembradoras 
Abonadoras, empacadoras, etc. 
     
Herramientas 
Agrícolas 
Barretones , carretillas 
Machetes, Palas 
Picos, Rastrillos 
Regaderas, etc 
     
                           Fuentes: Aduana del Ecuador 
 Elaborado por:David Mogollón y Oscar Valladares 
 
 
Gráfico No. 8 
 
 
 
 Financiamientos internacionales de carácter reembolsable y no 
reembolsable por parte de organismos internacionales a proyectos que 
impulsen innovaciones tecnológicas. 
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 No Reembolsable.- 
 
Protocolo de Montreal.- Fue creado en el año de 1987 por una 
organización de países con el único fin de preservar el agotamiento y 
destrucción de la capa de ozono. En los años 90, el Ecuador forma parte 
experimental de este tratado, mediante la fuerte participación del gobierno  
que mediante uno de sus ministerios, ¨ El de Industria y Comercio ¨;  logra 
establecer un proyecto local con claros reglamentos. Posteriormente se 
procedió a realizar talleres, capacitaciones, asesoramientos e inclusive 
spots publicitarios destinadas   a las empresas públicas y privadas.  Con el 
único fin, de que exista una sustitución de materias primas nocivas para el 
ambiente a todas las empresas dedicadas a la fabricación de  refrigeración 
doméstica, aerosoles, etc. Con el tiempo y gracias al apoyo y al 
financiamiento no reembolsable proveniente de países  desarrollados, se 
logró un cambio de tecnología y cambios de productos menos perjudiciales 
para la atmósfera. Ej: La Compañía de Electrodomésticos Durex. 
 
 Reembolsable.- 
 
Instituto de Investigaciones Socio_Económicas y Tecnológicas 
(INSOTEC).- 
Actualmente este Instituto tiene una cobertura a nivel de la sierra en nuestro 
país, se caracteriza por la otorgación de préstamos para el mejoramiento de 
tecnologías y forjar una mayor competitividad de las empresas, las cuales 
son destinados principalmente a microempresas (pequeños y medianos 
productores) con el fin de que exista una  adquisición de materias primas, 
maquinarias, equipos, insumos entre otros. Basados en convenios con 
organismos internacionales como el BID, El Servicio Alemán de 
Cooperación Técnica, Fondo Ecuatoriano Canadiense de Desarrollo, etc. El 
monto inicial de una operación puede fluctuar entre S/. 500.000 y S/. 
3'000.000 y su período de pago es de seis meses. Para un segundo 
préstamo el monto puede ascender hasta S/. 5'000.000 y su período de 
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pago a ocho meses. El sistema de pago es mediante tablas de amortización 
y con tasas de interés referenciales del país. 
 
 Elaboración de estrategias de planificación al corto, mediano y largo 
plazo en el sector agrícola, ejecutadas por un  órgano rector del Estado 
que es la SENPLADES. 
 
La planificación en nuestro país se instauró a partir del año de 1954 con la 
creación de la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica, 
debido al notable crecimiento y a la diversificación de los productos 
ecuatorianos en la  exportación, además de un  proceso de Industrialización 
basado en la sustitución de importaciones de bienes finales e intermedios en 
aquella época. Posteriormente el año de 1992 en la presidencia de Sixto Durán 
Ballén se erradicó la Planificación, preocupándose únicamente de problemas 
coyunturales y del corto plazo, trayendo  un rezago y con ello un precario 
desarrollo en el Ecuador. Actualmente se construyó nuevamente una institución 
de Planificación que es la SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo) cuyo objetivo principal es la  elaboración  de  planes y políticas 
estratégicas a nivel nacional a través de una orientación de la inversión pública, 
que permitan  alcanzar un desarrollo económico y conseguir el tan anhelado 
Buen Vivir en nuestro país, dando soluciones a problemáticas al mediano y 
largo plazo de acuerdo  a las necesidades y realidades de los sectores, como 
se han venido ejecutando en países desarrollados como China e incluso países 
de nuestra misma región como Venezuela, Chile y Brasil. 
 
 Estabilidad económica  de los principales indicadores macroeconómicos 
en el país. Propician confianza y se convierten en un polo de atracción 
para futuras inversiones  productivas extranjeras, permitiendo así; 
estimular el crecimiento.  
 
2.3.4. AMENAZAS 
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 Ausencia de una infraestructura institucional y jurídica clara, tanto 
nacional como internacional. Ocasiona la inexistencia de normativas, 
leyes, políticas e incluso estrategias que permitan la viabilidad continua y 
permanente de proyectos que exijan la generación de transferencia de 
tecnología  
 
 Falta de difusiones  y promulgaciones, que permitan la interacción de los 
diversos actores  necesarios para la factibilidad de los CITT en el 
Ecuador,  como Universidades, sector privado, sector público entre 
otros.  
 
 Demora en la aprobación de Leyes en nuestro país, como la ley  de 
Educación Superior por el tiempo de más de un año, por las constantes 
discrepancias entre el poder Ejecutivo y  Legislativo, cuyo contenido es 
vital para la consigna de la realización de los  de Centros de Innovación 
y transferencia de tecnología. 
 
 El Ecuador conjuntamente con el resto de América Latina,  se han 
caracterizado por ser países basados en  fundamentos Neoclásicos de 
liberación de mercados,  dando una gran  importancia a sus ventajas 
comparativas existentes por la disponibilidad de recursos naturales. 
Convirtiéndose  únicamente en países productores y exportadores  de 
bienes primarios que no generan valor agregado. 
 
 
 
 
 
Cuadro No. 12 
BALANZA COMERCIAL  (Millones USD FOB) 
  
Año  2006  2007  2008  2009  2010 
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Exportaciones 
acumuladas (millones 
USD FOB)  12.478,10 13.852,36 18.510,60 13.796,67  17,415.19
Primarios 
acumulados  9358.58  10546.95  14.262,18  10.477,21  13,487.50 
Industrializados 
acumulados  3119.52  3305.42  4.248,42  3.319,45  3,927.69 
Importaciones 
(millones USD FOB)  11.201,60 12.591,41 17.415,35 14.072,10  19,278.71
                 
Balanza Comercial 
Acumulada            
(XFOB–MFOB)  1.276,50  1.260,96  910,3  ‐298  ‐2,053.46 
                 
Fuente: Banco Central del Ecuador  Elaborado por: Oscar Valladares 
 
 Las concertaciones de las grandes transnacionales,  serán un 
impedimento para la fácil transferencia de tecnología e innovaciones a 
países con menor grado de desarrollo y  pequeñas empresas. Ya que 
estarán de por medio intereses y beneficios  personales. 
 Notorios cambios climáticos alrededor de todo el mundo en las últimas 
décadas, generan variaciones  y mayores dificultades en las siembras y 
cosechas de muchos productos agropecuarios.  
Gráfico No. 9 
 
 Dependencia a lo largo de la historia de los países latinoamericanos con 
países centros (EE.UU. y U.E.) para emprender y obtener desarrollo. 
Trayendo consigo precarias  innovaciones de tecnologías alternativas.   
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Cuadro No. 13 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
    
     
Facilidad de intercambios académicos brindados por la 
UCE a los sujetos q interactúan en la Facultad 
Inexistencia de profesores que dediquen  tiempo completo 
las materias impartidas en la Facultad de Ciencias 
Agrícolas 
    
Estimulación a los mejores estudiantes con la 
otorgación de Becas 
Desestimulo a la investigación primordialmente en el sector 
Agropecuario 
El CADET se encuentra localizado en un lugar 
estratégico para ofrecer las diferentes prestaciones de 
servicios a las comunidades 
Inexistencia de un diagnóstico concreto de las dificultades 
de la colectividad por parte de la Facultad 
    
Reingeniería y creación de  carreras dictadas por la 
Facultad de Ciencias Agrícolas   
    
Existencia de una adecuada capacidad instalada apta 
para brindar servicios tanto a la comunidad como a la 
docencia. 
  
    
Acreditación Universitaria a nivel Nacional por parte de 
la CONEA   
     
     
     
     
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
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OPOTUNIDADES AMENAZAS 
     
Basándonos en la Constitución vigente todas las 
personas tienen derecho al acceso de tecnología y a la 
innovación. 
Inexistencia institucional y jurídica con normativas y leyes 
claras 
Incentivo a la creación de fuentes de energías 
alternativas. 
Carencia de difusiones y promociones de proyectos 
efectuados. 
Apoyo a la educación, a la tecnología e investigación 
por parte del Estado. Constantes prorrogas para la  aprobación de la ley superior 
Constante expansión demográfica a nivel mundial 
Prioridad a la producción de bienes primarios, 
desestimulando el fomento de productos que requieren 
mayor uso de  tecnologías. 
Surgimiento de la Nanotecnología Concertación de transnacionales dificultarán el acceso a las nuevas tecnologías. 
 Coparticipación del Estado con la empresa privada 
para impulsar las innovaciones tecnológicas 
Existencia de notorios cambios climáticos que afectan a 
toda  la orbe. 
Ensanchamiento de la agricultura a la ruralicultura   
Expansión de las redes de comunicación suscitado por 
los procesos de la globalización   
Propuesta de ley, para estímulos Tributarios en la 
inversión productiva.    
Exoneración arancelaria a bienes de capital   
Financiamiento a proyectos de carácter reembolsable y 
no reembolsable.   
Existencia de una planificación al mediano y largo 
plazo.   
     
     
 
 Elaborado:DavidMogollónyOscarValladares  
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2.4. CAMPO DOCENTE EXPERIMENTAL LA TOLA (CADET) 
 
2.4.1. Descripción del Campo de Docente Experimental Tola ( C.A.D.E.T). 
Se ubica a 25 kilómetros del límite urbano y dentro del Distrito Metropolitano de 
Quito, cerca de la vía interoceánica, con 96.14 hectáreas de terreno entre las 
categorías I a IV, de mediana calidad, de las cuales 20 ha se dedican a cultivos 
demostrativos para la enseñanza aprendizaje de las Ciencias Agrícolas a 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica. 
Un 50 % de la estación se encuentra bajo rehabilitación de suelos y reforestación. 
Un área considerable de 43 hectáreas se dedica al cultivo de mezcla forrajera,   
avena, vicia, alfalfa para corte orientada a mantener un hato ganadero de leche, 
con una productividad de 16 litros por vaca/día y una producción aproximada de 
850 litros diarios de leche, cuya calidad merece una mención, ya que el tanque de 
enfriamiento de que se dispone ha permitido su mejoramiento. El equipo de 
ordeño es de 7 puestos, y se cuenta también con un equipo de quesería completo. 
Dispone de silos de trinchera para almacenaje de forraje, corral y mini establo de 
ordeño mecánico y bodegas para cuidado de insumos tecnológicos, equipos y 
aperos de labranza. El Campo Docente está dotado de una infraestructura de 
1500 metros cuadrados, Su valor de activos fijos y circulantes sobrepasa los cinco 
millones de dólares entre los cuales podemos citar: tres tractores, dos remolques, 
un subsolador, un arado de vertedera, un arado de discos, una cosechadora de 
maíz, una desgranadora de maíz, un rotavator. 
Además se ha iniciado un proyecto de investigación y producción orgánica, el cual 
se halla en proceso de certificación con la Certificadora Orgánica Alemana BCS 
OkoGarantie, Cía. Ltda. En un lote de 12 has se está instalando la infraestructura 
para la producción permanente de hortalizas. 
El programa ganadero se orienta a la producción de leche, con un hato de 100 
cabezas de ganado de raza HolsteinFreisian de 2.4 UB/ha como carga animal, y 
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un promedio de 16 litros por vaca y por día. Existe una infraestructura básica para 
producción de 150 quesos frescos de 500 gramos cada uno. 
Gráfico No. 10 
 
 
 
2.5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA FOCAL 
 
El problema es la carencia de dicho Centro de Innovación y Transferencia de 
Tecnología, entendido como un departamento perteneciente a la facultad que 
gestione la prestación de servicios de laboratorios e investigaciones, calificación 
de proyectos agrícolas, así como la comercialización de productos que generan 
los docentes y alumnos y además ayuden al cumplimiento de los objetivos del 
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2008-2013 de la Facultad; en donde 
mejore la  calidad académica de sus estudiantes y la obtención de recursos por 
parte de la Facultad de Ciencias Agrícolas, haciendo que la misma se dé a 
conocer hacia la sociedad ecuatoriana y promoviendo el desarrollo de sus 
docentes y alumnos que necesitan abrirse tanto hacia el campo laboral y 
profesional, como empresarial, y así ayudar al desarrollo económico-social 
contemplado en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. 
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2.6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA FOCAL 
 
A  pesar  de la  existencia de un CITT generalizado  en la Universidad Central del 
Ecuador,  sin lugar a duda la mayor problemática es la inexistencia  del Centro de 
Innovación y Transferencia de Tecnología en la Facultad de ciencias Agrícolas de 
manera puntual, ya que a pesar de contar con un espacio físico e instalado apto 
para la implementación, teniendo una infraestructura adecuada en los campos 
Docentes, además de contar con un recurso humano  capaz y disponible, sin dejar 
de mencionar los  apoyos incondicionales de carácter nacional como internacional 
brindados por parte de los gobiernos centrales y locales, organismos, empresas 
privadas, entre otros;  los cuales se han ido priorizando hacia el desarrollo 
tecnológico en la actualidad. El Centro de Innovación y Trasferencia de Tecnología 
no se ha logrado plasmar,  lo cual impide conseguir de una manera más eficiente y 
eficaz los principales objetivos propuestos , tales como la comercialización  de los 
diversos productos sembrados y cosechados hacia  los mercados por parte de los 
alumnos y docentes en los predios de la Facultad , además de las prestaciones de 
servicios y continuos asesoramientos a comunas y a pequeñas y  medianas  
empresas que necesiten de esta actividad; sin dejar de mencionar las numerosas 
ofertas de investigaciones realizadas en la Facultad de Ciencias Agrícolas  que 
han sido germinadas por las problemáticas de la sociedad y que pueden ser 
implantadas a la realidad ecuatoriana.  
Por lo cual   hemos visto pertinente la creación del mismo  en dicha Facultad , 
debido básicamente  a las innumerables demandas insatisfechas que han surgido 
a lo largo del tiempo, tanto de carácter científico, productivo, investigativo,  
académico, social, financiero, ambiental local y regional,  las cuales no han sabido 
ser cubiertas. Obstaculizando un  crecimiento y un  mejoramiento económico, 
enfocado a una mayor productividad, mayor  empleo,  calidades dignas de vida, e 
innovaciones tecnológicas de fuentes alternativas menos perjudiciales para el 
ambiente. 
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Por otra parte es menester dar solución  y prioridad a la falta de integración e 
interrelación de los diferentes actores existentes en la sociedad. Tales como el 
sector privado,  gobiernos, organismos no gubernamentales, universidades, etc. 
Mediante el fomento de alianzas en actividades estratégicas para el Ecuador, con 
convenios de cooperación en base a valores de carácter corporativos y en equipo, 
forjando una simbiosis en el  paulatino crecimiento y desarrollo. Para lo cual es 
necesario el surgimiento de normativas  y leyes claras, que regulen e intervengan 
en  los principales conflictos que se han ido suscitando a través de la historia. Ya 
que sin la interacción conjunta de los mismos, se dificulta la transferencia de los 
conocimientos científicos realizados en la universidad, hacia la actividad 
pragmática del sector productivo; es decir,  prácticamente se estaría hablando de 
una utopía la realización  de los CITT´S en nuestro país. 
Para todo esto se debe empezar con difusiones y promulgaciones concretas, las 
cuales han sido precarias y obsoletas hasta el día de hoy, tratando de comprender 
y diagnosticar   las dificultades inherentes de la colectividad, permitiendo dar a 
conocer todas las actividades y beneficios  relevantes que se han ido originando 
por parte del centro a la sociedad y al sector privado, ampliando de esta manera la 
cobertura e influencia de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad 
Central del Ecuador. Preponderando la utilización de las diversas nuevas  
tecnologías de la informática y la comunicación, y de los instrumentos que se 
encuentran al alcance de todos; como la generación de programas de 
capacitación a los Recursos Humanos,  y una factibilidad en  las gestiones de 
proyectos realizados. Facilitando de ésta manera la obtención de  información  sin 
ningún tipo de restricción económica, social, cultural, basándonos en el acceso en  
igualdad de condiciones estipulado en la Constitución vigente realizada en 
Montecristi. 
Por lo consiguiente se debe empezar por solventar y estructurar una planificación  
de programas y proyectos de investigación con una variable de tiempo proyectada 
al mediano y largo plazo, orientada por el órgano rector de la planificación en 
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nuestro país que es la SENPLADES, y no únicamente enfocarse en problemas de 
la contemporaneidad, es decir; en un corto plazo  como se ha ido ejecutando. 
Permitiendo que la investigación se encamine dentro de las políticas y estrategias 
que buscan alcanzar el desarrollo.  Por lo cual se debe tratar de conseguir 
incentivos y estímulos que propicien  la investigación. Estos estímulos deben 
enfocarse al ámbito académico en el caso de los estudiantes y docentes, 
financiero con la finalidad de obtener una mayor rentabilidad para las empresas 
privadas y la propia Facultad de Ciencias Agrícolas, y económico con todos los 
beneficios que  consiga la comunidad, la Universidad y nuestro país en su 
conjunto. Sin olvidar el mejoramiento en las políticas salariales para todos los 
sujetos que conforman esta actividad, ya que por el momento son relativamente 
bajas en comparación a otras actividades económicas. 
Finalmente podemos acotar que se tiene que dar un fortalecimiento a la escasa 
organización existente por parte de los productores, mediante la consigna de un 
apoyo gubernamental, basado en espacios de intervención y asesoramiento,  que 
permitan dar una mayor viabilidad a la creación de estos proyectos de traslado y 
transferencia de innovación y tecnología, lo cuales son y serán destinados 
primordialmente a las pequeñas y medianas empresas. Con la finalidad de obtener 
una mayor aprehensión de las demandas reales que son insatisfechas, dando 
lugar  a un mejor emprendimiento que permita a su vez, alcanzar una mayor  
competitividad y con ello la inserción de éstas empresas a mercados tanto 
nacionales como internacionales, impulsando incluso la creación de un valor 
agregado de  sus productos, para dejar de ser un país netamente productor y 
exportador de bienes primarios,  convirtiéndose en un país agroindustrial. 
Concibiendo un nuevo polo de atracción para inversiones locales y extranjeras,  lo 
que permitirá conseguir   el tan anhelado desarrollo sustentable y sostenible de 
toda la sociedad ecuatoriana. 
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2.7. RELACIONES CAUSALES 
Entre las principales relaciones que podemos destacar sobre el problema de la 
carencia del Centro de Transferencia de Tecnologías tenemos la falta de incentivo 
a la investigación científica a nivel macro por parte del Estado, pocos 
profesionales encargados de mejorar los procesos científicos a nivel nacional y 
bajas remuneraciones para los interesados en generar conocimiento científico. 
Además de una serie de razones,  las  cuales se mencionan a continuación: 
a) Macro: 
 Políticas gubernamentales orientadas únicamente a la explotación de 
recursos no renovables, en donde los beneficios son a corto plazo y sin 
controles específicos para reducir los impactos medioambientales, 
predominando únicamente los  beneficios particulares; dando poco 
relevancia a productos manufacturados y a sectores estratégicos que 
permitirían alcanzar un desarrollo. 
 Escasa institucionalidad jurídica que ha permitido sobreponer intereses en 
las actividades que generen rendimientos económicos altos contra bajos 
costos productivos. 
 Relaciones Centro-Periferia dividiendo a las naciones en países 
productores de materias primas y comodities de bajos rendimientos, y 
países generadores de conocimiento científico altamente redituable. 
 Inflexibilidad en tratados sobre transferencia de tecnologías y conocimiento 
por parte de corporaciones multinacionales hacia países en desarrollo de 
los cuales obtienen materias primas y que, por lo general, generan pérdidas 
a sus poblaciones. 
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 Educación deficiente en todos los niveles, descuidando materias 
investigativas y científicas para promover el interés en niños y adolescentes 
hacia carreras que generen conocimiento y tecnología. 
 Amplia brecha entre ricos y pobres, en donde los primeros obtienen acceso 
fácil y rápido a nuevas tecnologías y los relegados tienen escasa o ninguna 
participación en las revoluciones tecnológicas. 
b) Micro: 
 Carencia de programas internos de la Facultad para incentivar a los 
estudiantes a investigar y generar conocimiento. 
 Falta de incentivos económicos y académicos a los docentes y 
colaboradores para mejorar sus capacidades y que esto beneficie a los 
estudiantes. 
 Recursos económicos y financieros limitados y dirigidos a solventar gastos 
administrativos y no encaminados a mejorar la capacidad instalada de la 
facultad en laboratorios, instrumentos y suministros para investigación. 
 Trabas institucionales por parte de directivas anteriores para la Creación del 
Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología. 
 Poca importancia por parte de los estudiantes para empezar proyectos de 
investigación a nivel macro en sus respectivas áreas de estudio debido a 
factores socio-económicos estructurales. 
Estos son los más importantes factores que se han venido acarreando a través de 
los años, en donde la falta de preocupación por parte de autoridades tanto de la 
Facultad como de la Universidad, han provocado el descenso inevitable en la 
capacidad investigativa de la Universidad Central del Ecuador. 
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2.8. DEFINICION DE FRENTES DE ATAQUE 
Entre los frentes de ataque para solucionar esta carencia debemos destacar el 
interés de la Facultad de Ciencias Agrícolas al elaborar el Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional 2008-2013, en donde pone énfasis en la investigación 
científica y tecnológica con su autogestión en la consecución de sus objetivos. 
Citaremos los siguientes frentes: 
 Realizar el estudio de Pre-Factibilidad para el Centro de Innovación y 
Transferencia de Tecnología, obedeciendo a las limitaciones de la propia 
facultad y las potencialidades internas de la misma. Haciendo un análisis 
profundo de la actividades generadoras de recursos económicos y 
financieros, las potencialidades en investigación y los mercados hacia los 
cuales podrá abastecer de su producción investigativa y tecnológica. 
 Incentivar tanto a docentes y estudiantes, mediante charlas, foros y 
eventos científicos, a encaminarse hacia actividades investigativas y 
científicas buscando asociaciones con otras Universidades para empezar 
la transferencia de tecnología. 
 Realizar un inventario de la capacidad instalada en investigación y 
tecnología para detectar deficiencias o problemas y solucionarlos lo antes 
posible. 
 Buscar convenios tanto a nivel nacional como internacional para la 
preparación científica de los académicos comprometiéndolos a transferir 
sus nuevos conocimientos a la facultad y sus miembros. 
 Encontrar fuentes de financiamiento permanentes y retroalimentadas con 
empresas, instituciones financieras y ONGs, tanto públicas como privadas 
incentivando pasantías remuneradas a los estudiantes con mayores 
capacidades investigativas, generando beneficios tanto a los miembros de 
la facultad como a los miembros de la comunidad.  
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2.9. FORMULACION DE APUESTAS ESTRATEGICAS 
 Implementación del Centro de Transferencia de Tecnología en la Facultad 
de ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, permitirá 
institucionalizar un lugar donde se regule, seleccione, intervenga, califique y 
fundamentalmente  norme  los diferentes proyectos y planes que se han 
realizado, que se están realizando y que se realizarán en los predios 
universitarios con fines académicos por parte de los estudiantes y docentes 
de la Facultad, ya que en la actualidad de nuestro país no existe un ente 
que gestione estos proyectos teóricos para que pueden ser canalizados y 
consumados a los campos de la sociedad  que tengan una carencia de 
conocimiento e información por las dificultades económicas, educativas, 
tecnológicas, sanitarias que se han manifestado tanto en las zonas urbanas 
pero primordialmente en las zonas rurales del Ecuador. 
 Fortalecimiento investigativo, mediante la aportación intelectual y física de 
los docentes y estudiantes tanto de la Facultad de ciencias Agrícolas u 
otros Facultades de la Universidad Central del Ecuador. Además de un 
mejor equipamiento de laboratorios, solventados por las retribuciones 
económicas de las diferentes prestaciones de servicios que brinden dichos 
laboratorios a entidades privadas, estimulando incluso  un mejoramiento 
salarial. Permitirán resolver las principales problemáticas históricas y 
coyunturales de las comunidad aledañas o distantes, pequeñas y medianas 
empresas enfocadas principalmente al sector agrícola, o empresas que ya 
están  consolidadas pero necesitan un apoyo para conseguir una mayor 
competitividad y una mayor  diversificación de sus productos para que 
puedan introducirse en el comercio y en el mercado exterior.  
 Fomento de difusiones y promulgaciones de todas las actividades y 
consignas realizadas por el centro de innovación y trasferencia de 
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tecnología, a través de los diferentes medios de comunicación, ya sean por 
programas de televisión o radio que publicite al CITT.   Cuya principal 
herramienta será la utilización global del internet, basándose en  el 
mejoramiento de  la página web, tanto de la facultad como de la 
Universidad; así como, la utilización de folletos y promociones  que 
impulsen la eficiencia, eficacia y veracidad del traslado tecnología de los 
entes más desarrollados hacia los  entes  con menor grado de desarrollo.  
 Entrega de información por parte del CITT sin ningún tipo de restricción, 
enfocándose  principalmente a las comunidades y empresas que tengan 
una precaria condición económica e instrumentos tecnológicos 
relativamente rezagados. Mediante el  fomento de programas de 
asesoramiento, consultorías, capacitaciones, ayudas en los procesos 
productivos.  Y con ello brindar un incentivo  de emprendimiento a todos los 
sujetos que  conforman esta actividad, para que se puedan plasmar de una 
forma concreta las ideas, planes y proyectos  viables. Logrando consigo  un 
crecimiento y un desarrollo de la entidad o comunidad que obtuvo las 
prestaciones de estos servicios  en el transcurso paulatino del tiempo.   
 El centro de transferencia de tecnología será un ente  organizador que   
mediante el surgimiento de un departamento en el CITT, impulsará las 
diferentes ofertas de  los proyectos que van surgiendo como resultado de 
las Tesis realizadas por los estudiantes e investigaciones germinadas en 
dicho Centro. Enfocándose fundamentalmente a las demandas existentes 
en el mercado y que no han sabido ser satisfechas por los diversos actores. 
Y que a través de reuniones entre  oferentes y demandantes, se convertirá 
en  un vínculo para todos  los sujetos que participan en el sector agrícola, 
estimulando continuamente las alianzas y convenios con ONGS, Gobierno 
central,  Gobiernos locales, Universidades, empresas privadas, etc.  
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 Implementación de Zonas de Intervención dentro de la provincia por parte 
del CITT, liderados por los docentes, estudiantes y personal administrativo, 
dictaminaran delegados que observen, analicen y prioricen los principales  
problemas y conflictos suscitados en las comunidades e incluso permitirá  
conocer de una manera más real las demandas existentes de la 
sociedad.Con el fin de establecer niveles de categorización, dando 
preferencia a proyectos que necesiten un mayor grado de desarrollo y se 
pueda proceder de una forma más eficiente y eficaz las transferencias de 
tecnologías.  
 Forjamiento de procesos de comercialización completos de los productos 
cosechados en la Facultad de Ciencias Agrícolas; en donde se proceda a 
realizar todas las fases pertinentes de comercio dentro de la propia 
Universidad. Es decir se proceda a lavar, seleccionar, empacar, etiquetar y 
trasportar los productos, evitando de ésta manera todo tipo de 
intermediaciones y generando una mayor competitividad de sus productos 
por los precios relativamente accesibles en todos los mercados mayoristas 
y minoristas. Sin dejar de mencionar el mayor valor agregado que se 
generen a sus productos desde el inicio hasta el final de la 
comercialización.  
 Incentivo y estímulo a la generación de innovaciones y tecnologías, 
mediante la entrega de becas totales y parciales a los mejores docentes, 
estudiantes y trabajadores de la Facultad, que han demostrado dedicación, 
inteligencia  y perseverancia al momento de trabajar en los campos 
universitarios y de la F.C.A. específicamente. Fundamentándose en 
principios de responsabilidad y reciprocidad con la Universidad; es decir, 
tendrán la obligación de retornar al país y transferir todos los  
conocimientos adquiridos a los nuevos estudiantes,  entidades o 
comunidades que se encuentren en menor desarrollo.   
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 Creación de granjas  e invernaderos dentro de los predios de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas,  los cuales permitirán mejorar la productividad y los 
estándares de calidad de sus productos. Enfocada a la producción de 
vegetales, frutas, lácteos y animales que son necesarios para satisfacer la 
alimentación de los hogares y que constan dentro de la canasta básica 
familiar. Para lo cual se debe dictaminar cuales  son los productos que 
tienen una mayor  aceptación y demanda en el mercado, además de un 
mayor aporte nutricional; y que gracias a la ubicación y al suelo de cada 
una de las zonas, se las puede producir con mayor facilidad tomando como 
referencia los planos cartográficos del C.A.D.E.T. 
 Mejoramiento en la distribución, mediante la adquisición de transporte  
propio, que permita entregar los productos cosechados en el C.A.D.E.T a 
los mercados,  fortaleciendo de esta manera la competitividad y la 
diversificación de los productos, por la disminución considerable de los 
costos  onerosos cobrados por fletes e intermediarios, que recargan 
considerablemente los precios destinados al consumidor. 
 Mejoramiento a las calidades de vida de la sociedad pero 
fundamentalmente de las comunidades aledañas, mediante la otorgación 
de productos alimenticios necesarios para la dieta humana y que son 
producidos en el C.A.D.E.T. pero  por estándares y normativas de calidad ( 
tamaño, peso, etc)  no pueden ser vendidos en el mercado, siendo estos 
aptos para el consumo. Basados obligatoriamente en  convenios y alianzas 
con fundaciones y ministerios de integración social como el MIES. 
 Fomento al Comercio de los productos generados en los campos docentes 
de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Basados en la contratación de 
personal de planta que este dedicado única y exclusivamente a esta 
actividad. Siendo los encargados de vender la diversidad de productos en 
los mercados  
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2.10. APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN OBJETIVO 
La Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador tendrá su 
Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología una vez hechos los estudios 
de pre-factibilidad y con la puesta en marcha del mismo; obtendrá el apoyo 
necesario de organismos e instituciones públicas y privadas interesadas en el 
desarrollo científico y tecnológico; apoyara las iniciativas de sus alumnos como 
docentes para mejorar los procesos e innovación en investigación; generará sus 
propios recursos financieros para sus planes futuros; y apoyara de forma eficiente 
a los miembros de la colectividad y en especial al sector rural encargado de la 
producción agrícola en nuestro país. 
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CAPÍTULO III 
 
3. DISEÑO DEL PROYECTO 
 
3.1. MERCADO 
 
3.1.1. GENERALIDADES 
El mercado es un lugar o un área local, regional, internacional, geográfica o virtual, 
en resumen una institución  organizada, que se caracteriza por la existencia de 
compradores (Consumidores)  y vendedores (Productores) de bienes y servicios, 
dado un cierto nivel de precios. 
Los productores tienen como principal objetivo el de vender sus bienes y servicios 
producidos para obtener una utilidad, mientras que los consumidores adquieren 
estos bienes y servicios para satisfacer una necesidad. 
Gráfico No. 11 
 
 
Por lo cual podemos manifestar que en el mercado interactúan las leyes de la 
Oferta y la Demanda. 
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3.1.1.1. Oferta  
Es la cantidad de bienes y servicios ofrecidos por una unidad productiva, dado un 
determinado precio. Se caracteriza por presentar una función directa y creciente, 
es decir; que mientras más altos sean los precios en el mercado, existirá una 
mayor cantidad de productos ofertados, y viceversa. 
Relación Funcional: 
 
QO = f ( p ) 
 
QO = Cantidades Ofertadas 
p  =  Precios 
Gráfico No. 12 
 
Elaborado por:  David Mogollón y Oscar Valladares 
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Gráfico # 1 Curva de la Oferta
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3.1.1.2. Demanda 
Se relacionaa la cantidad de bienes y servicios que son adquiridos por parte de los 
consumidores con el fin de satisfacer una necesidad, dado un determinado  precio 
y considerando un  nivel de Renta o Ingreso establecido. Se caracteriza por 
presentar una función inversa y decreciente, es decir; que mientras más altos sean 
los precios, menores serán las cantidades de productos demandados, y viceversa. 
 
Relación Funcional: 
 
QD = f ( p ) 
 
QD = Cantidades Demandadas 
p = Precios 
Gráfico No. 13 
 
 Elaborado por:David Mogollón y Oscar Valladares 
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Gráfico # 2 Curva de la Demanda
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Como podemos visualizar  los comportamientos son totalmente antagónicos entre 
los oferentes y demandantes, los cuales se encuentran condicionados por los 
niveles de precios, ya que para los sectores productivos cuanto más elevados son 
los precio, mayor será el incentivo para la producción de un determinado producto, 
caso contrario para los consumidores, ya que cuanto más alto sean los precios, 
limitarán sus capacidades de demandas. Por lo cual, es necesario establecer un¨ 
punto de equilibrio ¨ que no es más que aquello que conviene tanto a los 
productores como a los consumidores. 
Gráfico No. 14 
 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
Lo que quiere decir, que si el precio en el mercado fuese superior al del Punto de 
Equilibrio (Pto. Eq), existiría una sobreoferta de la producción, por la disminución 
de las cantidades demandadas por parte de los consumidores, ya que  tuvieran 
una restricción para la adquisición de las mismas. Por otro lado, si el precio fuese 
inferior al del Pto. de Equilibrio, existiría un déficit de los productos para poder 
satisfacer las necesidades de todos los consumidores. Por lo cual en el  PtoEq. se 
establece una igualdad entre las cantidades ofertadas y cantidades demandadas. 
Pto.Eq   
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Como  referencia en nuestro estudio haremos hincapié a la Demanda, ya que es 
un aspecto trascendental para toda entidad productiva como  es el caso del Centro 
de Transferencia e Innovación de Tecnología que se intenta implementar en el 
C.A.D.E.T., lo que nos permitirá el cumplimiento y satisfacción de los principales 
objetivos de nuestro estudio, basados en una mayor productividad de los  
productos, oferta de los diversos trabajos e investigaciones de la facultad de 
Ciencias Agrícolas, y en los asesoramientos y consultorías brindados a todo el 
público en general. Dentro de ésta dinámica podemos aseverar la influencia que 
tienen los precios y los ingresos, que radican tanto hacia los compradores como 
los vendedores, por lo cual, la mayor o menor intensidad de esta influencia 
corresponde al concepto de Elasticidad. 
 
3.1.1.3. Elasticidad 
 
a) Elasticidad_ precio de la demanda: Mide en términos porcentuales, el 
grado de sensibilidad que tiene la demanda al existir variaciones en el 
precio de un determinado bien o servicio. Tiene pendiente negativa, es 
decir; que cuando aumenten los precios, disminuirá la demanda. 
 
Epd = (∆Qd/Qo) / ( ∆p/po) 
 
 
b) Elasticidad_ingreso de la demanda: Mide en términos porcentuales, el 
grado de sensibilidad que tiene la demanda al existir variaciones en el 
ingreso de los consumidores, tiene pendiente positiva, es decir; que 
cuando aumente el ingreso, aumentará la demanda. 
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EYd = (∆Qd/Qo) / ( ∆Y/Yo) 
 
3.1.1.4. Clasificación del Mercado 
De acuerdo a la cantidad de agentes económicos que interactúan entre sí, ya sean 
estos pocos o muchos y de la variedad de las cualidades de un producto. El 
mercado se clasifica en tres grupos dado un cierto nivel de competencia, los 
cuales son: 
a) Mercado de Competencia Perfecta.- Se caracteriza por la existencia de 
muchos compradores y muchos vendedores, en donde prima la libertad al 
acceso de información hacia los consumidores. 
 
b) Mercado de Competencia Imperfecta.- Se caracteriza por la existencia de 
varios compradores y varios consumidores, ya no existe un acceso 
completo a la información  y empiezan a surgir controles y regulaciones de 
los precios por convenios entre empresas y por la carencia de una 
competencia adecuada. 
 
c) Monopolio.- Se caracteriza por la existencia de una empresa y varios 
consumidores, ha desaparecido la trasparencia de información y aparece 
una completa  imposición de precios y calidades de productos en el 
mercado por la ausencia de otros competidores. 
 
3.1.2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
El estudio de mercado es de gran preponderancia para los proyectos realizados 
en el sector Agrícola e Industrial principalmente, como es el caso de nuestro 
proyecto. Definiéndose  como la determinación de la demanda potencial que 
tienen los productos, dado un área  y en un periodo establecido. Es decir; que  
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permitirá estimar la cantidad o volumen de productos que pueden ser adquiridos 
por parte de  los consumidores, teniendo en cuenta la restricción de la capacidad  
de compra y los niveles de competitividad  que surgen en el mercado, para lograr 
la  satisfacción de las   necesidades que presenta la colectividad.Lo que nos 
permitirá  a su vez, establecer decisiones concretas basadas en  la Escala de 
Producción de cada unidad productiva, como la adquisición de  tecnología, 
equipos necesarios, ubicación etc. Acotando además,  que el periodo de tiempo 
debe ir acorde a la vida útil de la capacidad instalada de cada proyecto. 
Siendo el estudio de mercado  un factor fundamental y primordial para la 
factibilidad de las  Inversiones, ya que de no existir una demanda clara y 
abundante, se descartaría la Inversión en estos proyectos. 
 
Por lo cual se ha establecido una división en el estudio del mercado: 
1. Recopilación   ( Diagnóstico) 
Considerada como el acopio de todos los antecedentes e informaciones 
pertinentes a la demanda de cada actividad.Estas a su vez se clasifican en: 
 Información Cuantitativa.-Está constituida por series históricas de las 
variables, las cuales nos permitirán visualizar de una mejor manera 
comportamiento de las mismas. 
 Información Cualitativa.-  Nos permite dictaminar cuales son las variables 
que tienen una mayor influencia sobre la demanda. 
 
2. Estimación  de las variables ( Pronóstico) 
Visualiza apreciaciones y comportamientos futuros que pueden suceder, 
permitiéndonos avizorar de una forma más aseverada la posible demanda 
existente. 
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3.1.2.1. Encuesta 
Como una de las herramientas y técnicas utilizadas para determinar un 
diagnóstico aseverado del Campo Docente Experimental la Tola, perteneciente a 
la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. Se ha 
procedido con la realización de una encuesta muestral, caracterizada por ser un 
instrumento de observación simple,la cual nos permitirá visualizar los principales 
problemas existentes en la Facultad y en la sociedad ecuatoriana con referencia al 
sector primario de la economía. Además nos permitirá dictaminar las posibles 
actividades que podrán  realizarse en el Centro de Innovación y Transferencia de 
Tecnología de la FCA. 
La Encuesta Muestral realizada, se caracteriza por ser una encuesta efectuada 
con preguntas abiertas y cerradas ( Ver anexo 1), las cuales han sido efectuadas 
aleatoriamente a 100 estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas  de los 
diferentes semestres. Considerando que en el presente año (  2011 ), existe un 
universo poblacional de 466 estudiantes en toda la Facultad.. 
Para el cálculo de la muestra, nos hemos  basado en el siguiente algoritmo, que 
nos permitirá afirmar que los resultados  obtenidos  serán  representativos, 
consistentes y robustos, ya que es el principal fin de esta técnica y de nuestro 
respectivo estudio. 
 
 
En donde: 
p  =  Probabilidad  de ocurrencia ( 0,50 ) 
q  =  Probabilidad de ocurrencia  ( 0,50 ) 
z  =   Nivel de Confianza al 95% ( 1,96 ) 
 ࢔ ൌ ܰݖଶ ሺ݌ ∗ qሻ    /    ሺሺ N െ 1 ሻ ݁ଶ ൅ ݖଶ ሺ ݌
∗  ݍ ሻሻ 
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N  =  Población ( 466 ) 
e  =   Error del 5% ( 0,05 ) 
 
 
        n =   105,14125 / 1,38813 
n =    76 encuestas 
 
Con el fin de obtener unos resultados más concretos a la realidad, hemos 
procedido con la realización de 100 encuestas a los estudiantes de los diversos 
semestres; ya que al aumentar el estimador de la muestra, nos permitirá un 
acercamiento al parámetro población, trayendo consigo una mayor acertación  en 
los resultados y una mitigación en  el error de los mismos. 
Basándonos en el Factor de Expansión, podemos observar el grado de 
representatividad que tiene cada muestra realizada con relación a nuestro 
universo.  Mediante la utilización de la siguiente fórmula: 
 
 
 
ܨ ൌ 1 ௡
ே
൘  
 
En dónde; 
F = Factor de Expansión 
 ܨ ൌ 1݂ 
࢔ ൌ ሺ466	ሺ0,95ሻଶ	ሺ0,50 ∗ 050ሻሻ 			/ 			ሺ 465 	ሺ0,05ሻଶ ൅ ሺ0.95ሻଶ ሺ 0,50 ∗ 	0,50	ሻ) 
ܨ ൌ ܰ݊  
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n = Muestra 
N = Población 
f = Fracción Muestral 
ࡲ ൌ 466100 ൌ 	૝, ૟૟ 
 
Por este motivo podemos manifestar, que  un individuo de  nuestra   muestra,  va 
a representar a 4,66~5 individuos o  estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas de la UCE. 
 
3.1.2.2. Resultados de la Encuesta 
 
3.1.2.2.1. Productos Alimenticios 
Los datos obtenidos en las encuestas respectivas, nos permiten asentir  que los 
productos agrícolas que tienen una mayor rentabilidad en el C.A.D.E.T. son 
aquellos representados en el siguiente gráfico, según su nivel de preponderancia. 
Gráfico No. 15 
 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
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Con respecto a los productos alimenticios generados en  este campo y que tienen 
una mayor probabilidad de comercialización; ya sea por una mejor calidad del 
producto, competencia tolerable, mejores prácticas productivas, etc. Son los 
siguientes: 
Gráfico No. 16 
 
Elaborado por:David Mogollón y Oscar Valladares 
 
Como podemos observar, los resultados de estas dos preguntas nos permiten 
aseverar el siguiente análisis: 
Los  cuatro principales productos que tendrían una mayor rentabilidad para el 
Campo Docente Experimental la Tola son: El tomate riñón  con un 28,68%,  la 
leche con un 25,58%, el durazno con un 20,16% y la mora con un 14,67%. Y en 
cuanto a la factibilidad de la comercialización de los artículos producidos destacan: 
El tomate con un 27,33%, seguido de la leche con un 24%,  el durazno con un 
representativo  17% y la mora con un 14,67%. 
Por esta razón el tomate, la leche,  el durazno y la mora, serían los principales 
artículos sembrados y cosechados en  la FCA de la Universidad Central, 
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basándonos en las encuestas realizadas.  Por lo cual, debido a su notable 
aportación económica y productiva para el C.A.D.E.T., podríamos dividir a estos 
productos del sector primario en tres grupos: Las hortalizas (que estarían 
representadas por el ( tomate riñón), las frutas (representadas por el durazno y la 
mora) y como lácteos (destacaría la leche). 
3.1.2.2.1.1. Tomate Riñón.- 
De acuerdo a la información brindada por el departamento económico de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, el tomate 
ha tenido una notable evolución en cuanto a la producción y a los ingresos 
recaudados por parte del C.A.D.E.T en los últimos años, obteniendo un 
crecimiento promedio de ingresos del 75,03% desde el año 2007 hasta el año 
2010. Pasando de recaudar de $ 1.330,10 en el año 2007 a $ 7132,00en el año 
anterior en términos corrientes. Cuya evolución se encuentra reflejada en 
siguiente diagrama de dispersión. 
Cuadro No 14 
Años 
Producción 
de Tomate 
2007  2008  2009  2010 
$ 1.330,10  $ 2.701,00  $ 2.238,00  $ 7.132,00 
Fuente: Departamento Económico de la  FCA de la UCE, Quito, Ecuador 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
Gráfico No.17 
 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares. 
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3.1.2.2.1.2. Durazno.- 
En cuanto a los frutales, el durazno también ha tenido una evolución considerable 
y constante, en relación a los ingresos recaudados por parte del Campo Docente 
Experimental la Tola, teniendo un crecimiento promedio de ingresos del 79,91% 
desde el año 2007 hasta el año 2010, y ha pasado a recaudar de $ 599,00 en el 
año 2007  a  $ 3488,00 en el año 2010 en términos nominales. A continuación se 
presenta el siguiente gráfico, donde se visualiza la evolución que ha manifestado 
esta fruta en los últimos cuatro años. 
Cuadro No. 15 
Años 
Producción 
de Durazno 
2007  2008  2009  2010 
$ 599,00  $ 3.166,00  3322  $ 3.488,00 
Fuente: Departamento Económico de la  FCA de la UCE, 
Quito-Ecuador 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
 
Gráfico No.18 
 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
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3.1.2.2.1.3. Leche.- 
El principal producto lácteo generado en el C.A.D.E.T. es la leche cruda, el cual 
también ha presentado un considerable crecimiento de ingresos en los últimos  
años para la Facultad.  Manifestando un crecimiento promedio del 19,31%desde el  
año 2006 hasta el año 2010,  pasando a recaudar de $ 69.795,84 en el año 2006 a 
$ 141.428,02 en el año anterior. A continuación se representa la evolución que ha 
tenido la leche en el siguiente diagrama de dispersión. 
Cuadro No. 16 
Años 
Ingresos 
2006  2007  2008  2009  2010 
$ 69.795,84  $ 75.411,88  $ 99.285,56 $106.973,75  $ 141.428,02 
Fuente: Departamento Económico de la  FCA de la UCE, Quito -Ecuador 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
 
Gráfico No.19 
 
Elaborado por:David Mogollón y Oscar Valladares 
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3.1.2.2.2. Prestación de Servicios 
 
3.1.2.2.2.1. Investigaciones y Proyectos de Tesis realizados 
De acuerdo a los resultados obtenidos en laencuesta realizada a los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, se 
presume que las principales áreas donde se puede realizar estas prestaciones de 
servicios son las siguientes: 
Gráfico No. 20 
 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
Las áreas con mayores niveles de  preponderancia para la investigación y 
prestaciones de laboratorios, son la Ganadería con un 25,35% y  los cultivos con 
un 19,79%.  Acotando además, que las investigaciones realizadas como resultado 
de las tesis efectuadas por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas, 
se han mantenido en un nivel promedio de 77 investigaciones  en los últimos siete 
años, las cuales podrían emplearse de manera empírica en esta actividad. Cuya 
fluctuación de investigaciones generadas, se encuentran enmarcadas en el 
siguiente gráfico. 
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Gráfico No. 21 
 
Elaborado por:  David Mogollón y Oscar Valladares 
 
3.1.2.2.2.2. Capacitaciones, Consultorías y Asesoramientos 
En cuanto a las capacitaciones, consultorías y asesoramientos, el Centro de 
Transferencia de Tecnología de la FCA de la Central, podrá brindar estos servicios 
a aquellas comunidades, empresas, instituciones educativas, etc. Aledañas al 
centro principalmente, por situarse alrededor en zonas rurales carentes de una 
tecnificación adecuada, que les permita obtener una mayor productividad. Como 
refleja los resultados de nuestro instrumento de observación simple realizado. 
Gráfico No. 22 
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Como podemos observar, las principales áreas geográficas que pueden recibir 
estos servicios brindados  por el CITT son: Pifo,  Pintag y Yaruquí, las cuales se 
encuentran en zonas cercanas al C.A.D.E.T. 
 
3.1.2.3. Estimación de la Demanda 
Para determinar la estimación de la demanda en nuestro proyecto, la vamos a 
dividir en dos grupos. El primero hace referencia a los principales productos 
alimenticios que son germinados en el C.A.D.E.T. y el segundo, hace referencia a 
todas las prestaciones de servicios que pueden ser ofertadas por parte del Centro 
de Transferencia de Tecnología de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UCE. 
 
3.1.2.3.1. Productos Alimenticios.- 
Con el fin de establecer la posible demanda de los bienes  producidos y creados 
en el C.A.D.E.T, se ha realizado una estimación, basándonos  en la información 
de comercio exterior  expuesta en el Banco Central del Ecuador (BCE), y en la 
información recaudada por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 
(INEC).  Lo cual nos permitirá realizar proyecciones para dictaminar el potencial 
consumo y la posible demanda insatisfecha existente en el país. Permitiéndonos 
además;  establecer una capacidad instalada acorde con una adecuada escala de 
producción, siendo un factor esencial   para determinar la Inversión que necesita 
nuestro proyecto. 
Por este motivo, vamos a utilizar como instrumento matemático  la Extrapolación 
de la Tendencia Histórica o Extrapolación Pura, que se basa en la influencia 
simultánea de todas las variables que manifiestan una causalidad en el 
comportamiento de la demanda, la misma que prevalece a través del tiempo.  En 
donde, la variable dependiente es la demanda, mientras que la variable 
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independiente  es el tiempo, siguiendo la hipótesis que la serie se ajusta a una 
ecuación lineal. Cuyo análisis se realiza a través de la Correlación y Regresión 
mediante el método de los Mínimos Cuadrados, ¨ que nos permite el ajuste de 
los datos históricos observados a una determinada función 
matemática…obtenida la ecuación, con sus respectivos parámetros, 
constituye un modelo para la realización de las proyecciones respectivas3¨. 
Para poder establecer la demanda, vamos a hacer referencia al Consumo 
Aparente existente a nivel Nacional, basándonos en la siguiente fórmula: 
 
CA =  PN+ M − X 
 
CA = Consumo AparenteX = Exportaciones 
PN = Producción Nacional 
M  =  Importaciones 
Esta fórmula nos permite determinar las cantidades de un determinado producto 
consumidas en un país. 
 
3.1.2.3.1.1. Tomate Riñón 
Entre las hortalizas el Tomate Riñón es el producto que más se destaca en 
Campo Docente Experimental la Tola. Este producto es entregado directamente a 
los demandantes para su consumo, sin ningún tipo de elaboración adicional, ni 
manufacturación. 
 
                                                            
3Muñoz Mario, Perfil de la Factibilidad, Primera Edición, Quito‐Ecuador. 
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Para la estimación de la demanda hemos utilizado como consumo aparente a las 
exportaciones del tomate y hemos prescindido de la Producción Nacional y de la 
Importaciones por la significante erracidad que  manifiestan los datos. Acotando 
además, que  la información de la exportación ha sido extraída  del Banco Central 
del Ecuador. 
Una vez hecha esta aclaración podemos notificar que la variable dependiente para 
este estudio seguirá siendo el consumo aparente (Exportación), mientras que la 
variable independiente será el tiempo. Cuya serie histórica se encuentra 
enmarcada entre los años,  2002 hasta el año 2009. Cuya unidad de medida de 
este producto es la Tonelada Métrica (Tm) 
 
 
 
 
C.A = Consumo Aparente del Tomate Riñón 
X    = Exportación 
T    = Tiempo 
 
A continuación presentamos la siguiente tabla, en la cual se observa la respectiva 
información del tomate riñón. 
 
 
C.A. = Exportación = ƒ ( t ) 
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Cuadro No. 17 
Tiempo  Consumo Aparente 
Años  X  Y 
Tm  Tm 
2002  1  0,18 
2003  2  0,28 
2004  3  135,89 
2005  4  358,89 
2006  5  350,85 
2007  6  3579,56 
2008  7  3358,28 
2009  8  2479,43 
∑  36  10263,36 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
Con la información recolectada en la tabla anterior, procedemos a realizar algunos 
cálculos matemáticos, con el fin obtener nuestro coeficiente de correlación y 
respectiva ecuación, que nos permitirá realizar nuestras posibles estimaciones. 
A continuación se presenta la siguiente hoja de cálculo: 
Cuadro No. 18 
x´  y´ 
(X−XPROM)  (Y−YPROM)  x´*y´  x´2  y´2  (x´2)(y´2) 
‐3,50  ‐1.282,74  4.489,59  12,25  1.645.421,91 
‐2,50  ‐1.282,64  3.206,60  6,25  1.645.165,37 
‐1,50  ‐1.147,03  1.720,55  2,25  1.315.677,82 
‐0,50  ‐924,03  462,02  0,25  853.831,44 
0,50  ‐932,07  ‐466,04  0,25  868.754,48 
1,50  2.296,64  3.444,96 2,25 5.274.555,29
2,50  2.075,36  5.188,40  6,25  4.307.119,13 
3,50  1.196,51  4.187,79  12,25  1.431.636,18 
0,00  0,00  22.233,86  42,00  17.342.161,62 728.370.788,17 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
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Con los cálculos matemáticos realizados, determinamos el coeficiente de 
correlación existente entre el Consumo Aparente del Tomate y el transcurso del 
tiempo. 
El cálculo del coeficiente de correlación es el siguiente: 
 
 
r ൌ ଶଶ.ଶଷଷ,଼଺	ଶ଺.ଽ଼଼,ଷହ	 
 
r =   0,82 
 
 
El coeficiente de correlación es relativamente alto, denotando una causalidad 
directa entre las variables, es decir; que el 82% de las variables del consumo del 
tomate dependen del tiempo, mientras que el 18% restante depende del 
comportamiento de otros factores. 
 
Al existir una correlación entre las variables de nuestro estudio, podemos 
proseguir con el cálculo de la ecuación, manteniendo la hipótesis que los datos de 
la serie histórica comprendida entre los años mencionados, siguen una tendencia 
de recta. 
Y = a + b (x) 
 
Y =  Consumo Aparente del Tomate 
X =Tiempo 
a =Coeficiente Angular 
b =Coeficiente de Regresión 
 
 
rൌ		 ∑௫௬ሺ ∑௫మ ∑௬మሻଵ ଶൗ  
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y ൌ ∑௫௬	∑௫మ x 
   
y =  529,378(1) 
 
En la ecuación (1)  x,y, son las desviaciones con respecto a la media y por lo tanto 
realizamos el reemplazo respectivo: 
 
 
ࢅ	 െ 	 1282,92 =    529,378 (X  −  4,5) 
 
y =529,378x– 1099,28 
 
Al momento de tener nuestra ecuación, podemos realizar el procedimiento  para 
estimar el posible consumo del Tomate Riñón y así visualizar la potencial 
demanda existente, para lo cual vamos a reemplazar el valor en la variable x, 
considerando que nuestro último año es el 2009 y está representado por el valor 8; 
es decir; que nuestros valores a estimar serán los años 2010, 2011, 2012 que 
estarían representados por los valores (9, 10, y 11). 
 Yest(2010) =  529,378( 9 ) – 1099,28 
Yest(2010) =3.665.12  ToneladasMétricas 
 Yest(2011) =  529,378( 10 ) – 1099,28 
Yest(2011) =   4194,50  ToneladasMétricas 
 Yest(2012) =  529.378( 11 ) – 1099,28 
Y ൌ ࢅ െ  ࢅഥ  X ൌ ࢄ െ  ࢄഥ  
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Yest(2012) =   4723,88 Toneladas Métricas 
Gráfico No. 23 
 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
Como podemos observar en el gráfico, el Consumo Aparente del Tomate Riñón 
representada por las Exportaciones, tiene una tendencia de crecimiento para los 
siguientes años. Teniendo una tasa de crecimiento promedio del 78,75% con 
referencia a los datos de la serie histórica. Por otra parte, manifiesta una tasa de 
crecimiento promedio del 13,53% con referencia a los años estimados. Siendo una 
tasa satisfactoria y prudente, que no avizora resultados exagerados para correcta 
la toma de decisión de la Inversión. 
 
3.1.2.3.1.2. Durazno.- 
 
Dentro de los frutales, la fruta que más destaca en el C.A.D.E.T. es el durazno por 
su peculiar sabor y por la calidad del producto. Este fruto es destinado 
directamente al consumo sin ningún tipo de industrialización del mismo. 
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Para dictaminar el Consumo Aparente,  hemos utilizado la información referente 
a la Producción Nacional (PN),  a las Importaciones ( M), y las Exportaciones ( X), 
desde el año 2002 hasta el año 2009 como serie histórica, siendo la unidad de 
medida de este producto  las toneladas métricas.  En donde nuestra variable 
dependiente es el Consumo, mientras que la variable independiente al igual que 
la Leche  va a ser el Tiempo. 
A continuación presentamos la siguiente información proveniente del Banco 
Central del Ecuador y del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. 
Cuadro No.19 
 
  Tiempo 
Consumo 
Aparente 
Años  Producción  Importación Exportación X  Y 
Tm  Tm  Tm  Tm 
2002  642  1923,84  0  1  2565,84 
2003  298  2413,92  0,01  2  2711,91 
2004  349  2120,93  0  3  2469,93 
2005  532  2067,63  0  4  2599,63 
2006  219  2282,85 0 5 2501,85 
2007  194  2488,44  0  6  2682,44 
2008  175  4119,46  0,02  7  4294,44 
2009  161  4691,1 0,02 8 4852,08 
2570  22108,17  0,05  36  24678,12 
Fuente: Estadísticas de Comercio Exerior ( BCE ), Encuestas de Manufactura (INEC ) 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares
 
A continuación presentamos la siguiente Hoja de cálculo, que es necesaria para la 
realización de algunas deducciones matemáticas. 
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Cuadro No. 20 
x´  y´ 
(x−xprom)  (y−yprom)  x´*y´  x´2  y2 
‐3,5  ‐518,9375  1816,28125 12,25  269.296,13 
‐2,5  ‐372,8675  932,16875  6,25  139.030,17 
‐1,5  ‐614,8475  922,27125  2,25  378.037,45 
‐0,5  ‐485,1475  242,57375  0,25  235.368,10 
0,5  ‐582,9275  ‐291,46375 0,25  339.804,47 
1,5  ‐402,3375  ‐603,50625 2,25  161.875,46 
2,5  1209,6625  3024,15625 6,25  1.463.283,36 
3,5  1767,3025  6185,55875 12,25  3.123.358,13 
∑ 0  ∑ 0,0  ∑ 12228,04 ∑ 42  ∑6.110.053,27 
Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior ( BCE ), Encuestas de Manufactura (INEC ) 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
En dónde; 
(Xprom) = ∑ x / n                                    (Yprom) = ∑ y / n 
        (Xprom) = 36 / 8                                     (Yprom) = 24678,12/ 8 
        (Xprom) =4,5(Yprom) = 3084,77 Tm 
 
El cálculo del coeficiente de correlación es el siguiente: 
 
 
r ൌ ଵଶ.ଶଶ଼,଴ସ	ଵ଺.଴ଵଽ,ସଷ	 
 
r =   0,76 
 
rൌ		 ∑௫௬ሺ ∑௫మ ∑௬మሻଵ ଶൗ  
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Como podemos notar, existe una relación de causalidad directa entre nuestro 
consumo aparentedel durazno y el tiempo, es decir; que a medida que aumente o 
prosiga el tiempo, va incrementar a su vez el consumo del durazno. Es decir; que 
el 76% de las variaciones del consumo, están en función  de las variaciones del 
tiempo. Mientras que el 26% restante dependen del comportamiento de otros 
factores. Por esta razón se considera a esta relación como  aceptable entre las 
dos variables. 
 
Una vez confirmada la causalidad entre nuestras variables dependiente como 
independiente, vamos a proceder con el cálculo de nuestra Ecuación.  Asumiendo 
la hipótesis que nuestros datos de la serie histórica presenta una tendencia de 
recta. 
 
Y = a + b (x) 
 
Y =  Consumo Aparente del Durazno 
X =Tiempo 
a =Coeficiente Angular 
b =Coeficiente de Regresión 
y ൌ ∑௫௬	∑௫మ x 
y =  291,15x (1) 
 
En la ecuación (1)  x,y, son las desviaciones con respecto a la media y por lo tanto 
realizamos el reemplazo respectivo: 
 
ࢅ	 െ 	3084,77 =    291,15 (X  −  4,5) 
Y ൌ ࢅ െ  ࢅഥ  X ൌ ࢄ െ  ࢄഥ  
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y =291,15x+1774,60 
 
Al momento de tener nuestra ecuación, podemos realizar el mismo procedimiento 
de la leche para estimar cual será el posible consumo del durazno y así visualizar 
la potencial demanda existente, para lo cual vamos a reemplazar el valor en la 
variable x, considerando que nuestro último año es el 2009 y está representado 
por el valor 8; es decir; que nuestros valores a estimar serán los años 2010, 2011, 
2012 que estarían representados por los valores (9, 10, y 11). 
 Yest(2010) =    291,15( 9 ) െ	1774,60 
Yest(2010) =4.394,95  Toneladas Métricas 
 Yest(2011) =   291,15( 10 ) – 1774,60 
Yest(2011) =   4.686,10 Toneladas Métricas 
 Yest(2012) =   291,15( 11 ) – 1774,60 
Yest(2012) =   4.977,25 Toneladas Métricas 
 
Gráfico No. 24 
 
Elaborado por:   David Mogollón y Oscar Valladares. 
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Como podemos observar en el gráfico, la tendencia del consumo del durazno es 
creciente en los próximos tres años, pero hay que recalcar que la producción 
Nacional de duraznos ha  disminuido considerablemente, pero las importaciones 
de este producto han incrementado en el transcurso del tiempo. Por esta razón, 
aseveramos que el consumo de durazno en nuestro país ha aumentado. y por 
ende se tiene que incrementar pero a su vez mejorar la producción de esta fruta. 
La  tasa de crecimiento promedio del durazno, comprendida entre los años 2002 al 
2009, es del 9,53%. Mientras que la tasa de crecimiento promedio del durazno 
para los años proyectados, comprendidos entre los años 2010 al 2012 es del 
6,42%.Manifestando a su vez, la existencia de una tasa de crecimiento prudente 
para los datos estimados, que no avizoran resultados  opulentos, que pueda 
generar distorsiones al momento de  la toma de decisión de la Inversión. 
 
Tcp = Tasa de Crecimiento Promedio 
 Tcp=  ( 1/7(4852,08/2565,84 )– 1) * 100 Serie Histórica 
Tcp = 9,53% 
 Tcp =( ½( 4.977,25 / 4.394,95)– 1) * 100Serie Estimada 
Tcp =  6,42% 
 
A continuación presentamos el gráfico de comparación de la serie histórica  
(donde se manifiestan los datos originales) y la serie ajustada, (que nos permite 
visualizar una corrección de la tendencia de los datos observados a una tendencia 
de la recta). 
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Gráfico No. 25 
 
Elaborado por:David Mogollón  
3.1.2.3.1.3 La Leche 
La Leche, es el principal producto del sector primario de la economía para el 
Campo Docente Experimental la Tola, debido a su gran aceptación y rentabilidad 
hacia el público en general. Siendo la Leche de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas,un producto que es entregado directamente para consumo o para la 
industrialización y elaboración de los derivados, los mismos que son realizados 
por parte de  empresas privadas. 
Para dictaminar el Consumo Aparente,  hemos utilizado la información referente 
a la Producción Nacional (PN),  a las Importaciones ( M), y las Exportaciones ( X), 
desde el año 2002 hasta el año 2009 como serie histórica, siendo la unidad de 
medida de este producto  el Litro.  En donde nuestra variable dependiente es el 
Consumo, mientras que la variable independiente va a ser el Tiempo. 
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A través de la tabla, presentamos la siguiente información recaudada a nivel 
Nacional. 
Cuadro No. 21 
CONSUMO 
APARENTE 
Años  X  PN  IMPOR.  EXPOR.  Y 
Litros  Litros  Litros  Litros 
2002  1  1.638.912.780,00  127.177,50  ‐29,10  1.639.039.928,40 
2003  2  1.576.158.695,00  17.119,30  ‐6.702,23  1.576.169.112,07 
2004  3  1.748.709.160,00  43.967,02  ‐53.006,79  1.748.700.120,23 
2005  4  1.667.969.700,00  201.280,31  ‐96.779,83  1.668.074.200,48 
2006  5  1.890.352.885,00  18.700,29  ‐23.792,43  1.890.347.792,86 
2007  6  1.737.172.970,00  46.993,21  ‐14.810,86  1.737.205.152,35 
2008  7  1.943.863.345,00  16.450,05  ‐79.127,06  1.943.800.667,99 
2009  8  1.908.486.450,00  0,00  ‐1.065.732,30  1.907.420.717,70 
∑  36  14.111.625.985,00  14.110.757.692,08 
Fuente: Estadísticas de Comercio Exerior ( BCE ), Encuestas de Manufactura (INEC ) 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
Una vez obtenida la información pertinente, vamos a proceder con la realización 
de  algunos cálculos matemáticos, que nos permitirán hacer algunos ajustes a 
éstos datos. Los cuales son necesarios para la conformación de una Ecuación 
Lineal, la misma que nos permitirá a su vez,  efectuar nuestras proyecciones. A 
continuación se implementa la siguiente Hoja de Cálculo. 
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Hoja de Cálculo 
Cuadro No. 22 
x´  y´ 
(X−XPROM)  (Y−YPROM)  x´*y´  x´2  y´2 
‐3,5  ‐124804783,11  436816740,9  12,25  15576233887134100,00 
‐2,5  ‐187675599,44  469188998,6  6,25  35222130625163300,00 
‐1,5  ‐15144591,28  22716886,92  2,25  229358645038251,00 
‐0,5  ‐95770511,03  47885255,52  0,25  9171990782947350,00 
0,5  126503081,35  63251540,68  0,25  16003029591044700,00 
1,5  ‐26639559,16  ‐39959338,74  2,25  709666112239132,00 
2,5  179955956,48  449889891,2  6,25  32384146272631700,00 
3,5  143576006,19  502516021,7  12,25  20614069553470900,00 
0  0,00  1.952.305.996,72  42,00  129.910.625.469.669.000,00 
Fuente Estadísticas de Comercio Exterior( BCE ),Encuestas de 
Manufactura(INEC) 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
En dónde; 
(Xprom) = ∑ x / n                                    (Yprom) = ∑ y / n 
(Xprom) = 36 / 8                                     (Yprom) = 14.110.757.692 / 8 
(Xprom) =  4,5                                         (Yprom) = 1.763.844.712 
 
Para conformar la ecuación lineal, necesaria para estimar la posible demanda. 
Nuestras variables;  tanto la variable dependiente como la independiente deben 
presentar una relación causal. Para esto es menester el cálculo del coeficiente de 
correlación, que permitirá medir el grado relación  existente entre el tiempo y el 
consumo en nuestro estudio. El coeficiente de correlación se encuentra 
enmarcado dentro del intervalo (−1; 1) es decir; que cuanto más, el coeficiente  se 
acerca a 1, existe una total relación entre las variables. Siendo esta directa cuando 
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el coeficiente es positivo e inversa cuando éste es negativo. Cuando el coeficiente 
de correlación  tiende a cero (0), significa que no existe ningún tipo de relación 
entre las variables y prácticamente se descartaría su estudio, por su carente  
significancia para nuestro proyecto. 
El cálculo del coeficiente de correlación es el siguiente: 
 
 
r ൌ ૚.ૢ૞૛.૜૙૞.ૢૢ૟,ૠ૛	૛૜૜૞ૡ૟૙ૢ૛ૠ	  
 
r =   0,84 
 
 
Como podemos observar el coeficiente de correlación es relativamente alto, lo que 
quiere decir que el 84% de las variaciones del consumo dependen o están en 
función de las variaciones del tiempo, mientras que el 16% restante dependen de 
otras variables. 
 
Por esta razón vamos a continuar con el cálculo de los parámetros de la ecuación 
de la recta, que es fundamental para la realización de  las proyecciones de nuestro 
consumo aparente. Siendo la ecuación de la recta la siguiente: 
 
Y = a + bx 
 
Y =  Consumo Aparente del Tomate 
X =Tiempo 
a =Coeficiente Angular 
b =Coeficiente de Regresión 
 
rൌ		 ∑௫௬ሺ ∑௫మ ∑௬మሻଵ ଶൗ  
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y ൌ ∑௫௬	∑௫మ x 
 
 
 
y =  46.483.476,11x( 1 ) 
 
En la ecuación (1)  x,y, son las desviaciones con respecto a la media y por lo tanto 
realizamos el reemplazo respectivo: 
 
 
ࢅ	 െ 	 1.763.844.711,51 =    46.483.476,11 (X  −  4,5) 
 
y =  46.483.476,11x െ 1554.669.069 
 
 
Una vez obtenida nuestra ecuación, con cada uno de sus parámetros respectivos. 
Podemos estimar cual será nuestro consumo en el futuro y así visualizar la 
potencial demanda existente, para lo cual vamos a reemplazar el valor en la 
variable x, considerando que nuestro último año es el 2009 y está representado 
por el valor 8; es decir; que nuestros valores a estimar serán los años 2010, 2011, 
2012 que estarían representados por los valores (9, 10, y 11). Acotando que lo 
más recomendable es proyectar hasta 3 años, con los datos recolectados en la 
serie histórica. 
 Yest(2010) =  46.483.476,11( 9 ) െ 1554.669.069 
yൌ ଵ.ଽହଶ.ଷ଴ହ.ଽଽ଺,଻ଶସଶ ݔ 
Y ൌ ࢅ െ  ࢅഥ  X ൌ ࢄ െ  ࢄഥ  
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Yest(2010) =1.973.020.353,99 Litros 
 Yest(2011) =  46.483.476,11( 10 ) െ 1554.669.069 
Yest(2011) =   2.019.503.830,10 Litros 
 Yest(2012) =  46.483.476,11( 11 ) െ 1554.669.069 
Yest(2012) =   2.065.987.306,21 Litros 
 
Gráfico No. 26 
 
               Elaborado por:   David Mogollón y Oscar Valladares 
 
Como podemos observar en el gráfico, la tendencia del consumo de la leche es 
creciente en los años  venideros, por esta razón podemos manifestar que el 
consumo se irá incrementando y se va a necesitar una mayor producción de la 
leche para poder satisfacer las necesidades de la población. 
La  tasa de crecimiento promedio de nuestra serie histórica, comprendida entre  
los años 2002 hasta el año 2009, es del  2,19%. Mientras que la tasa de 
crecimiento promedio de nuestros años estimados, comprendida entre los años 
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2010 al 2012, va a ser del 2,33%. Cumpliéndose una de las principales 
condiciones de nuestra proyección, ya que las tasas de crecimiento estimadas 
deben ser prudentes y no avizorar resultados opulentos, con el fin de mitigar 
futuros riesgos de  Inversión. 
Cn= Co ( 1 + i )n 
 
Tasa de Crecimiento Promedio = ( ½( Cn/ Co)– 1) * 100 
 
 Tcp=  ( 1/7( 1.907.420.717,70/1.639.039.928,40 )– 1) * 100  Serie Histórica 
Tcp = 2,19% 
 Tcp =( ½( 2.065.987.306,21 /1.973.020.353,99)– 1) * 100 Serie Estimada 
Tcp =  2,33% 
A continuación presentamos el gráfico de comparación de la serie histórica  
(donde se manifiestan los datos originales) y la serie ajustada, (que nos permite 
visualizar una corrección de la tendencia de los datos observados a una tendencia 
de la recta).                                          Gráfico No.27 
Elaborado por:David  
Mogollón y Oscar Valladares 
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3.1.2.3.2. Prestación de Servicios.- 
 
3.1.2.3.2.1. Proyectos e Investigaciones 
 
Estos servicios se prestarán directamente a empresas interesadas en mejorar sus 
rendimientos agrícolas, tomado en cuenta la diferenciación de pymes y grandes 
empresas. 
La estimación de la demanda para estos servicios tomaremos al número de 
empresas dedicadas a actividades agrícolas en la provincia de Pichincha: 
 
 Población de referencia: 132 empresas agrícolas en la provincia de 
Pichincha4. 
 Población demandante efectiva: Se utilizará la misma cantidad de 
demanda de referencia (132 empresas) como demanda efectiva, ya que 
existe carencia de variables que expliquen y determinen la misma. 
 
Para la estimación de la oferta tomaremos el total de proyectos agrícolas 
generados en el país en el 2010 de todos los centros registrados en la 
SENESCYT, haciendo la relación de 1 proyecto igual a 1 oferente. 
 
 Oferta del Mercado: La oferta del mercado actual es 89 proyectos e 
investigaciones al año5. 
 
Cuadro No. 23 
AÑO  DEMANDA OFERTA DIFERENCIA
2010  132  89  43 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares. 
 
                                                            
4Estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), http://www.inec.gov.ec/estadisticas/, 
CENSO NACIONAL ECONÓMICO DEL ECUADOR 2010. 
5Datos tomados de http://proyectos.senescyt.gob.ec/centros/georeferencia/ , CITT´S registrados en 
Ecuador. 
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La demanda insatisfecha es de 43 proyectos de investigación para el año 2010, 
tomando una postura conservadora para no sobreestimarla. 
 
PROYECTOS DE LA FACULTAD 
                   Cuadro No. 24
AÑO  No. PROYECTOS 
2004  64 
2005  73 
 
Promedio x año 
2006  81  78 
2007  79 
2008  118 
2009  74 
2010  59 
                                 Fuente: Facultad de Ciencias Agrícolas(FCA) 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares. 
 
 
La Facultad de Ciencias Agrícolas tiene un promedio de 78 proyectos de tesis al 
año que generan los estudiantes para su titulación, demostrando que tiene 
capacidad en este aspecto, y considerando un gran incentivo para la investigación 
y transferencia de tecnología. Con esto podremos cubrir la demanda insatisfecha. 
Sin embargo solo se estimarán 15 proyectos para comercializarlos en el mercado. 
 
 
3.1.2.3.2.2. Capacitaciones y Asesoramientos 
 
Capacitaciones y asesoramientos estarán dirigidos a aquel segmento de la 
población rural que se dedica a la agricultura en la provincia de Pichincha, 
tomando en cuenta el acceso a dicho servicios para mejorar el rendimiento de su 
producción y la posibilidad de industrializar la misma. 
 
En ambos casos utilizaremos la estimación con respecto a datos actuales, ya que 
se carece de una base de datos histórica que nos permita extrapolar las 
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tendencias. La diferenciación la determinará el precio considerando los costos 
más adelante detallados para el Centro de Transferencia; sin embargo los 
encargados de brindar los servicios en la facultad deberán establecer las 
respectivas escalas para agricultores individuales  y empresas agrícolas, y así 
lograr una efectiva transferencia de tecnología. 
 
Para la estimación de la demanda en los servicios tomaremos como referencia la 
población agrícola en la provincia de Pichincha, limitándola de acuerdo a los 
siguientes lineamientos6; y utilizaremos la tasa de crecimiento poblacional 
provincial para su proyección (ver Anexos 1,2 y 3): 
 
 Población de referencia: 84.307 habitantes dedicados a la agricultura en 
la provincia de pichincha. 
 Población demandante potencial: 48,52% Población económicamente 
activa en Pichincha con respecto a la población total en Pichincha, 40.905 
individuos. 
 Población demandante efectiva: Debido a la carencia de variables 
determinantes para la demanda efectiva en transferencia de tecnología, 
mantendremos la misma demanda potencial como demanda efectiva, 
40.904 demandantes7. 
 
La oferta del proyecto en capacitaciones y asesoramientos será tomado 
directamente de la oferta de la Facultad de Ciencias agrícolas debido a la carencia 
de información especializada en este campo. 
 
 Oferta del CITT: La oferta del CITT es de 1440 individuos capacitados al 
año 
                                                            
6Estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), http://www.inec.gov.ec/estadisticas/, 
CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA EN EL ECUADOR 2010. 
7MAGAP e IICA, “I SEMINARIO NACIONAL SOBRE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA EN EL 
ECUADOR”, febrero 1988, pag. 131‐136.  
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Cuadro No.25 
AÑO  DEMANDA OFERTA DIFERENCIA
2010  40904  0  40904 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
 
La demanda insatisfecha, por la carencia de información en este campo, será la 
misma población demandante efectiva en la provincia. 
 
CAPACITACIONES DE LA FACULTAD 
Cuadro No. 26 
CAPACITADORES 
NUMERO DE 
CAPACITACIONES 
AL AÑO POR 
CAPACITADOR 
TOTAL DE 
CAPACITACIONES 
AL AÑO 
CAPACITADOS 
POR 
CAPACITACION 
TOTAL 
CAPACITADOS 
AL AÑO 
2  24  48  30  1440 
           Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares. 
 
 
Nuestro proyecto, por cada capacitador, captará 1440 personas de la población 
demandante insatisfecha al año. 
 
3.2. LOCALIZACIÓN 
La localización del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, será en la 
Provincia de Pichincha,  ciudad de Quito, específicamente en  Tumbaco a 2.465 
metros de altitud, en el Campo Docente Experimental la Tola. 
Debido a que el C.A.D.E.T. se encuentra ubicado geográficamente en un sitio 
próximo a los posibles demandantes de sus productos alimenticios, que se 
caracterizan por ser productos altamente perecibles, que necesitan un traslado 
rápido y eficaz hacia el mercado. Lo cual a su vez; mitigará considerablemente los 
gastos onerosos por las transferencias de sus productos, que podrían darse 
principalmente por los fletes utilizados. Ya que uno de los primordiales objetivos 
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de este centro es la obtención de una considerable rentabilidad, que se conseguirá 
a través de una disminución de los costos. 
Podemos acotar, que el C.A.D.E.T. cuenta con una infraestructura apta y 
adecuada, que posee todos los servicios básicos, y por estar ubicada en una zona 
templada, goza de un clima privilegiado,  además cuenta con una extensión 
significativa para el cultivo. 
Por otra parte, en cuanto a la prestación de servicios que puede brindar el CITT, 
tales como: asesoramiento, capacitación,  tecnología, laboratorios, etc. La 
ubicación del C.A.D.E.T. también es adecuada para este tipo de actividades, ya 
que los posibles demandantes  serían las comunidades o  parroquias  situadas en 
la parte Noroccidental de la Provincia de Pichincha, permitiendo tener una mayor 
cobertura y  acercamiento  en comparación con la ciudad. Sin dejar de mencionar 
a los pobladores aledaños que necesitan de estos servicios, por ser comunidades 
rurales y  carentes de una buena tecnificación. 
Gráfico No. 28 
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3.2.1. MERCADOS 
 
3.2.1.1. Productos Agrícolas 
Dentro de los posibles demandantes de los diferentes productos agrícolas 
germinados en el C.A.D.E.T., ya sean éstos  consumidores de  frutas, 
hortalizas o la leche,  tenemos: 
 
3.2.1.1.1. Mercado Interno 
 Sus productos pueden y podrán ser vendidos a consumidores de la 
propia Universidad Central del Ecuador, tales como docentes, 
trabajadores y estudiantes de las diferentes facultades 
pertenecientes a la misma, como ya se lo ido realizando en el 
último transcurso del tiempo, pero la cual no sido suficiente para 
cubrir con toda la oferta germinada en los predios  de la  Facultad 
de Ciencia Agrícolas. 
 
Gráfico No.29 
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3.2.1.1.2. Mercado Externo 
 
 Sus productos podrán ser demandados directamente por los 
pobladores que habiten aledañamente con el Campo Docente 
Experimental la Tola. 
 Las frutas, hortalizas o la leche podrán ser destinadas a mercados 
minoristas, como es el caso del mercado de Tumbaco, situado a 10 
minutos de distancia con respecto al C.A.D.E.T., para que en estos 
sitios se dediquen a la comercialización de los mismos, 
convirtiéndose en proveedores  de los diferentes puestos de 
mercados. 
 Finalmente los productos sembrados y cosechados en el 
C.A.D.E.T. podrán ser destinados de una manera más rentable, 
eficiente y eficaz  para el CITT, como para la Facultad de Ciencias 
Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. Mediante la 
implementación de un puesto propio en los mercados de Quito, en 
el cual se podrán  ofertar sus productos de forma sostenible a 
través del tiempo. 
 
 
Basándonos en la ordenanza Metropolitana No. 253 del Distrito Metropolitano de 
Quito, que hace referencia al sistema de comercialización de los productos 
perecibles y no perecibles en los mercados, en donde a través de su organo rector 
que es la Coordinación de Mercados y Ferias y Plataformas Municipales 
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(CMFP ). Se manisfiesta una serie de normativas y reglamentos para la 
adjudicación de puestos de mercados municipales en la ciudad de Quito de 
manera permanente. 
Por esta razón; cuando se trata de una persona jurídica o en este caso, al ser el 
CITT parte de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UCE. Se debe designar un 
representante legal, que asuma la potestad y responsabilidad de la institución u 
organismo. El cual deberá cumplir con una serie de requisitos necesarios, para la 
entrega y concesión  de un pùesto en el mercado, como se estipula en los 
reglamentos de la municipalidad de Quito. ( Ver Anexo No.2). 
Una vez aceptada y analizada la solicitud por parte de la Coordinación de 
Mercados, Ferias y Plataformas, y luego de un análisis respectivo y minucioso,  se 
procede a entregar el puesto de mercado, con todas las garantías y servicios 
necesarios, lo cual permitiría iniciar con la comercialización adecuada de los 
artículos  producidos en el C.A.D.E.T. 
3.2.1.1.3. Supermercados 
Otro de los potenciales lugares de destino de los  productos alimenticios, son los 
supermercados, caracterizados por sus numerosas tiendas que se encuentran en 
diversos sitios de la ciudad de Quito e incluso del país. Como es el caso del 
Supermaxi y del Santamaría entre los más renombrados. ( Cuadro No. 27 ) 
SUPERMAXI 
Ciudad  No de tiendas 
Quito  19 
Guayaquil  8 
Cuenca  3 
Ambato  2 
Santo Domingo  1 
Fuente: Administración, Supermaxi 
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Cuyas tiendas podrían comercializar los productos frutales, hortalizas e incluso la 
leche provenientes del C.A.D.E.T, siempre  y cuando estos productos cumplan con 
normativas y estándares de calidad que  existen y regidas en el mercado. 
 
3.2.1.2. Prestaciones de Servicios 
La posible demanda con respecto a la transferencia y traslado de tecnologías, 
mediante las investigaciones y prestaciones de los laboratorios, así como del 
asesoramiento, capacitaciones o consultorías,  que pueda otorgar el CITT de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas. Puede estar encaminado tanto al sector público 
como para el sector privado. Entre estos potenciales consumidores podemos 
destacar: 
 
3.2.1.2.1. Proyectos e Investigaciones 
 
Los potenciales demandantes de estos servicios, pueden estar enmarcados en el 
sector privado de manera ponderante, ya que gracias a la globalización se ven 
obligados a ser más competitivos tanto con empresas nacionales como 
internacionales, y a adquirir mejores tecnologías y mayores conocimientos e 
informaciones, que les permita reducir sus costos y maximizar sus beneficios.  
Según el último Censo Nacional Económico, realizado en el año 2010, por parte 
de Instituto Ecuatoriano de  Estadísticas y Censos ( INEC ), en la República del 
Ecuador  existen 541.889 establecimientos económicos visibles a nivel nacional, 
los cuales están conformados por pequeñas y grandes empresas. Cuya 
distribución a lo largo del Ecuador es la siguiente: 
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Cuadro No.28 
Establecimientos Económicos en el Ecuador 
Sierra  Costa  Amazonía  Región Insular 
284.629  232.132  23.153  1.438 
52.57%  42.88%  4.28%  0.27% 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
 
Gráfico No. 30 
 
 
 Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
Como podemos observar el mayor número de establecimientos económicos se 
encuentran ubicados en la Región Sierra, y en donde Pichincha es la segunda 
provincia del país que acumula un mayor número de empresas con 116.174, por la 
considerable aportación de establecimientos situadas en la ciudad de Quito. Lo 
que sería altamente beneficioso para el Centro de Transferencia de Tecnología del 
C.A.D.E.T, ubicado en la parte norte de la Provincia de Pichincha, ya que le 
permitiría ofertar y abastecer  sus servicios a todas aquellas empresas  cercanas o 
de toda  la región, logrando así;  captar un posible mercado significativo. 
 
 
 
52.57%42.28%
4.28% 0.27
Sierra
Costa
Amazonía
Región Insular
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Gráfico No.31 
 
Elaborado por: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. 
 
3.2.1.2.2. Capacitaciones y Asesoramientos 
Los posibles demandantes de estos servicios y actividades, serían aquellas 
comunidades o  parroquias rurales situadas en la parte Noroccidental de la 
Provincia de Pichincha, caracterizadas por sus precarias y rústicas prácticas 
agropecuarias efectuadas en estos lugares, carentes de tecnificación y de 
procedimientos adecuados de información y de conocimientos científicos que les  
permitan aumentar la productividad y la obtención de un mejor producto para que 
pueda ser comercializado en el mercado. Sin dejar de mencionar a aquellas 
comunas  que se encuentran ubicadas en sitios aledaños del Campo Docente 
Experimental la  Tola en Tumbaco, como es caso de la comuna La Tola. 
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3.2.2. COMPETENCIA 
En la actualidad  existen varios oferentes en el mercado ecuatoriano, que 
producen y propician los mismos productos y servicios que podrían realizarse en  
el CITT de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del 
Ecuador, lo cual generaría la obligatoriedad de producir bienes y servicios de 
buena calidad y a precios justos, para que éstos,  puedan introducirse en el 
mercado y sean adquiridos por parte de los consumidores o demandantes. 
 En cuanto a las prestaciones de servicios brindados por el C.A.D.E.T, tales 
como los asesoramientos, capacitaciones, consultorías, informaciones e 
investigaciones realizadas. Tendrían como potenciales competidores los 
Centros de Transferencia de Tecnología existen en otras universidades y 
cuyos servicios ya se encuentran disponibles en el mercado ecuatoriano 
para su posible demanda. Las universidades que cuentan con este centro y 
que propician estas actividades,  son las siguientes: 
 
                                                      Cuadro No. 29 
UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON PROPIOS CENTROS 
DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA ( CTT ) EN LA 
CIUDAD DE QUITO 
Escuela Politécnica del Ejercito ( ESPE ) 
Escuela Politécnica Nacional 
Universidad Central del Ecuador 
Universidad Católica 
Universidad Internacional 
Universidad Internacional SEK
Universidad San Francisco de Quito 
Fuente: Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e      
Innovación ( SENESCYT). 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
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 Con respecto  a los productos alimenticios, podemos destacar como 
potenciales lugares de competencia, a  los innumerables puestos y 
mercados existentes  en la ciudad de Quito de forma puntual.En Quito 
funcionan 53 mercados municipales, los cuales  son: 
Cuadro No. 30 
LOS MERCADOS DE QUITO 
Establecimientos 
1  Alangasi  19 El Arenal  37 Pomasqui 
2  Amaguaña  20 El Calzado  38 Puembo 
3  América  21 El Quinche  39 Quito Sur 
4  AndaLucía  22 Feria Ofelia  40 Rumiñahui 
5  Arenas  23 Guamaní  41 San Antonio 
5  Bellavista  24 Kennedy  42 San Francisco 
7  Carderón  25 La Bota  43 San Isidro 
8 Carapungo 26 La Carolina 44 San José 
9  Carcelén  27 La Floresta  45 San Juan 
10 Central  28 La Gatazo  46 San Roque 
11 Chillogallo  29 La Hospitalaria  47 Santa Clara 
12 Chimbacalle  30 La J. Roldos  48 Solanda 
13 Chiriyacu  31 La Luz  49 Tingo 
14 Ciudadela Ibarra  32 La Magdalena  50 Toctuico 
15 Comité del Pue.  33 Las Cuadras  51 Tumbaco 
16 Conocoto  34 Mena Dos  52 Vicentina 
17 Cotocollao 35 Pifo 53 Yaruquí 
18 Cumbaya  36 Pintag 
Fuente: Coordinación de Mercados Ferias Plataformas Municipales
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
En estos sitios se ofertan las frutas, hortalizas y la leche, que son considerados 
como los principales productos agrícolas generados en el C.A.D.E.T. 
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3.3. TAMAÑO  
Una de los aspectos importantes a considerar es sin lugar a duda el tamaño del 
proyecto, que no es más que la capacidad o volumen  de producción que se 
puede alcanzar con la utilización de ciertos factores de producción que se 
encuentran a disposición, tales como maquinarias, equipos, mano de obra  etc. 
Esta escala de producción se encuentra enmarcada dentro de un periodo de 
tiempo que generalmente es de un año. 
La escala de producción, tiene una estrecha vinculación con los costos, por lo 
cual, es imperante determinar cual es el tamaño acorde a nuestro proyecto,  
debido a si se adquiere una capacidad instalada que supere las estimaciones de la 
posible demanda realizada en el estudio de mercado efectuado anteriormente, los 
costos unitarios serán relativamente altos,  debido a que no se está empleando 
eficientemente todos los factores disponibles, generando costos onerosos que se 
reflejarán en los precios altos de los productos y por ende,  en disminuciones de  
las utilidades. Por otra parte, cuando la  capacidad instalada es menor a la posible 
demanda, se pierde una gran oportunidad en el apoderamiento de este segmento 
de consumidores que no han  satisfecho   sus necesidades, además de la falta de 
competitividad en relación a empresas nacionales como internacionales que se 
dedican a la producción de los mismos productos elaborados en el C.A.D.E.T. 
Como podemos observar,  lo que se quiere alcanzar es una economía de escala, 
es decir; que a medida que se incremente los volúmenes de producción, se 
puedan disminuir los costos, por el hecho de que exista una mayor eficiencia en la 
utilización de los factores necesarios para la producción de los bienes y con ello 
una mayor competitividad. 
Por este razón, el tamaño nos permite determinar uno de los principales objetivos 
de nuestro proyecto que es el de obtener una rentabilidad mediante  costos 
mínimos. Lo cual nos permitirá alcanzar un autofinanciamiento. 
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Hay considerar posibles limitantes del estudio del tamaño: 
 Financiamiento, hay que considerar la capacidad de dinero que puedan 
ofrecer los inversionistas, además de la capacidad de financiamiento que se 
pueda obtener por parte de instituciones financieras públicas o privadas. 
 
 Materias Primas, Se debe de disponer con la suficiente cantidad de materia 
primas e insumos necesarios, para producir nuestros productos. Caso 
contrario se generaría una ineficiencia en la capacidad instalada. 
 
 Tecnología, Se entiende por elementos como maquinaria, equipos de 
computación, etc. Que permiten la trasformación del producto y el ahorro de 
recursos. Lo cual en ocasiones puede ser un impedimento, ya que estas 
tecnologías se encuentran a disposición de países desarrollados o un 
defecto son fabricadas con el fin de satisfacer las necesidades de mercados 
grandes, lo cual puede generar costos elevados,  por la no utilización 
completa de estos factores. 
 
 
3.3.1. CALIDAD 
Basándonos en la Ley Orgánica del Consumidor estipulada dentro de las 
jurisdicciones de la República del Ecuador. Los bienes y servicios ofertados  en el 
C.A.D.E.T, y que  específicamente serán generados por el Centro de Innovación y 
Transferencia de Tecnologías, tendrán que cumplir con una serie de controles de 
calidad,  normas técnicas, regulaciones, registros sanitarios, etc. Los cuales son 
dictaminados por órganos rectores de control como  es el caso del INEN ( Instituto 
Ecuatoriano de Normalización), para que estos productos pueden ser introducidos 
y comercializados en los diferentes mercados locales e inclusive internacionales. 
Para lo cual, todos los bienes y servicios producidos en el Campo  Docente 
Experimental la Tola (C.A.D.E.T), deberán cumplir con las exigencias de los 
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estándares de calidad existentes.  Es decir, en el caso de los productos agrícolas, 
ganaderos y sus derivados, deberán satisfacer aquellas condiciones de  peso, 
tamaño, forma, color y estructura de cada uno de sus productos. Y en cuanto a  
las investigaciones y tesis elaboradas en la Facultad de Ciencias Agrícolas, así 
como los asesoramientos y consultorías que se puedan brindar al personal interno 
y externo de la Universidad, deberán a su vez satisfacer los controles y 
regulaciones establecidos por los organismos pertinentes. Lo que permitirá 
fomentar una mayor competitividad con sus inmediatos adversarios, permitiendo 
que estos bienes y servicios ofertados puedan darse a conocer y que en un 
periodo corto placista puedan instaurarse constante y permanentemente en el 
mercado. Basándonos en el establecimiento de precios justos  de cada uno de sus 
diversos productos, siendo éstos superiores al costo de producción,con la finalidad 
de obtener una ganancia que  dependerá de la calidad de cada uno de ellos , pero  
erradicando todo tipo de práctica especulativa que genere un aspecto 
distorsionador en el mercado. 
Dotando además al consumidor, toda la información respectiva del bien y servicio 
ofertado, siendo ésta: verás, concreta, clara, concisa,  es decir; en el caso de 
productos perecibles debe contar con la información referente a la (durabilidad, 
insumos utilizados, cambios y modificaciones transgénicas, etc) y en el caso de 
los servicios ofertados debe contar con la información referente a (Los honorarios 
por las gestiones realizadas, prestaciones de servicios, etc). Lo cual representa un 
factor determinante dentro de los derechos del consumidor. 
Precautelando siempre un beneficio económico y financiero basado en un 
crecimiento y desarrollo sustentable, es decir; que se aprovechará todos los 
recursos naturales de una manera racional, sin olvidar la conservación del medio 
ambiente. Logrando satisfacer las diversas necesidades de la colectividad en el 
ámbito alimentario, tecnológico, investigativo y científico. 
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Por lo cual, y de a acuerdo a los estudios realizados por parte INEC (Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos) y tomando en consideración la Canasta 
Familiar Básica Nacional) que nos permite visualizar los 75 productos de los 299 
que forman La Canasta de Bienes y Servicios,  los cuales son necesarios para 
satisfacer las necesidades fundamentales de los hogares de  cuatro miembros y 
obtener un mejoramiento en la calidad de vida de las familias. 
 
Estos productos imprescindibles para las familias se encuentran divididos en: 
 Alimentación y Bebidas 
 Vivienda 
 Indumentaria 
 Misceláneos. 
 
Pero sin duda, de esta clasificación, la de mayor preponderancia es la 
Alimentación de los individuos, que tiene como objetivo primordial la  satisfacción 
de los aportes nutricionales y calidades alimentarias de la población, basados en 
las calorías y en la frecuencia del consumo de los productos.  A continuación se 
presenta el siguiente cuadro con aportes nutricionales mínimos para una persona 
adulta de 18 a 60 años, que desempeña una actividad moderada. 
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Cuadro No. 31 
Canasta Básica de Alimentos para un 
Adulto 
Componente  Gramos 
Pan  6.060 
Galletas  420 
Arroz 630
Harina  1.020 
Fideos  210 
Papa 7.050
Azúcar  1.440 
Dulces  240 
Legumbres  240 
Hortalizas  3.930 
Frutas  4.020 
Carnes  6.270 
Huevos  630 
Leche  7.950 
Queso 270
Aceite  1.200 
Bebidas edulcoradas  4.050 
Bebidas Gaseosas  3.450 
Sal  150 
Vinagre  90 
Café  60 
Té  60 
Fuente:  IPA/INDEC,  Canasta  Básica  de  Alimentos,  1988, 
Buenos Aires 
Elaborado por:David Mogollón y Oscar Valladares 
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Gráfico No. 32 
 
 
Como podemos observar en el cuadro anterior, dentro de los productos que 
proporcionan un mayor aporte nutricional para la dieta de las personas y por ende 
para un hogar en general, se destacan la (Leche, las hortalizas, las Frutas y la 
Carne). 
El Campo Docente Experimental la Tola, perteneciente a la  Facultad de Ciencias 
Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, gracias a su amplia extensión de 
alrededor de 95 hectáreas, de su clima y suelo apto y privilegiado, produce en la 
actualidad una variedad de frutas en la que se destaca la Mora y el durazno, una 
variedad de Hortalizas como es el caso del Tomate Riñón y el Pimiento, y a su 
vez cuenta con más de 100 cabezas de ganado de raza HolsteinFreisiande 2.4 
UB/ha como carga animal, que otorgan un promedio de16 litros por vaca y por 
día. 
Por lo que podemos aseverar que las necesidades alimenticias de las familias 
pueden y podrán ser satisfechas por la eficiente y eficaz productividad de los 
bienes y servicios generados en el C.A.D.E.T. 
Por ésta razón hemos visto pertinente la visualización del cumplimiento de las 
normativas de estándares de calidad de los productos anteriormente 
mencionados, para que `puedan comercializarse de forma competitiva en los 
mercados tanto de carácter mayorista como minorista respectivamente en el país. 
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3.3.2. NORMA TÉCNICA ECUATORIANA OBLIGATORIA 
 
3.3.2.1. PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
 
3.3.2.1.1. Hortalizas Frescas ( Tomate Riñón ) 
El tomate Riñón  es una hortaliza perteneciente a la familia de las Solaceas, 
especie esculentum, Mil. Se caracteriza por su cultivo en zonas abiertas y en 
climas tropicales. Además de su alta productividad inherente a sus altos 
rendimientos. El tomate fresco es muy rico en agua (casi un 94% de su peso) y 
apenas contiene hidratos de carbono (3,50%), proteínas (1%), grasas (0,11%) 
y fibra (1,40%) con lo cual  aporta en calorías alrededor de  (18 kcal/100 g). Sin 
embargo, se destaca por su riqueza vitamínica ( A, B, E, C) y mineral, la cual 
es muy necesaria para las dietas de las familias. 
Para poder proceder con la comercialización y venta de este producto 
germinado en el C.A.D.E.T. El Tomate Riñón tiene que poseer una madurez, 
es decir; que este producto este apto y en condiciones adecuadas  para el 
consumo alimenticio, además de tener un similar estado de desarrollo en 
forma, tamaño, color entre cada uno de sus productos. Esta hortaliza 
sembrada y cosechada por parte de la FCA, se caracteriza por ser un tomate 
rojo, cuya superficie debe presentar una epidermis (cáscara) rojiza en más de 
un 90%.  A continuación presentamos la clasificación del Tomate según la 
medida de su diámetro ecuatorial. 
Cuadro No. 32 
Tipo ( Tamaño ) 
Diámetro en mm 
Mínimo  Máximo 
I ( Grande )  mayor que  70 
II ( Mediano)  56  70 
III ( Pequeño )  40 y  55 
Fuente : Instituto Ecuatoriano de Normalización, Norma técnica ( 1745 ) 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
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Por lo cual podemos decir, que las longitudes de nuestro producto según las 
normativas de estándares de calidad ecuatorianas, deben fluctuar entre las 
medidas presentadas en el cuadro anterior, con una tolerancia máxima del 5% ya 
sea tanto para los productos que se encuentren bordeando el inmediato superior, 
como para aquellos que se encuentren bordeando el inmediato inferior. Caso 
contrario, el tomate que no se encuentre dentro de estos rangos se lo considera 
como no tipificado, ya que no cumple con los requisitos existentes en la norma. 
En cuanto a la relación de los defectos admitidos  y que se presentan  en un 
mismo tomate, se lo conoce como grados de calidad del tomate y cuyas 
porcentajes de tolerancia se encuentran enmarcados en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro No. 33 
Características( Grados de Calidad) Unidad  Grado 1 Grado 2 
Máximo  Máximo 
Defectos tolerables  %  0  5 
Frutos  que  no  responden  a  la 
madurez convenida  %  5  10 
Defectos no tolerables  %  0  0 
Total Defectos  %  5  15 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización, Norma técnica ( 1745 ) 
Elaborado por:David Mogollón y Oscar Valladares 
Acotando que estos defectos existentes son tolerables, cuando no afectan a 
las condiciones de consumo, es decir; presentan defectos de manchas, 
magulladuras, que ocasionan problemáticas únicamente a la presentación del 
Tomate. Mientras que son considerados como defectos no tolerables a 
aquellos que afectan a las condiciones de consumo, como por ejemplo: 
problemas en la hortaliza, ocasionados por insectos o microorganismos, 
magulladuras profundas que provoquen daños en la pulpa de los tomates, etc. 
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Entre otros de los requisitos para la comercialización  de los productos, 
destacamos que los mismos deben estar limpios, completos, bien formados,      
frescos, y con un color y aroma adecuado. Los cuáles serán inspeccionados     
mediante la recolección de una muestra para dictaminar su acorde 
cumplimiento. 
Y finalmente de acuerdo a las políticas establecidas con referencia al embalaje 
y al rotulado. El tomate debe comercializarse en entornos apropiados que no 
expongan las condiciones alimenticias del producto, mediante la utilización de 
materiales adecuados. Y en cuando al rotulado debe existir un etiquetado en el  
cual se exponga la siguiente información: 
 
 Nombre del producto 
 Designación del tipo y grado de calidad 
 Contenido neto en kilogramos 
 Lugar de origen del producto 
 Fecha de empacado 
Gráfico No. 33 
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3.3.2.1.2. Frutales .- 
En los predios universitarios del C.A.D.E.T, se cultivan una gran variedad y gama 
de frutas, entre las que más destaca el Durazno y la Mora, el durazno no tiene un 
adecuado reglamento de normalizaciónestipulado por el ( INEN), por esta razón 
hemos procedido a realizar los estándares de calidad de la Mora, que es 
considerada como la segunda fruta con mayor relevancia para el C.A.D.E.T. 
Debido a su gran aceptación en el mercado por parte de los consumidores, por su 
singular sabor y  componentes nutricionales. Siendo especialmente ricas en 
vitaminas ( A, C, E ), en potasio y en fibras. Pertenecientes a la familia 
RubusGlaucusBenth, se caracteriza por ser una planta arbustiva de naturaleza 
trepadora, conformada por pequeñas dupas   (pequeños frutos que forman a la 
mora), siendo ésta,  de consistencia dura y sabor agridulce. 
Gráfico No. 34 
 
Existen 2 tipos de moras: Castilla ( Presenta un color rojizo ) la cual es sembrada 
y cosechada en mayor proporción en las hectáreas pertenecientes a la Facultad 
de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central  y la mora de Brazo  ( Que 
presenta una coloración más oscura y brillante ) 
Su clasificación se la realiza de acuerdo a los grados de calidad que presentan, 
los cuales son los siguientes: 
a) Grado Extra:  No presenta ningún tipo de defectos. 
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b) Grado I : Se caracteriza por presentar deformaciones o distorsiones en el 
ápice ( la parte inferior del producto ). 
c) Grado II : Son aquellos que no forman parte de ninguno de los 2 grupos 
anteriormente mencionados, pero aceptan leves defectos como 
deformaciones del fruto. 
De acuerdo a las normativas técnicas ecuatorianas, se aceptan ciertos niveles de 
tolerancia a los defectos existentes en  el producto, para que `pueden ser 
comercializados sin ningún tipo de problemas en el mercado y no se les catalogue 
como un producto fuera de norma, es decir; que no cumpla con los requisitos 
necesarios y establecidos. Estos niveles de tolerancia se encuentran 
especificados a continuación: 
a) Grado Extra:  Tiene un tolerancia del 5% del número o masa del fruto. 
b) Grado I: Presenta una tolerancia del 10% del número o masa del fruto, con 
excepción de productos con magulladuras severas. 
c) Grado II: Presenta un tolerancia del 10% en número o masa del fruto, con 
excepción de productos con magulladuras profundas. 
En cuanto  a la longitud y medida de la fruta realizada en ( mm ), los estándares 
aceptados para  la venta al público, deben estar enmarcados bajo una cierta 
medición, los cuales están  estipulados en el siguiente cuadro: ( Cuadro No.34 ) 
CALIBRES DE LA MORA 
Calibre  Diámetro ( mm )  Longitud ( mm ) 
Mora variedad Castilla       
Grande  ≥ 25  ≥ 25 
Mediana  25 _ 18  25 _ 20 
Pequeña  ≤ 18  ≤ 20 
Mora Variedad Brazos       
Grande  ≥ 25  ≥ 25 
Mediana  25 _ 18  25 _ 20 
Pequeña  ≤ 18  ≤ 20 
Fuente :Instituto Ecuatoriano de Normalización, Norma técnica ( 2427 ) 
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Además debemos acotar que la Mora podrá ser comercializada y será apta para el 
consumo, cuando este fruto presento como requisitos: una homogenización de 
calidad, madurez, color, para cada uno de sus productos, cuya cosecha deberá 
ser realizada cuando el fruto presente una coloración rojiza, por ser un producto 
altamente  perecedero, es decir; que se descartarán todos aquellos que presenten 
secuelas de microorganismos, deterioro y magulladuras profundas. Y cuya 
transportación deberá realizarse con equipos adecuados, que no generen 
afectaciones a la Mora, y su almacenamiento debe efectuarse en lugares frescos y 
ventilados. 
3.3.2.1.3. Leche Cruda.- 
Como mencionamos anteriormente,  dentro de los productos que proporcionan 
una gran contribución alimenticia para la dieta de los hogares, tenemos a  la leche. 
La misma que se caracteriza por ser, como uno de los artículos con mayor 
productividad y mayor rentabilidad dentro del Campo Docente Experimental la 
Tola.  Debido al gran número de ganado bovino existente, de raza 
HolsteinFreisian. Las cuales son empleadas frecuentemente en granjas 
exclusivamente lecheras. 
Gráfico No. 35 
 
Actualmente  el C.A.D.E.T. se destaca por la producción de la leche cruda, la cual 
es entregada  a empresas que se dedican al proceso de industrialización de la 
misma. Siendo obtenida a partir del ordeño integro e higiénico de las vacas, y apta 
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para el consumo humano;  caracterizada por la no introducción   de materiales 
extraños a su naturaleza. Por otra parte, la leche cruda es considerada como una 
de los alimentos más completos y más complejos existentes, debido a la 
diversificación y variedad de los componentes que presenta. Entre las cuales 
destacan, las grasas(con un 98% del total lipídico), proteínas y glúcidos (lactosa 
y azucares de la leche), sin dejar de mencionar las innumerables fuentes 
vitamínicas como las (vitaminas A ,B, D3, E). 
Para que la Leche Cruda producida en las instalaciones de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, `pueda consolidarse y 
abrirse espacio en el mercado, debe cumplir con un serie de requisitos estipulados 
por el órgano de control ( INEN ). Entre los cuales podemos destacar: 
 Presentar un olor suave, sin que exista olores extraños ni ácidos. 
 Debe presentar un color blanquizco o levemente amarillento 
 Tiene que poseer un aspecto homogenizado, sin ningún tipo de materiales 
extraños como la sangre, conservantes, adulterantes, colorantes, 
antibióticos. 
 La leche debe ser extraída de vacas que se encuentren en buen estado de 
salud, por lo cual no debe provenir de vacas enfermas, desnutridas o 
cansadas. 
 La leche cruda después de su proceso de ordeño debe ser enfriada, a una 
temperatura inferior a 10 grados centígrados. Almacenada con la utilización 
de instrumentos y materiales que no pongan en peligro la calidad del 
producto. Y finalmente transportada a lugares de acopio que presenten 
certificaciones sanitarias. 
 Requisitos físicos y químicos ( Ver Anexo 3 ) 
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Gráfico No. 36 
 
Según las normativas estipuladas por el INEN, la leche cruda se clasifica en 4 
categorías: 
a) Categoría A ( buena ) 
b) Categoría B ( regular ) 
c) Categoría C ( mala ) 
d) Categoría D ( muy mala ) 
Para dictaminar los estándares de  calidad de la leche cruda, la cual va a ser 
injerida por parte de los demandantes, y observar la cantidad de 
microorganismos existentes en dicho producto. La leche cruda de enmarcarse 
dentro de los  resultados presentados en el siguiente cuadro, la cual nos 
permitirá avizorar de una mejor manera las condiciones aptas para el consumo 
alimenticio. 
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Cuadro No. 35 
Clasificación de la Leche Cruda de acuerdo al TRAM o al contenido de 
microorganismos 
Categoría  Tiempo de Reducción del Azul de Metileno 
Contenido de microorganismos 
aeróbicos mesófilos 
( TRAM )  REP UFC/cm3 
NTE INEN 18  NTE INEN 1529_5 
A ( Buena )  Más de 5 horas  Hasta 5 x 105 
B ( Regular )  De 2 a 5 horas  Desde 5 x 105, hasta 1,5 x 106 
C ( Mala )  De 30 minutos a 2 horas  Desde 1,5  x 106, hasta 5 x 106 
D ( Muy Mala)  Menos de 30 minutos Más de 5 x 106 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización, Norma técnica ( 0009 ) 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
3.3.2.2. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
Sin lugar a duda una de las mayores contribuciones del C.A.D.E.T., además de la 
producción  de  Alimentosgenerados en sus instalaciones, que le permitirá tener 
beneficios altamente rentables de carácter financieros como económicos,  es la 
prestación de servicios por parte de los docentes, estudiantes, y trabajadores 
pertenecientes a la Facultad de Ciencias Agrícolas. A través del asesoramiento 
tecnológico dirigido a las pequeñas, medianas, y grandes empresas públicas como 
privadas, a  instituciones educativas, organismos, etc. Además de la entrega y 
transferencia  de información generada,  como resultado de las investigaciones y 
proyectos de tesis realizados; sin dejar de mencionar las prestaciones de equipos 
y laboratorios pertenecientes  a la FCA hacia el  público en general. 
Para proceder con la ejecución de todas estas  actividades. El Centro de 
Transferencia de Innovación y Tecnología debe cumplir con las normativas y 
estándares de calidad  referentes a este tipo de productos. 
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3.3.2.2.1. Tecnología de la Información 
Para dictaminar los estándares de calidad referente al campo de la tecnología, de 
la información y otros servicios que serán brindados por el CITT de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas de la Universidad Central. Se deberán desempeñar normativas 
ISO (Organización internacional de Normalización), especializada en el 
cumplimiento de estándares de calidad a nivel mundial, las cuales han sido 
elaboradas por el ¨ British StandardsInstitution ¨, con el fin de velar una 
provisión eficiente y eficaz de los servicios generados y su cumplimiento con la 
satisfacción de las necesidades hacia los clientes. Además de la comparación y 
medida con otras organizaciones que brinden la misma prestación de servicios. 
Para que este centro cuente con la capacidad apta y pueda brindar la prestación 
de estas actividades destinadas a personas naturales o jurídicas, instituciones 
educativas, organizaciones, etc. Se debe implementar y cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 Políticas de gestión del servicio 
 Debe existir un responsable para la coordinación y gestión del servicio. 
 Realización de revisiones, para verificar la continuidad y efectividad del 
proyecto efectuado. 
 Provisión de personal calificado, que permitan una mayor eficiencia de 
roles desempeñados. 
 Planificación: permitirá la obtención de  resultados de acuerdo a las 
necesidades del cliente y la sociedad. 
 Introducción de equipos adecuados. 
 Provisión transparente  de información del proyecto como: ¨ Presupuesto y 
tiempo establecido ¨. 
 Monitorización de los resultados e informes obtenidos, los cuales deben ser 
acordes a los objetivos esperados por el cliente, siendo estos fiables  y 
precisos. 
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Gráfico No. 37 
 
 
3.3.3. USO DE LOS PRODUCTOS 
Entre los principales usos  de los artículos alimenticios producidos en el 
C.A.D.E.T,  como las  frutas ( Mora, durazno ) , hortalizas ( Tomate y pimiento ) o 
la leche, que se destacan por  sus inigualables nutrientes vitamínicos , proteínicos 
y minerales, y que son necesarios para la salud y el bienestar de las personas, 
podemos aseverar: 
 La mora y el durazno por sus variada composición y por ser consideradas 
como las frutas con mayor productividad y aceptación dentro de los campos 
de la FCA, pueden ser utilizadas dentro de la dieta de los ecuatorianos en 
ensaladas,  postres, mermeladas, arropes, jarabes para la irritación de la 
garganta, vinos, etc. 
 En cuanto a las hortalizas destaca el tomate, que suele ser utilizada en la 
realización de ensaladas, salsas, jugos, cremas,  además de 
acompañamiento en diferentes platos típicos. 
 La leche cruda puede ser utilizada para el consumo directo de los 
demandantes, generalmente es ofertada en forma líquida o en polvo, 
sirviendo también   para la elaboración de un sin número de derivados 
como la mantequilla, el queso,  yogur, kéfir y dulces como el manjar. 
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Con respecto a las investigaciones, proyectos o tesis realizadas, podrán ser 
utilizados como herramientas del sector público y privado, para su emprendimiento 
pragmático de estos estudios en la sociedad ecuatoriana, y con ello alcanzar un 
crecimiento y desarrollo económico. 
En cuanto a los asesoramientos y consultorías brindadas por Centro de 
Transferencia de Tecnología, pueden ser utilizadas por aquellas comunidades o 
empresas que estén vinculados con el sector primario de la economía, para 
obtener un mejoramiento en informaciones  de los suelos,  siembra de cultivos y 
su monitorización, diagnósticos de fertilizantes, comercialización de los productos, 
sistemas de riego, etc. 
Mientras que las capacitaciones pueden ser utilizadas para la adquisición de 
conocimientos y adiestramiento de habilidades, para lograr integraciones en los 
procesos productivos y  eficiencia en la productividad. 
 
3.4. INGENIERÍA 
La Ingeniería nos permite  establecer un adecuado sistema productivo para cada 
proyecto, mediante la utilización de tecnologías,que son determinadas por la 
Escala de Producción o por la potencial demanda estimada anteriormente;  todo 
proceso utiliza maquinarias, equipos, herramientas, etc. La ingeniería posibilita 
combinar eficiente y eficazmente todos los factores que son necesarios para la 
producción de nuestros bienes o servicios.  Por esta razón existe una estrecha 
vinculación entre los aspectos económicos y los aspectos técnicos, logrando 
dictaminar  la  factibilidad de un  proyecto. 
Para nuestro proyecto, tenemos que considerar como potencial tecnología para la 
implementación del Centro de Transferencia e Innovación de Tecnología en la 
Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, aquella 
tecnología de baja intensidad del Capital, debido a que el Ecuador es un país en 
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vías de desarrollo, con un volumen de demanda  relativamente bajo y en donde 
prima una mayor utilización factor mano de obra en la producción. 
En cuanto a la Ingeniería de este proyecto podemos recalcar, que no se 
necesitarán de nuevas construcciones u obras civiles de infraestructura, ya que el 
centro será implantado en las instalaciones de la propia Facultad de Ciencias 
agrícolas, ubicada en Tumbaco, específicamente en el barrio la Morita. Por esta 
razón la ingeniería  se lo realizará en función de todos los bienes y servicios  que 
serán ofertados por el Centro de Transferencia de Tecnología  del  C.A.D.E.T.  
Como lo hemos  analizado anteriormente, haremos una división entre los  
principales productos alimentarios, entre los que se destacan: El tomate riñón, el 
durazno y la leche. Y con respecto a los servicios ofertados,  los dividiremos entre 
las (capacitaciones y  asesorías) y por otra parte ( las investigaciones y proyectos 
de tesis) germinados en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UCE. Esta 
clasificación lo hacemos con la finalidad de determinar que actividades y que 
tecnologías serán necesarias para cada uno de los diferentes productos, lo que 
nos permitirá a su vez, establecer en términos monetarios los costos y gastos  de 
cada proyecto y con ello poder visualizar de manera general si nuestro centro es 
viable o no desde el punto de visto financiero_ económico.   . 
 
3.4.1. FLUJOGRAMA 
ElFlujograma nos permitirá diagnosticar, integrar y visualizar todas aquellas 
actividades necesarias para elaboración y creación de los productos alimenticios y 
de los servicios que serán brindados por parte del C.A.D.E.T., los cuales van a ser 
expresados cuantitativamente en términos monetarios, es decir; que gracias al 
Flujograma podremos establecer los costos de producción e inversiones  
necesarias. 
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3.4.1.1. PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
 
3.4.1.1.1. Tomate Riñón 
El Tomate Riñón es considerado como la hortaliza con mayor relevancia para 
el C.A.D.E.T. debido a su notoria rentabilidad por la potencial demanda  
analizada en el estudio de mercado. La producción de esta hortaliza se lo 
realizará en Invernaderos, en  una superficie de 4500m2, los cuales serán 
divididos en 9 invernaderos  de 500m2 cada uno. 
Los invernaderos permitirán que la producción de nuestra hortaliza pueda ser 
constante en todo el año si así se lo quisiere, sin tener que depender de 
alguna estación de tiempo o algún factor ambiental específico.  Además 
podemos acotar que este es un producto  de sello verde, es decir; un 
producto con características de exportación, libre de sustancias químicas o 
contaminantes. Para la producción del Tomate Riñón se ha establecido una 
serie de actividades necesarias por parte de la Ingeniería,  las cuales están 
representadas en el siguiente Flujograma,  el cual va a ser  visualizado a 
continuación: 
 
FLUJOGRAMA DEL PROCESO 
PRODUCTIVO 
DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN 
CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS 
INSTALACIÓN DE RIEGOS 
ANÁLISIS DEL SUELO 
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PREPARACIÓN DEL SUELO 
INSTALACIÓN DE T METÁLICAS 
RIEGO Y FERTIRIEGO 
TRANSPLANTE 
TUTOREO 
MANTENIMIENTO 
COSECHA 
POST COSECHA 
 
En el proceso productivo del Tomate Riñón, se van a necesitar un serie de 
insumos, los cuales van a ser implementados en las diferentes actividades 
establecidas en nuestro Flujograma. Los cuales son: 
 
3.4.1.1.1.1. Herramientas: Son objetos que con la ayuda de fuerza física nos 
permitirán realizar ciertos trabajos, en esta caso del ámbito 
agropecuario. 
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Cuadro No.36 
HERRAMIENTAS  UNIDAD  CANTIDAD PRECIO  TOTAL 
Pala Cuadrada  Unidad  6  11,65  69,9 
Azada Bellota  Unidad  12  10,60  127,2 
Mango Azada  Unidad 12 3,14  37,68 
Rastrillo 16 dientes  Unidad  12  18,05  216,6 
Machete  Unidad  6  9,91  59,46 
Pala de Jardín ancha  Unidad  6  11,57  69,42 
Rastrillo cultivador  Unidad  12  2,89  34,68 
Martillo Stanley  Unidad  3  8,67  26,01 
Engrapadora  Unidad  3  25,04  75,12 
Llave inglesa  Unidad  3  8,00  24 
Carretilla  Unidad  3  89,20  267,6 
Segueta  Unidad 3 2,39  7,17 
Pala trinche  Unidad  6  11,57  69,42 
Desarmador estrella  Unidad  3  2,37  7,11 
Desarmador plano  Unidad  3  2,37  7,11 
Llave de pico  Unidad  9  7,95  71,55 
Ducha plástica ¾  Unidad  3  5,00  15 
Cuchillo  Unidad  3  2,00  6 
Tijera de Podar  Unidad  3  50,00  150 
Escalera pie de gallo  Unidad  3  81,87  245,61 
Escalera plegable  Unidad 3 152,00  456,00 
Total  2042,64 
Fuente: Ángel Román ( Ingeniero Responsable ) 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
3.4.1.1.1.2. Materiales Indirectos.-  Son todos aquellos materiales que son 
necesarios para la producción del tomate, pero no afectan 
directamente al proceso de producción, Estos son: 
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Cuadro No.37 
MATERIALES INDIRECTOS 
MATERIALES  UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO  TOTAL 
Cinta plástica  Unidad  3  1,09  3,27 
Manguera ¾  Metros 50m  3  45,00  135,00 
Conector para manguera ¾  Unidad 3 6,00  18,00 
Malla plástica 1/16  Rollos  12  35,00  420,00 
Cinta adhesiva para invernadero  Rollos  12  6,00  72,00 
Teflón  Rollos  30  0,43  12,90 
Grapas  Caja  6  3,34  20,04 
Saquillos  Unidad  100  0,20  20,00 
Cinta métrica de 35 mts  Metros  6  8,44  50,64 
Guantes de caucho (master)  Unidad  60  3,19  191,40 
Mascarillas desechables  Unidad  60  1,95  117,00 
Cascos  Unidad 6 6,49  38,94 
Gafas industriales  Unidad  6  2,83  16,98 
Botas industriales  Unidad  6  7,42  44,52 
Trajes contra lluvia  Unidad  6  12,29  73,74 
Escoba  Unidad  3  3,11  9,33 
Recogedor de basura  Unidad  3  0,88  2,64 
Cabo fortex #20  Metros  150  0,29  43,50 
Baldes  Plásticos  Unidad  30  1,09  32,70 
Delantal de plástico  Unidad  9  5,59  50,31 
GAVETAS 18X40X60  Unidad 50 5,00  250,00 
GAVETAS 30X40X60  Unidad  50  5,00  250,00 
1872,91 
Fuente:  Ángel Román ( Ingeniero Responsable del CADET) 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
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3.4.1.1.1.3. Materiales Directos.- Son aquellos materiales utilizados específicamente en la proceso productivo del 
Tomate.( Cuadro No. 38) 
INSUMOS  1 año 
INSUMOS  UNIDAD  CANTIDAD NECESARIA 
EMPAQUE DE 
VENTA 
CANTIDAD DE 
PRODUCTOS  PRECIO  Extensión  Subtotal 
Total para 
3000m2 
( Fertiriego 20_3_20)  Gr  94500  1 Kg  94,5  2,01  1500m2  189,95  189,95 
( Fertiriego 12_3_40)  Gr  31500  1 Kg  31,5  2,77  1500m2  87,26  87,26 
Aurora  Cc  7560  1 Lt  7,56  18,38  250m2  138,95  833,72 
Iofungal  Cc  7560  1 Lt  7,56  18,60  250m2  140,62  843,70 
Cosfungal  Cc  7560  1 Lt  7,56  20,10  250m2  151,96  911,74 
Kocide 2000  Gr  7560  200 Gr  7,56  3,00  250m2  22,68  136,08 
Malation  Gr  7560  250Gr  7,56  1,45  250m2  10,96  65,77 
Neem_ X  Cc  7560  1/4 Lt  7,56  7,80  250m2  58,97  353,81 
Kabon  Cc  7560  1 Lt  7,56  12,10  250m2  91,48  548,86 
Melaza  Lt  90  20Lt  4,5  10,00  250m2  45,00  270,00 
Humus  Sacos  432  Sacos  432  5,00  1500m2  2160,00  2160,00 
Vacuna Folier  Unidad  30  Lt  30  39,80  250m2  1194,00  7164,00 
Desinfectante del Suelo  Gr  630  1 Kg  0,63  5,00  250m2  3,15  18,90 
Fijador  Cc  1134  1 Lt  1,14  6,25  250m2  7,13  42,75 
Cal agrícola  Kg  54  46kg  1,17  7,5  250m2  8,78  52,65 
Primavera Ps_1  Cc  16200  1 Lt  16,2  17,24  250m2  279,29  1675,73 
NutraminFotosintesis  Gr  7560  1 Kg  5,04  21,87  250m2  110,22  661,35 
Nutramin Engrose o enlongación  Gr  6480  1 Kg  6,48  21,87  250m2  141,72  850,31 
Nutramín Estructura  Gr  4320  1 Kg  4,32  21,87  250m2  94,48  566,87 
Azufre humectable  Gr  9000  1 Kg  9  2,9  250m2  26,10  156,60 
Total  17590,02 
Fuente:  Ángel Román ( Ingeniero Responsable del CADET) 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
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3.4.1.1.1.4. Maquinaria y Equipos.- Entre las maquinarias y equipos 
necesarios tenemos: 
Cuadro No. 39 
MAQUINARIA Y EQUIPOS  UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO  TOTAL 
Tanque de Fertirrigación  Unidad  3  35  105 
Bomba para Fumigar  Unidad  3  80  240 
Tecle  Unidad  3  83,64  250,92 
Peachímetro  Unidad  1  109,94  109,94 
Balanza  Unidad  3  110,00  330 
Higrotermómetro  Unidad  9  47,94  431,46 
Total  1467,32 
Fuente:    Ángel  Román  (  Ingeniero  Responsable  del 
CADET) 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
Es necesario enfatizar que las Herramientas, así como ciertos Activos Fijos 
(Muebles y Enseres, E. de Computación, E. de Oficina y Vehículo) y la Mano de 
Obra Indirecta utilizada en el área Administrativa y en el área de Ventas. Van a ser 
utilizados tanto para la producción y comercialización del Tomate, del durazno,  de 
la leche,  y en sí;  en todas las prestaciones que realice el Centro de Transferencia 
de Tecnología. 
 
3.4.1.1.2. Durazno 
El durazno es la fruta que más grado de relevancia presenta el C.A.D.E.T. 
Gracias a su clima y condiciones ambientales favorables para la producción, 
podemos aseverar que la cosecha de este fruto presentará un ritmo continuo 
y constante. 
La producción del Durazno se lo realizará en una superficie de 5000m2 o 
media hectárea. Cuya siembra se lo realizará al aire libre, teniendo en 
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consideración que la cosecha se la efectuará cada 8 meses. Al igual que él 
tomate se ha realizado una serie de actividades necesarias para la 
producción del Durazno, basándonos en aspectos orientados por parte de la 
Ingeniería, los cuales son representados a continuación por su respectivo 
Flujograma. 
FLUJOGRAMA 
DIAGNÓSTICO Y PLANIFICAIÓN 
ANÁLISIS DEL SUELO 
INSTALACIÓN DE RIEGO 
PREPARACIÓN DEL SUELO 
TRASPLANTE 
RIEGO Y FERTILIZACIÓN 
CONTROL Y PREVENCIÓN FITOSANITARIA 
DEFOLIACIÓN 
PODA DE FORMACIÓN Y FRUCTIFICACIÓN 
 
 
PERIODO DE DORMANCIA 
 
COSECHA 
POST COSECHA 
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Para la  producción  del Durazno se necesitan una serie de insumos, pero 
como se mencionó anteriormente, la mayor parte de estos insumos ya se 
encuentran circunscritos  en la producción del tomate, los mismo que podrán  
ser utilizados en las diversas gamas de  frutas, hortalizas que sean 
producidas por el Centro de Transferencia de Tecnología de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas de la UCE. Por esta razón, mencionaremos únicamente a 
aquellos insumos que se utilizan específicamente para la producción del 
durazno.  
3.4.1.1.2.1. Herramientas 
Cuadro No. 40 
HERRAMIENTAS  UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO  TOTAL 
Pico  Unidad  1  19,00  19,00 
Barra Metálica  Unidad  3  20,00  60,00 
Total  79,00 
Fuente: Ángel Román ( Ingeniero Responsable) 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
3.4.1.1.2.2. Materiales Indirectos 
Cuadro No. 41 
MATERIALES INDIRECTOS 
MATERIALES  UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO  TOTAL 
Fundas  Unidad  5  0,10  0,50 
Brocha  Unidad  3  3,00  9,00 
Guantes  Unidad  6  3,19  19,14 
Mascarilla Desechables  Unidad  20  1,60  32,00 
Saquillos  Unidad  10  0,20  2,00 
Manguera ¾  Metros 50m  1  45,00  45,00 
Valdez  Unidad 4 1,09  4,36
Gavetas  Unidad  20  4,00  80,00 
Fundas Plásticas de Halar  Rollos  10  2,00  20,00 
Fundas Plásticas  Paquetes  5  8,00  40,00 
Total  252,00 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
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3.4.1.1.2.3. Materia Prima Directa 
Cuadro No. 42 
INSUMOS 
INSUMOS  UNIDAD EMPAQUE DE VENTA 
CANTIDAD 
NECESARIA   
(1 AÑO) 
PRECIO Extensión  Total 
( Fertilizante 10_30_10 )  Kg  1  500  1,10  5000m2  550,00 
Alto 100  Lt  1  3  4,30  5000m2  12,90 
Daconilultrex  Lt  1  4,05  14,00  5000m2  56,70 
Kocide 2000  Gr  200  36  3,00  5000m2  108,00 
Lorsban  Lt  1/4  16  4,30  5000m2  68,80 
Fijador  Lt  1  3  6,25  5000m2  18,75 
Nitrato de Potasio  Kg  1  27  2,50  5000m2  67,50 
Proteína hidrolizada  Lt  1  4,5  3,00  5000m2  13,50 
Sulfato de Zinc  Kg  1  18  2  5000m2  36,00 
Dormex  Lt  1  4,5  16  5000m2  72,00 
Total  1004,15 
Fuente: Ángel Román ( Ingeniero Responsable) 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
3.4.1.1.2.4. Maquinaria y Equipo 
Cuadro No 43 
Maquinaria y Equipos  UNIDAD  CANTIDAD PRECIO  TOTAL 
Bomba para Fumigar Mochila  Unidad  2  80,00  160,00 
Tanque de 200lts  Unidad  1  200  200,00 
Total  360,00 
Fuente: Ángel Román ( Ingeniero Responsable) 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
3.4.1.1.3. Leche 
El C.A.D.E.T en la actualidad presenta alrededor de 100 cabezas de ganado, 
de las cuales 65 son consideradas como vacas lecheras, en un área 
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aproximada de 45 hectáreas. Las 30 hectáreas  se encuentran a disposición 
del pastoreo, mientras que las 15 hectáreas restantes se encuentran en 
procesos de renovación. Existiendo una capacidad de carga de 3,3 unidades 
bobinas/Ha. 
Las actividades necesarias para el proceso de producción de este producto, 
estimada por parte de la Ingeniería se encuentran establecidas en el 
siguiente flujograma. 
FLUJOGRAMA 
PRODUCCIÓN DE LECHE 
DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN 
CONSTRUCCIÓN DE ESTABLO,  SALA DE 
ORDEÑO Y POST ORDEÑO 
ESTABLECIMIENTO DE POTREROS 
ALIMENTACIÓN Y MINERALES 
FUNCIÓN SALUD 
 
 
REPRODUCCIÓN
MANTENIIENTO 
ORDEÑO
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3.4.1.2. PRESTACION DE SERVICIOS 
 
3.4.1.2.1. Proyectos e Investigaciones 
En el ámbito de los servicios brindados por parte de centro de transferencia de 
tecnología, destaca la oferta de Investigaciones y Proyectos realizados por los 
estudiantes egresados de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UCE y por todas 
las investigaciones germinadas en este lugar cada año. Estas investigaciones y 
proyectos, irán destinadas a empresas del sector agrícola fundamentalmente, 
siendo una herramienta primordial para el desarrollo de este sector por sus 
aportaciones investigativas. 
Con el fin de establecer este servicio, se necesita de una cadena de actividades 
estipuladas por la Ingeniería, las cuales están representadas a continuación en el 
siguiente Flujograma. 
FLUJOGRAMA 
PLANIFICACIÓN 
DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL 
PROYECTO 
 
Para la ejecución de este servicio, se van a necesitar de una serie de insumos, los 
cuales en su mayoría ya se encuentran dentro de la producción o prestación de 
otros servicios ofertados por el C.A.D.E.T, los cuales podrán ser utilizados por  
para este servicio si así se lo quisiere. 
3.4.1.2.2. Capacitaciones y Asesoramientos 
Otro de los servicios que puede brindar el Centro de Transferencia de Tecnología 
son las Capacitaciones y Asesoramientos con respecto al ámbito agropecuario. 
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Este servicio está enfocado principalmente  a todas las personas situadas en el 
área rural de la provincia de Pichincha y en sí de todo del Ecuador.  Este servicio 
puede ser considerado de gran relevancia por la carencia de institutos o empresas 
que se dediquen  a esta actividad tan necesaria para el desarrollo. Sin dejar de 
mencionar que la ubicación del C.A.D.E.T. ( Tumbaco_ La Morita)   cuenta  con un 
espacio experimental apto y adecuado, el cual pudiera ser visitado por las 
comunidad noroccidentales de la provincia de Pichicha, que en su mayor parte se 
dedican  a la actividad agropecuaria sin métodos de tecnificación.  
Para la ejecución de este servicio se necesita de una serie de actividades 
estipuladas por parte de la ingeniería, las cuales están expresadas en el siguiente 
Flujograma. 
FLUJOGRAMA DE 
CAPACITACIONES 
PLANIFICACIÓN 
INFORMACIÓN TEÓRICA 
ÁMBITO EXPERIMENTAL 
 
Las capacitaciones y asesoramientos van a necesitar de un serie de insumos, los 
cuales van a ser implementados en las diferentes actividades establecidas en 
nuestro Flujograma. Los cuales son: 
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3.4.1.2.2.1. Herramientas.- 
Cuadro No. 44 
HERRAMIENTAS 
HERRAMIENTAS  UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO  TOTAL 
Pala Cuadrada  Unidad  6  11,65  69,90 
Azada Bellota  Unidad  6  10,60  63,60 
Rastrillo 16 dientes  Unidad  6  18,05  108,30 
Machete  Unidad  6  9,91  59,46 
301,26 
Fuente: Ángel Román ( Ingeniero Responsable) 
Elaborado David Mogollón y Oscar Valldares 
 
 
3.5. COSTOS E INGRESOS 
Para establecer cuáles serían los ingresos obtenidos por las ventas de bienes y 
servicios producidos por el Centro de Transferencia de Tecnología, así como los 
costos necesarios para su producción y generación. Partiremos en nuestro estudio 
del Método Inductivo, es decir de lo particular hacia lo general. Por este motivo 
realizamos los presupuestos de cada uno de productos alimenticios (Tomate, 
durazno y la leche)  así como de los servicios   ( Capacitaciones_Asesoramientos 
y Proyectos de Tesis e Investigaciones), para finalmente elaborar un único 
presupuesto general  de todos costos e ingresos  y poder elaborar un estado de 
pérdidas y ganancias de nuestro proyecto en su conjunto. 
3.5.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS 
Este presupuesto está conformado por todos los ingresos que se espera obtener 
por las ventas de un determinado volumen de bienes o servicios a un precio 
establecido. Este precio va a depender del nivel de competencia, de la calidad del 
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producto y en donde, obligatoriamente debe ser superior al costo de producción 
con el fin de conseguir una utilidad. 
 
Y = Q *  p 
 
3.5.1.1. PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
 
3.5.1.1.1. Tomate Riñón 
Cada invernadero de 500m2 tiene la capacidad de albergar 1728 plántulas de 
Tomate Riñón, es decir; que los 4500m2 que es la estimación para la producción 
de esta hortaliza en el primer año, manifiesta  una capacidad de 15.552 plántulas 
en 8 meses y de 23.328 plántulas en el año. Cada plántula produce en promedio 8 
kg de Tomate en cada cosecha, obteniendo la cantidad de 186.624kg anuales. A 
continuación presentamos el siguiente cuadro de Ingresos a un precio referencial 
promedio  de $ 0,70 por cada kilogramo. 
Cuadro No. 45 
INGRESOS 
Ventas en Dólares al Año
Descripción  Cantidad en Kg  Precio  Ingreso Total 
4500m2 
Tomate Riñón  186624  0,7  $ 130.636,80 
Fuente:  Ángel Román ( Ingeniero Responsable del 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
Como podemos observar, el centro de transferencia de tecnología manifestará un 
ingreso por la producción de tomate riñón de $ 130.636,80 en el año 1. Para los 
siguientes cuatro años que complementan la vida útil del proyecto, existirá un 
incremento paulatino en la producción de esta hortaliza. Este incremento de 
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producción será acorde a la tasa de crecimiento promedio de su consumo, que fue  
estimada en el estudio de mercado y la cual es del 13,53%. Los ingresos de cada 
año se detallan en el siguiente cuadro. 
Cuadro 46 
INGRESOS 
Ventas en Dólares ( Tomate Riñón) 
Años  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 
m2  4500  5109 5800 6585 7476 
Kilogramos  186624  211874,23  240540,81  273085,98  310034,52 
Precio  0,70  0,70  0,70  0,70  0,70 
Ingreso Total  130636,80  148311,96  168378,57  191160,19  217024,16 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
3.5.1.1.2. Durazno 
En  el área de producción de esta fruta de 5000 m2,  tiene la capacidad de 
albergar la cantidad de 660 árboles, de los cuales se cosecha alrededor de 7 kg 
promedio por cada árbol. Obteniendo una cosecha  total de 4620 kg en 8 meses y 
de 6930 kg por cada año. Teniendo en cuenta que el precio referencial del kilo de 
durazno es de 1 dólar, podemos estimar cuales serían nuestros ingresos por la 
venta de nuestra fruta en los mercados. 
Cuadro No. 47 
INGRESOS 
Ventas en Dólares 
Descripción  Cantidad en Kg  Precio  Ingreso Total 
5000m2
Durazno  6930  1,00  $ 6.930,00 
Fuente: Ángel Román ( Ingeniero Responsable) 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares
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Los ingresos obtenidos por la producción deldurazno en el C.A.D.E.T.serían de 
$6930,00 en el primer año. Con respecto a los siguientes cuatro años que 
complementan la vida útil del proyecto, existirá un incremento paulatino en la 
producción de esta fruta, este incremento de volumen de producción será acorde a 
la tasa de crecimiento promedio de su consumo que fue  estimada en el estudio de 
mercado, la cual es del 6,42%. Los ingresos de cada año se detallan en el 
siguiente cuadro. 
Cuadro No. 48 
INGRESOS 
Ventas en dólares (Durazno)
Años  2010  2011  2012  2013  2014 
M2  5000  5321  5663  6026  6413 
Kilogramos  6930  7374,91  7848,37  8352,24  8888,45 
Precio  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 
Ingreso Total  $ 6930,00  $ 7374,91  $ 7848,37  $ 8352,24  $ 8888,45 
Fuente: Ángel Román ( Ingeniero Responsable) 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
3.5.1.1.3. Leche 
Existe un área de alrededor de 30 hectáreas destinadas para el pastoreo. En esta 
área albergan aproximadamente 100 cabezas de ganado, de las cuales 63 son 
consideradas como vacas lecheras, con una producción promedio de 16 litros al 
día  por cada animal y de 367.920 litros anuales, a un precio referencial de 
$0,43/litro. Esta producción se la realiza durante los 365 días de cada año. 
Mientras que 12 vacas son consideras como descartes, por motivo que ya no 
producen leche y 30 son terneros machos.  Siendo menester acotar que tanto las 
vacas descartes como los terneros son vendidos en el mercado. A continuación 
presentamos el siguiente cuadro de los Ingresos que obtendrá el C.A.D.E.T en el 
primer año con  cada precio referencial. 
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Cuadro No. 49 
Venta Leche 
# de Vacas  Litros/vaca  litros/día  litros/año  precio  Total 
63  16  1008  367920  0,43  158205,6 
Venta Terneros  Venta Vacas Descarte 
# de Terneros  Precio  Total  # de Vacas Des.  precio  Total 
30  50  1500,00  12  300  3600,00 
Fuente:Departamento de Administración ( C.A.D.E.T  
Elaborado por:  David Mogollón y Oscar Valladares 
 
Cuadro No. 50 
TOTAL INGRESOS ANUALES 
Venta leche   $  158205,60 
Venta Terneros                          $ 1500,00 
Venta Vacas 
Descarte                          $ 3600,00 
$ 163.305,60 
Fuente: Administración C.A.D.E.T 
Elaborado por:  David Mogollón y Oscar Valladares 
 
Los ingresos estimados por la producción de laleche en el C.A.D.E.T.serían de 
$163.305,60 en el primer año. Con respecto a los siguientes cuatro años que 
complementan la vida útil del proyecto, existirá un incremento paulatino en la 
producción de este lácteo, este incremento de volumen de producción será acorde 
a la tasa de crecimiento promedio de su consumo, que fue  estimada en el estudio 
de mercado y  la cual es del 2,33% . Los ingresos de cada año se detallan en el 
siguiente cuadro. 
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Cuadro No.51 
TOTAL INGRESOS ANUALES 
Años  Año I  Año II  Año III  Año IV  Año V 
Litros /año  367920  376493  385265  394241  403427 
Venta leche  158205,60  161891,79  165663,87 169523,84  173473,74
Venta Terneros  1500,00  1500,00  1500,00  1500,00  1500,00 
Venta Vacas Descarte 3600,00  3600,00  3600,00  3600,00  3600,00 
TOTAL INGRESOS   163305,60  166991,79  170763,87 174623,84  178573,74
Fuente: Administración C.A.D.E.T 
Elaborado por:  David Mogollón y OscarValladares 
 
3.5.1.2. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
3.5.1.2.1. Proyectos e Investigaciones  
La Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, presenta 
un promedio de 78 proyectos o trabajos agrícolas en cada año. Considerando el 
último censo y encuesta realizada por el INEC (Instituto Ecuatoriano de 
Estadísticas y Censos) existen 132 empresas dedicadas a esta actividad en la 
provincia de Pichincha. Por este motivo  no es  prudente sobreestimar la venta de 
investigaciones en el mercado que pudiera ocasionar un ingreso inalcanzable para 
el Centro. Siendo factible la venta de 15 proyectos o investigaciones en el primer 
año, estimados a  un precio referencial de  $ 400,00 por cada uno. 
Cuadro No. 52 
INGRESOS 
# de Proyectos Anuales  Precio  Ingresos 
15  400,00  $6.000,00 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
Los ingresos estimados por la oferta de proyectos e Investigaciones efectuados 
por el Centro de Transferenciade Tecnología en el C.A.D.E.T. sería de 
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$6.000,00 en el primer año. Con respecto a los siguientes cuatro años que 
complementan la vida útil del proyecto, existirá un incremento paulatino de un 
proyecto o investigación por cada año.   
Cuadro No.53 
Proyectos e Investigaciones 
Años  I  II  III  IV  V 
 # de proyectos al año  15  16,00  17,00  18,00  19,00 
Precio  400,00  400,00  400,00  400,00  400,00 
Ingreso Total  6000,00  6400,00  6800,00  7200,00  7600,00 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
3.5.1.2.2. Capacitaciones y Asesoramientos 
Las Capacitaciones y Asesoramientos brindados por el Centro de transferencia, 
pudieran ser realizadas por dos Ingenieros pertenecientes a la propia Facultad,  
con una capacidad de abastecimientos de 30 personas por cada capacitación, las 
cuales podrán ser efectuadas una vez cada quince días  durante todo el año, sin 
que radique importancia el periodo lectivo de la Facultad y de la Universidad. 
Por este motivo podemos decir, que existirían 120 capacitados en cada mes y 
1440 capacitados en el primer año,  a un precio referencial de $ 5,00 por cada 
capacitado. 
Cuadro No.54 
INGRESOS 
# de Capacitados al Año  Precio  Ingresos 
1440,00  5,00  $ 7.200,00 
Fuente: Ángel Román ( Ingeniero Responsable) 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
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Los ingresos estimados por los asesoramientos o capacitaciones en el 
C.A.D.E.T.serían de $7.200,00 en el primer año. Con respecto a los siguientes 
cuatro años que complementan la vida útil del proyecto, existirá un incremento 
paulatino en la oferta de este servicio. Este incremento  será acorde a la tasa de 
crecimiento de la población agrícola de la provincia de Pichincha estimada por el 
INEC en el último censo realizado;  la misma que es del 2,26%. Los ingresos de 
cada año se detallan en el siguiente cuadro. 
Cuadro No.55 
Ingresos por Capacitaciones o Asesoramientos 
Años  Año I  Año II  Año III  Año IV  Año V 
# Capacitaciones  1440  1473  1506  1540  1575 
Precio  5  5  5  5  5 
Ingreso Total  7200,00  7362,72  7529,12  7699,28  7873,28 
Fuente: Ángel Román ( Ingeniero Responsable) 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
 
3.5.2. PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 
Este presupuesto está representado por todos aquellos costos y gastos que son 
necesarios para la producción de los bienes y servicios que vamos a ofertar y que 
serán asumidos por el Centro. Por una parte estos costos se originan al momento 
de pagar a los propietarios de los factores tales como: Salarios, rentas, alquileres, 
intereses. Y por otro lado estos costos se generan por la adquisición de Insumos, 
tales como: Materias primas, suministros, maquinarias y equipos, etc. 
Con el fin de obtener un mayor ordenamiento y una mejor sistematización vamos a 
proceder a clasificar a estos costos de una manera contable, dependiendo del 
área en las que se vayan a utilizar. 
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 Área Productiva.-   Esta representada por todos aquellos costos 
necesarios para la producción específicamente, se los conoce como costos 
de producción y estos son: Mano de Obra directa, Materia Prima Directa y 
los Gastos de Fabricación. 
 Área Administrativa.- Está conformada por todos aquellos gastos 
destinados al área administrativa de manera puntual. Entre las cuales 
destacan: Sueldos y Salarios personal administrativo, útiles de oficina, etc. 
 Área de Ventas.- Esta área se encarga de comercializar todos aquellos 
bienes y servicios que se generarán en el C.A.D.E.T, y por lo tanto está 
conformada por todos los gastos referentes al departamento de ventas. 
 Área Financiera.- Está conformada por todos los gastos-costos financieros, 
originados por la adquisición de préstamos o créditos necesarios para la 
implementación y funcionamiento de nuestro proyecto. 
Es necesario acotar que además de todos estos costos y gastos 
mencionados en las diferentes áreas, se debe incluir obligatoriamente 
aquellos gastos legales(Utilidades) y tributarios (Impuestos directos). 
 
Los costos  su vez se clasifican por su variabilidad en: 
 Costos Fijos.-  Son aquellos que no están en función del volumen de 
producción. 
 Costos Variables.- Son aquellos que fluctúan de acuerdo al volumen de 
producción generado. 
CT =  CF + CV 
 
Una vez que se proceda a obtener los presupuestos de Ingresos y Costos-Gastos,  
se podrá realizar el Estado de Pérdidas y Ganancias,  necesario para estimar la  
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utilidad o pérdida que pueda obtener nuestro Centro de Transferencia de 
Tecnología por la producción de bienes alimentarios y servicios en dicha Facultad. 
 
3.5.2.1. PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
 
3.5.2.1.1. Tomate Riñón 
 
Como lo mencionamos anteriormente, la vida útil de este proyecto en forma 
puntual y de  todo el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología  es de 5 
años. Por esta razón se procederá a realizar las estimaciones de los costos y 
gastos en todo su horizonte  de vida, con el fin evaluar y obtener conclusiones 
más acertadas. El costo de producción y el gasto de Ventas tendrán un 
incremento paulatino en cada año acorde a la tasa de crecimiento promedio de la 
producción del tomate riñón que es del 13,53%. Por otra parte los Gastos 
Financieros y los Gastos Administrativos permanecerán constante debido a que 
los incrementos en el volumen de producción ejecutados por el Centro, no 
afectarán directamente a estos Gastos. A continuación se presenta el siguiente 
cuadro resumen de todos los costos y gastos efectuados en las actividades 
descritas en el flujograma a largo de la vida útil del proyecto. 
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Cuadro No. 56 
Presupuesto de Costos y Gastos del Tomate Riñón ( Anexo # 4) 
Actividades  Año I  Año II  Año III  Año IV  Año V 
Diagnóstico y Planificación  8,00  8,00  8,00  8,00  8,00 
Construcción de Invernaderos  4050,00  4597,97  5220,07  5926,35  6728,18 
Instalación de Riego  675,00  766,33  870,01  987,72  1121,36 
Análisis del Suelo  48,41  48,41  48,41  48,41  48,41 
Preparación del Suelo  9523,81  10812,39  12275,30  13936,15  15821,71 
Instalación de T Metálicas  3174,44  3603,94  4091,56  4645,14  5273,63 
Riego y Fertiriego  511,00  580,14  658,63  747,74  848,91 
Trasplante   4865,64  5523,96  6271,35  7119,86  8083,18 
Tutoreo  3060,50  3474,59  3944,70  4478,42  5084,35 
Mantenimiento  23167,43  26301,99  29860,64  33900,79  38487,57 
Cosecha  7561,96  8585,09  9746,66  11065,38  12562,52 
Post Cosecha  4210,45  4780,12  5426,87  6161,13  6994,73 
Costos de Producción  60856,65  69082,92  78422,20  89025,10  101062,56 
Gasto de Administración  28042,25  28042,25  28042,25  28042,25  28042,25 
Gasto de Ventas 16530,88  18767,51  21306,75  24189,56  27462,40 
Gasto Financiero  11242,96  11242,96  11242,96  11242,96  11242,96 
Total  116672,74 127135,64 139014,17 152499,86  167810,17
Fuente: Ángel Román (Ingeniero responsable  del CADET)          
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares
 
Los costos de Producción están conformados por: La  Mano de Obra Directa 
Materia Prima Directa y los Gastos de Fabricación. Los cuales influyen 
directamente en el proceso productivo del Tomate Riñón. 
Cuadro No. 57 
 
COSTO DE PRODUCCIÓN 
Años  I  II  III IV V 
MOD  19733,34  22403,26  25434,42  28875,70  32782,58 
MPD  20528,52  23306,03  26459,33  30039,28  34103,59 
GF  20594,79  23381,26  26544,75  30136,25  34213,69 
Total  $ 60.856,65  $ 69.090,55  $ 78.438,50  $ 89.051,23  $ 101.099,86 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
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Los costos del Tomate Riñón según su variabilidad se los clasifica en costos fijos 
y costos variables, dependiendo de su funcionabilidad y grado dependencia que 
tengan al incremento o disminución del volumen de producción. 
Cuadro No. 58 
COSTOS SEGÚN SU VARIABILIDAD 
     
Actividad  Costo Fijo  Costo Variable Costo Total 
MOD  19733,34     19733,34 
MPD     20528,52  20528,5176 
Gasto de Fabricación          
MOI  5756,96     5756,96 
MPI     1711,03  1711,03 
Depreciaciones( Ver Anexo 5)  8355,56     8355,563 
Amortizaciones( Ver Anexo 6)  46,00     46 
Alquiler Monocultor  180,00     180 
Mantenimiento( Ver Anexo 7)  4545,23     4545,2345 
Costo de Producción  38617,10  22239,55  60856,65 
G. de Administración( Ver Anexo # 8) 28042,25  0,00   28042,25 
Gasto de Ventas ( Ver Anexo # 8)  15570,88  960,00  16530,88 
Gasto Financiero ( Ver Anexo # 8)  11242,96  0,00  11242,9571 
TOTAL  $ 93.473,19 $ 23.199,55 $ 116.672,74 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
3.5.2.1.2. Durazno 
Al igual que el Tomate Riñón la vida útil de este proyecto ( Durazno ) es de 5 
años. Por esta razón se procederá a realizar las estimaciones de los costos y 
gastos en todo su horizonte  de vida. El costo de producción tendrá un incremento 
paulatino en cada año acorde a la tasa de crecimiento promedio del volumen de 
producción del durazno que es del 6,42%. Por otra parte, los Gastos Financieros  
permanecerán constante debido a que los incrementos en el volumen de 
producción ejecutados por el Centro, no afectarán directamente a estos Gastos. A 
continuación se presenta el siguiente cuadro resumen de todos los costos y gastos 
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efectuados en las actividades descritas en el flujograma a largo de la vida útil del 
proyecto.     
Cuadro No. 59 
Presupuesto de Costos y Gastos del Durazno ( Ver Anexo 9) 
No  Actividades  Año I  Año II  Año III  Año IV  Año V 
                    
1  DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN  8,00  8,00  8,00  8,00  8,00 
2  ANÁLISIS DEL SUELO  6,50  6,50  6,50  6,50  6,50 
3  INSTALACIÓN DE RIEGO  6,00  6,39  6,80  7,23  7,70 
4  PREPARACIÓN DEL SUELO( Anexo # 10)  262,90  279,78  297,74  316,85  337,20 
5  TRASPLANTE  3082,50  3280,40  3491,00  3715,12  3953,63 
6  RIEGO Y FERTILIZACIÓN  960,88  1022,57  1088,22  1158,08  1232,43 
7  CONTROL Y PREVENCIÓN FITOSANITARIA  694,96  739,58  787,06  837,59  891,36 
8  DEFOLIACIÓN  97,00  103,23  109,85  116,91  124,41 
9  PODA DE FORMACIÓN Y FRUCTIFICACIÓN  210,00  223,48  237,83  253,10  269,35 
10  PERIODO DE DORMANCIA  108,00 114,93 122,31 130,16  138,52 
11  COSECHA  310,00 329,90 351,08 373,62  397,61 
12  POST COSECHA  370,00  393,75  419,03  445,93  474,56 
   Costos de Producción  6116,74 6508,50 6925,42 7369,10  7841,27
   Gasto de Administración  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
   Gasto de Ventas  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
   Gasto Financiero  405,56  405,56  405,56  405,56  405,56 
   Total  6522,30 6914,07 7330,98 7774,66  8246,83
Fuente: Ángel Román ( Ingeniero Responsable)
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
 
En cuanto a los Gastos de Administración y los Gastos de Ventas  de esta fruta 
serán nulos, debido a que los gastos inevitables de estas áreas ya se encuentran 
enmarcados en los gatos del Tomate Riñón, por la razón que el área 
administrativa y el área de ventas servirán para todo el Centro en su conjunto 
independientemente del bien o servicio ofertado.  
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El Costo de Producción del durazno está conformado por: La Mano de Obra 
directa ( MOD), la  Materia Prima Directa y los Gastos de Fabricación. 
Cuadro No. 60 
COSTO DE PRODUCCIÓN
Años  I  II  III  IV  V 
MOD  1416,00  1506,91  1603,65  1706,61  1816,17 
MPD  4002,53  4259,49  4532,95  4823,97  5133,67 
GF  698,21  743,04  790,74  841,50  895,53 
Total  $ 6.116,74  $ 6.509,43  $ 6.927,34  $ 7.372,08  $ 7.845,36 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
 
Los costos del Durazno   en relación al grado de funcionabilidad y dependencia 
con  el incremento o disminución al volumen de producción es el siguiente: 
Cuadro No.61 
COSTOS SEGÚN SU VARIABILIDAD 
Actividad  Costo Fijo  Costo Variable  Costo Total 
MOD  1416,00  1416 
MPD  4002,53  4002,53 
Gasto de Fabricación 
MPI  248,81  248,81 
Depreciaciones ( ver anexo # 11)  304,90  304,9 
Amortizaciones ( ver anexo# 12)  14,00  14 
Mantenimiento( ver anexo # 13)  130,50  130,50 
Costo de Producción  1865,40  4251,34  6116,74 
G. de Administración(Ane. # 14) 0,00  0,00  0,00 
Gasto de Ventas(Ver Anex # 14) 0,00  0,00  0,00 
GastoFinanciero(Ver Anex # 14) 405,56  0,00  405,56 
TOTAL  2270,96  4251,34  6522,30 
Fuente: Ángel Román ( Ingeniero Responsable) 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
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3.5.2.1.3. Leche 
 La vida útil de  todo el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología  es de 
5 años. Por esta razón, se procederá a realizar las estimaciones de los costos y 
gastos en todo su horizonte  de vida, con el fin de evaluar y obtener conclusiones 
más acertadas. El costo de producción y el gasto de Ventas tendrán un 
incremento paulatino en cada año acorde a la tasa de crecimiento promedio del 
consumo de la leche que es del 2,33%. Por otra parte, los Gastos Financieros y 
los Gastos Administrativos permanecerán constante debido a que los incrementos 
en el volumen de producción ejecutados por el Centro con respecto a este 
producto, no afectarán directamente a estos Gastos. A continuación se presenta el 
siguiente cuadro resumen de todos los costos y gastos efectuados en las 
actividades descritas en el flujograma a largo de la vida útil del proyecto.    
Cuadro No.62 
Presupuesto de Costos y Gastos de la Leche ( Ver Anexo # 15) 
     
No  Actividades  Año I  Año II  Año III  Año IV  Año V 
1  DIAGNÓSTICO Y PLANIFICAIÓN  240,00  240,00  240,00  240,00  240,00 
2  CONSTRUCCIÓN DE ESTABLO, SALA DE 
ORDEÑO Y POST ORDEÑO  3500,00  3500,00  3500,00  3500,00  3500,00 
3  ESTABLECIMIENTO DE POTREROS( Ver 
Anexo # 16 )  40595,10  41540,97  42508,87  43499,33  44512,86 
4  ALIMENTACIÓN Y MINERALES  26963,34  27591,59  28234,47  28892,33  29565,52 
5  FUNCIÓN SALUD( Ver Anexo # 17)  12405,49  12694,54  12990,32  13293,00  13602,72 
6  REPRODUCCIÓN  7176,84  7344,06  7515,18  7690,28  7869,46 
7  MANTENIIENTO   13967,38  14292,82  14625,84  14966,62  15315,35 
8  ORDEÑO  14429,68  14765,89  15109,94  15462,00  15822,26 
   Costos de Producción  119277,83 121969,86 124724,62 127543,56  130428,18
   Gasto de Administración  300,00  300,00  300,00  300,00  300,00 
   Gasto de Ventas  4476,96  4581,27  4688,02  4797,25  4909,02 
   Gasto Financiero  15247,92  15247,92  15247,92  15247,92  15247,92 
   TOTAL  139302,71 142099,06 144960,56 147888,73  150885,13
Fuente: Administración C.A.D.E.T 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
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El Costo de Producción  está conformado por: La Mano de Obra directa ( MOD), 
la  Materia Prima Directa y los Gastos de Fabricación necesarios para la 
producción de la  leche:                     Cuadro No.63 
COSTO DE PRODUCCIÓN 
Años  I  II  III  IV  V 
MOD  33569,04 34351,20 35151,58 35970,61  36808,73
MPD  58947,05  60320,52  61725,98  63164,20  64635,93 
GF  26761,74  27385,29  28023,37  28676,31  29344,47 
Total  $ 119.277,83  $ 122.057,00  $ 124.900,93  $ 127.811,12  $ 130.789,12 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
Los costos de la Leche según su variabilidad se los clasifica  en costos fijos y 
costos variables de acuerdo al grado de funcionalidad que presenten con el 
volumen de producción. Los cuales se encuentran descritos de la siguiente 
manera:Cuadro No 64 
COSTOS SEGÚN SU VARIABILIDAD 
     
Actividad  Costo Fijo  Costo Variable Costo Total 
MOD  33569,04     33569,04 
MPD     58947,05 58947,05 
Gasto de Fabricación          
MPI  4931,74  4931,74 
Depreciaciones( Anexo 18)  12800,00     12800 
Amortizaciones( Anexo 19)  240,00     240 
Servicios Básicos  2040,00     2040 
Mantenimiento( Anexo 20)  6750,00     6750 
Costo de Producción  60330,78  58947,05  119277,83 
G. dAdminis.( Anexo 21)  300,00     300,00 
G. de Ventas( Anexo 21)  4476,96  0,00  4476,96 
G. Financiero( Anexo 21)  15247,92  0,00  15247,92 
TOTAL  $80.355,66 $ 58.947,05 $ 139.302,71 
Fuente: Administración C.A.D.E.T    
Elaborado por:  David Mogollón y Oscar Valladares 
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3.5.2.2. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
3.5.2.2.1. Proyectos e Investigaciones 
Los proyectos referentes a los servicios, al igual que los proyectos alimentarios 
tendrán una vida útil de 5 años. Por esta razón, se procederá a realizar las 
estimaciones de los costos y gastos en todo su horizonte  de vida, con el fin 
evaluar y obtener conclusiones más acertadas. El costo de producción  presentará 
un incremento paulatino en cada año acorde a la tasa de crecimiento de la 
elaboración de nuevos proyectos, la cual  es del 5,92%. Por otra parte los Gastos 
Financieros  permanecerán constante debido a que los incrementos en el volumen 
de producción ejecutados por el Centro, no afectarán directamente a estos 
Gastos. A continuación se presenta el siguiente cuadro resumen de todos los 
costos y gastos efectuados en las actividades descritas en el flujograma a largo de 
la vida útil del proyecto     
En cuanto a los Gastos de Administración y los Gastos de Ventas  de esta servicio 
en particular serán nulos, debido a que los gastos inevitables de estas áreas ya se 
encuentran enmarcados en los gastos del centro en su conjunto, por la razón; que 
el área administrativa y el área de ventas, servirán para todo el Centro  
independientemente del bien o servicio ofertado. 
Cuadro No. 65 
Presupuesto de los Proyectos e Investigaciones Realizadas ( Ver Anexo 22) 
     
No  Actividades  Año I  Año II  Año III  Año IV  Año V 
                    
1   PLANIFICACIÓN  500,00  529,60  560,95  594,16  629,34 
2  DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO  3960,00  4194,43  4442,74  4705,75  4984,33 
   Costos de Producción  4460,00 4724,03 5003,69 5299,91  5613,67
   Gasto de Administración  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
   Gasto de Ventas  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
   Gasto Financiero  77,22  77,22  77,22  77,22  77,22 
   Total  4537,22 4801,25 5080,92 5377,14  5690,89
Fuente :ángel Román ( Ingeniero Responsable )  
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
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El Costo de Producción  está conformado por: La Mano de Obra directa ( MOD), 
la  Materia Prima Directa y los Gastos de Fabricación. Los cuales influyen 
directamente en el proceso productivo de este servicio. 
Cuadro No.66 
COSTO DE PRODUCCIÓN 
Años  I  II  III  IV  V 
MOD  3600,00  3813,12  4038,86  4277,96  4531,21 
MPD  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
GF  860,00  910,91  964,84  1021,96  1082,46 
Total  $ 4.460,00  $ 4.724,03  $ 5.003,69  $ 5.299,91  $ 5.613,67 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar 
Valladares 
 
Los costos y gastos de las investigaciones y proyectos realizados por el 
C.A.D.E.T. según su variabilidad se los clasifica en costos fijos y costos variables, 
dependiendo de su funcionabilidad y grado dependencia que tengan al incremento 
o disminución del volumen de producción. 
Cuadro No. 67 
COSTOS SEGÚN SU VARIABILIDAD 
Actividad  Costo Fijo  Costo Variable  Costo Total 
MOD  3600,00  3600 
MPD  0,00  0,00 
Gasto de Fabricación 
MPI  860,00  860 
Depreciaciones  0,00 
Energía Eléctrica  0,00 
Costo de Producción  3600,00  860,00  4460,00 
G. de Administración  0,00  0,00  0,00 
G. de Ventas  0,00  0,00  0,00 
G. Financiero ( Ver Anexo 23) 77,22  0,00  77,22 
TOTAL  $ 3677,22 $ 860,00 $ 4.537,22 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
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3.5.2.2.2. Capacitaciones y Asesoramientos 
La vida útil de este proyecto es de 5 años.  Por esta razón se procederá a realizar 
las estimaciones de los costos y gastos en todo su horizonte  de vida. El costo de 
producción tendrá un incremento paulatino en cada año acorde a la tasa de 
crecimiento poblacional agrícola en la provincia de Pichincha que es del 2,26%. 
Por otra parte, los Gastos Financieros permanecerán constante debido a que los 
incrementos en el número de capacitaciones y asesoramientos ejecutadas por 
el Centro, no afectarán directamente a estos Gastos. A continuación se presenta 
el siguiente cuadro resumen de todos los costos y gastos efectuados en las 
actividades descritas en el flujograma a largo de la vida útil del proyecto  
Cuadro No.68 
Presupuesto de Costos y Gastos de las Capacitaciones y Asesoramientos               (Ver 
Anexo No. 24) 
No  Actividades  Año I  Año II  Año III  Año IV  Año V 
                    
1   PLANIFICACIÓN  75,00  76,70  78,43  80,20  82,01 
2  INFORMACIÓN TEÓRICA  3988,57  4078,71  4170,89  4265,15  4361,55 
3  ÁMBITO EXPERIMENTAL  2623,98 2683,28 2743,92 2805,93  2869,35
   Costos de Producción  6687,55 6838,69 6993,24 7151,29  7312,91
   Gasto de Administración 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00
   Gasto de Ventas  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
   Gasto Financiero  439,75  439,75  439,75  439,75  439,75 
   Total  7127,29 7278,43 7432,99 7591,03  7752,65
Fuente: Ángel Román ( Ingeniero Responsable) 
 
El Costo de Producción conformado por: La Mano de Obra directa ( MOD), la  
Materia Prima Directa y los Gastos de Fabricación. Los cuales influyen 
directamente en el proceso productivo se encuentran distribuidos de la siguiente 
manera.                                       
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Cuadro No. 69 
COSTO DE PRODUCCIÓN 
Años  I  II  III  IV  V 
MOD  4800,00  4908,48  5019,41  5132,85  5248,85 
MPD  193,85  198,23  202,71  207,29  211,98 
GF  1693,70  1731,97  1771,12  1811,14  1852,08 
Total  $ 6.687,55  $ 6.838,69  $ 6.993,24  $ 7.151,29  $ 7.312,91 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
Los costos de las capacitaciones y asesoramientos según su variabilidad, los 
clasificamos en costos fijos y costos variables, dependiendo del grado de 
funcionabilidad y  dependencia con el incremento o disminución del volumen de 
producción. 
Cuadro No. 70 
COSTOS SEGÚN SU VARIABILIDAD 
Actividad  Costo Fijo  Costo Variable  Costo Total 
MOD  4800,00  4800 
MPD  193,85  193,85 
Gasto de Fabricación 
MPI  435,00  435 
Depreciaciones ( Anexo 25)  1018,70  1018,697 
Energía Eléctrica  240  240 
Costo de Producción  6058,70  628,85  6687,55 
G. de Administración  0,00  0,00  0,00 
G. de Ventas  0,00  0,00  0,00 
G. Financiero ( Anexo # 26)  439,75  0,00  439,75 
TOTAL  $ 6498,44 $ 628,85 $ 7127,29 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
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3.5.3. PUNTO DE NIVELACIÓN 
El punto de equilibrio nos permite determinar, cuando los ingresos se igualan a los 
costos, es decir; que en este punto, no existe ni perdidas ni ganancias en la 
producción de dicho bien. Lo que significa que cualquier producción superior a 
este nivel, nos permitirá obtener una ganancia; mientras que cualquier producción 
por debajo de este nivel ocasionará una pérdida al proyecto. 
 La ecuación del Ingreso esta expresada por: 
Y=  Q * p 
 
 La ecuación de los costos está expresada de la siguiente manera: 
 
CT = CF + cvu * Q 
 
3.5.3.1. PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
 
3.5.3.1.1. Tomate Riñón 
 Cálculo del volumen físico de producción en el punto de equilibrio 
Y = CT 
Qe * p  =  CF + cuv * Qe 
Qe  =  CF / ( p – cvu ) 
 
 
Y =     Ingresos Q =   Cantidad producida 
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CT =  Costo Totalcvu=  Costo variable unitario                      
CF = Costo Fijop=Precio 
 
Qe Año 1=   93473,19 / ( 0,70 – 0,12 ) 
Qe Año 1=  162.368 kilogramos 
Gráfico No. 38 
 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
Según los cálculos realizados, podemos concluir que se necesita producir una 
cantidad de 159.546,43 kilogramos en el C.A.D.E.T para que no existan ni 
pérdidas ni ganancias en el primer año. Por lo cual,  cualquier cantidad superior a 
este nivel nos permitirá conseguir una ganancia en este proyecto y cualesquier 
cantidad inferior producida ocasionará una pérdida para el Centro. Este respectivo 
análisis es similar para cada uno de los años correspondiente a su horizonte de 
vida. 
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Cuadro No. 71 
Puntos de Equilibrio en cada año de Vida Útil del Proyecto 
AÑOS  CF   CV  Cantidad  Precio  cvu  Qequil. 
Año 1  93473,19  23199,55  186624  0,70  0,12  162368 
Año 2  100798,60  26338,45  211874  0,70  0,12  175092 
Año 3  109115,14  29902,04  240541  0,70  0,12  189539 
Año 4  118556,90  33947,78  273086  0,70  0,12  205939 
Año 5  129276,14  38540,92  310035  0,70  0,12  224559 
  Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
3.5.3.1.2. Durazno 
 Cálculo del volumen físico de producción en el punto de equilibrio.- 
Y = CT 
Qe * p  =  CF + cuv * Qe 
Qe  =  CF / ( p – cvu ) 
 
Qe Año 1 =  2270,96 / ( 1 – 0,61) 
QeAño 1=5875 kilogramos 
Gráfico No. 39 
 
                          Elaborado por:   David Mogollón y Oscar Valladares 
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Al producir 5876 Kg de duraznos en el C.A.D.E.T. sus costos se igualan a sus 
ingresos, siendo en este nivel cuando no existen ni pérdidas ni ganancias en la 
producción de esta fruta. Cualquier incremento en la producción generará 
ganancia, mientras que cualquier disminución en la producción ocasionará 
pérdidas. Este análisis es análogo para cada uno de los diferentes años que 
conforman la vida útil del proyecto como se refleja a continuación 
Cuadro No.72 
Puntos de Equilibrio en cada año de Vida Útil del Proyecto 
AÑOS  CF   CV  Cantidad  Precio  cvu  Qequil. 
Año 1  2270,96  4251,34  6930  1,00  0,61  5875 
Año 2  2389,82  4524,28 7375 1,00 0,61  6183
Año 3  2516,31  4814,73  7848  1,00  0,61  6510 
Año 4  2650,93  5123,84  8352  1,00  0,61  6858 
Año 5  2794,18  5452,79  8888  1,00  0,61  7229 
  Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
 
3.5.3.1.3. Leche 
 Cálculo del volumen físico de producción en el punto de equilibrio.- 
Y = CT 
Qe * p  =  CF + cuv * Qe 
Qe  =  CF / ( p – cvu ) 
 
 
Qe Año 1=  75.423,92 / ( 0,43 – 0,17) 
QeAño 1=297.853 litros 
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Gráfico No. 40 
 
                 Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
De acuerdo a los cálculos realizados, podemos concluir que se necesita producir 
una cantidad de 297.853 litrosde leche en el C.A.D.E.T para que no existan ni 
pérdidas ni ganancias en el primer año. Por lo cual,  cualquier cantidad superior a 
este nivel nos permitirá conseguir una ganancia en este proyecto y cualesquier 
cantidad inferior producida ocasionará una pérdida para el Centro. Este respectivo 
análisis es similar para cada uno de los años correspondiente a su horizonte de 
vida como se presente a continuación: 
Cuadro No.73 
Puntos de Equilibrio en cada año de Vida Útil del Proyecto 
AÑOS  CF   CV  Cantidad  Precio  cvu  Qequil. 
Año 1  80355,66  58947,05  367920  0,43  0,16  297853 
Año 2  81778,58  60320,52  376493  0,43  0,16  303127 
Año 3  83234,65  61725,98  385265  0,43  0,16  308524 
Año 4  84724,65  63164,20 394241 0,43 0,16  314047 
Año 5  86249,37  64635,93  403427  0,43  0,16  319699 
  Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
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3.5.3.2. PRESTACION DE SERVICIOS 
 
3.5.3.2.1. Proyectos e Investigaciones 
 Cálculo del volumen físico de producción en el punto de equilibrio.- 
Y = CT 
Qe * p  =  CF + cuv * Qe 
Qe  =  CF / ( p – cvu ) 
 
Qe Año 1 =  3.677,22  / ( 400,00 – 57,33) 
QeAño 1=11 proyectos 
Gráfico No. 41 
 
Elaborado por:David Mogollón y Oscar Valladares 
 
Según los cálculos realizados, podemos concluir que se necesita ofertar una 
cantidad de 11 Investigaciones o proyectos en el C.A.D.E.T para que no existan ni 
pérdidas ni ganancias en el primer año. Por este motivo,  cualquier cantidad 
superior a este nivel nos permitirá conseguir una ganancia en este proyecto y 
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cualesquier cantidad inferior ofertada ocasionará una pérdida para el Centro. Este 
respectivo análisis es similar para cada uno de los años correspondiente a su 
horizonte de vida. Como se presenta a continuación: 
Cuadro No. 74 
Puntos de Equilibrio en cada año de Vida Útil del Proyecto 
AÑOS  CF   CV  Cantidad  Precio  Cvu  Qequil. 
Año 1  3677,22  860,00  15  400,00  57,33  11 
Año 2  3890,34  910,91  16  400,00  56,93  11 
Año 3  4116,08  964,84  17  400,00  56,76  12 
Año 4  4355,18  1021,96  18  400,00  56,78  13 
Año 5  4608,43  1082,46  19  400,00  56,97  13 
  Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
3.5.3.2.2. Capacitaciones y Asesoramientos 
 Cálculo del volumen físico de producción en el punto de equilibrio.- 
Y = CT 
Qe * p  =  CF + cuv * Qe 
 
Qe  =  CF / ( p – cvu ) 
 
Qe =   6.498,44  / ( 5,00 – 0,43) 
Qe =1.424 capacitados 
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Gráfico No.42 
 
Elaborado por:David Mogollón y Oscar Valladares 
 
Según los cálculos realizados, podemos concluir que se necesita realizar una 
cantidad de 1424  capacitados en el C.A.D.E.T para que no existan ni pérdidas ni 
ganancias en el primer año. Por lo cual,  cualquier cantidad superior a este nivel 
nos permitirá conseguir una ganancia en este proyecto y cualesquier cantidad 
inferior ocasionará una pérdida para el Centro. Este respectivo análisis es similar 
para cada uno de los años correspondiente a su horizonte de vida. 
 
Cuadro No. 75 
Puntos de Equilibrio en cada año de Vida Útil del Proyecto 
AÑOS  CF   CV  Cantidad  Precio  cvu  Qequil. 
Año 1  6498,44  628,85  1440  5,00  0,44  1424 
Año 2  6635,37  643,06  1473  5,00  0,44  1454 
Año 3  6775,39  657,60  1506  5,00  0,44  1485 
Año 4  6918,58  672,46  1540  5,00  0,44  1516 
Año 5  7065,00  687,65  1575  5,00  0,44  1548 
  Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
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3.6. INVERSIÓN 
 
3.6.1. GENERALIDADES 
LasInversiones son todos los recursos financieros necesarios tanto para la 
estructuración e instalación productiva (Activos Fijos), así como para la 
funcionalidad y operación de la misma.( Capital Trabajo Neto). 
Por este motivo, la inversión se necesitará para  dos tipos de activos que 
permitirán un correcto desempeño de la unidad productiva sin que existiera ningún 
tipo de inconvenientes, y estos son: Activos Fijos y Activos Circulante 
3.6.1.1. Activos Fijos 
3.6.1.1.1. Activos Fijos (Tangibles).-  Están comprendidos por todos aquellos 
bienes materiales utilizados de forma permanente en el proceso 
productivo, los cuales permitirán transformar la Mp, para la obtención 
de nuestro bien o servicio final. Ej: Construcciones, instalaciones, 
vehículos, maquinarias, equipos, etc. 
 Depreciación.- Se originan por el desgaste que presentan los activos fijos 
(Con excepción de los terrenos), por su utilización constante a través del 
tiempo, es decir; van tener un tiempo de vida útil  La depreciación nos va a 
permitir recuperar la inversión realizada en cada Activo Fijo. 
 
3.6.1.1.2. Activos Fijos (Intangibles).-  Son todos aquellos bienes materiales 
necesarios generalmente para la implementación de la unidad 
productiva, al inicio del ciclo productivo. Ej: Patentes, Gastos de 
Constitución, Gastos de organización, etc. 
 Amortización.-  Tanto la depreciación como la amortización tienen los 
mismos fines, la amortización se aplica a los activos intangibles necesarios 
para la implementación y puesta en marcha del proyecto. 
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3.6.1.2. Activo Circulante 
Son los recursos financieros necesarios para funcionalidad de la empresa, 
permitiendo que existe un adecuado grado de liquidez, tanto para el área 
productiva como para el área comercial. Entre los principales rubros que lo 
conforman tenemos: Caja-Bancos, Inventarios, Cuentas por Cobrar. 
 
INVERSIÓN = Activos Fijos + Capital Trabajo Neto 
 
3.6.1.3. Capital Trabajo  
“Le permite a la entidad productiva mantener un determinado grado de liquidez, 
para alimentar en forma regular la actividad productiva y dentro del proceso de 
comercialización financiar las ventas a crédito8 ”. 
 
3.6.2. INVERSIONES 
 
3.6.2.1. PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
 
3.6.2.1.1. Tomate Riñón 
La construcción de los 9 invernaderos de 500m2 cada uno, en un área total de 
4500m2, va a necesitar de los siguientes recursos financieros tanto para la 
instalación, como para acorde  funcionalidad y operación del proyecto.       
 
 
                                                            
8Muñoz Mario, Perfil de la Factibilidad, Pag. 115, Primera Edición, Quito‐Ecuador. 
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Cuadro No. 76 
ACTIVOS FIJOS 
Costo de Producción 
Años  Año I  Año II  Año III  Año IV  Año V 
M2  4500  5109  5800  6585  7476 
Construcción de Invernaderos  40500,00  5481,00  6219,00  7065,00  8019,00 
Instalaciones de Riego  6750,00  913,50  1036,50  1177,50  1336,50 
Herramientas  2099,79  284,17  322,43  366,30  415,76 
Equipos de Seguridad Industrial  229,14  31,01  35,19  39,97  45,37 
Instalaciones T Metálicas  31744,41  4296,08  4874,53  5537,64  6285,49 
Maquinaria y Equipos  1820,29  0,00  0,00  0,00  0,00 
Muebles y Enseres   450,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Intangibles                 
Gasto de Investigación  40,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Gasto estudios preliminares  190,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Subtotal  83823,63  11005,76  12487,65  14186,41  16102,12 
Gasto de Administración ( Ver Anexo 27) 
Equipos de Computación  889,99  0,00  0,00  0,00  0,00 
Equipos de Oficina  105,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Muebles y Enseres  412,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Intangibles                 
Software Contable e Inventario  2000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Gastos de Constitución  1000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Gasto Certificación Internacional   1500,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Subtotal  5906,99  0,00  0,00  0,00  0,00 
Gasto de Ventas ( Ver Anexo 27 ) 
Vehículo  9200,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
TOTAL  98930,62  11005,76  12487,65  14186,41  16102,12 
CAPITAL TRABAJO ( Ver Anexo 28) 
Activo Circulante  48998,22  0,00  0,00  0,00  0,00 
Caja Bancos  6117,61  0,00  0,00  0,00  0,00 
Cuentas por Cobrar  15656,65  0,00  0,00  0,00  0,00 
Inventarios  27223,96  0,00  0,00  0,00  0,00 
KTr(Act. Circulante − Pasivo 
Corriente)  16332,74  0,00  0,00  0,00  0,00 
INVERSIÓN 115.263,36 11.005,76 12.487,65  14.186,41  16.102,12
Fuente: Departamento Administrativo FCA 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
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3.6.2.1.2. Durazno 
La producción del durazno, en un área total de 5000m2, va a necesitar de los 
siguientes recursos financieros tanto para la instalación como para su conveniente  
funcionalidad y operación del proyecto 
Cuadro No. 77 
ACTIVOS FIJOS 
Costo de Producción 
Años   Año I  Año II  Año III  Año IV  Año V 
M2  5000  5321  5663  6026  6413 
Instalaciones de Riego  60,00  3,85  4,10  4,36  4,64 
Ins. Preparación del Suelo  2550,00  163,71  174,42  185,13  197,37 
Herramientas  79,00  5,07  5,40  5,74  6,11 
Maquinaria y Equipos  960,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Intangibles                 
Gasto de Investigación  40,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Gasto estudios preliminares  30,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Subtotal  3119,00  172,63  183,92  195,23  208,12 
Gasto de Administración                
Subtotal  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Gasto de Ventas                
Subtotal  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
                 
TOTAL  3119,00  172,63  183,92  195,23  208,12 
CAPITAL TRABAJO ( Ver Anexo # 29) 
Activo Circulante  3116,58  0,00  0,00  0,00  0,00 
Caja Bancos  149,61  0,00  0,00  0,00  0,00 
Ctas.x Cobrar  966,31  0,00  0,00  0,00  0,00 
Inventarios  2000,66  0,00  0,00  0,00  0,00 
KTr(Act Circulante − Pasivo Corriente) 1038,86  0,00  0,00  0,00  0,00 
INVERSIÓN $3.797,86  $ 172,63  $ 183,92   $ 195,23  $ 208,12 
Fuente: Ángel Román ( Ingeniero Responsable) 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
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3.6.2.1.3. Leche 
Los recursos financieros necesarios para la producción y operación en la 
producción de la leche son: 
Cuadro No. 78 
ACTIVOS FIJOS 
Costo de Producción 
Años  Año I  Año II  Año III  Año IV  Año V 
# de vacas  63  64  66  68  69 
Litros  367920  376493 385265  394241  403427
Construcción de Establos, Sala de Ordeño 
y Post Ordeño  70000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Tractor   32000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Maquinaria y Equipos  33000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Investigaciones  1.200,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Subtotal  135000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Gasto de Administración      
Gasto Certificación Internacional   1500,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Gasto de Ventas                
Subtotal  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Gasto Financiero                
Subtotal  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
TOTAL  136500,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
CAPITAL TRABAJO ( Ver Anexo # 30) 
Activo Circulante  59467,43  0,00  0,00  0,00  0,00 
Caja Bancos  4313,98  0,00  0,00  0,00  0,00 
Ctas. por Cobrar  18452,47  0,00  0,00  0,00  0,00 
Inventarios  36700,98  0,00  0,00  0,00  0,00 
KTr(Act Circulante − Pasivo Corriente)  19822,48  0,00  0,00  0,00  0,00 
INVERSIÓN $ 156.322,48 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fuente: Administración C.A.D.E.T 
Elaborado por:  David Mogollón y Oscar Valladares 
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3.6.2.2. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
3.6.2.2.1. Proyectos e Investigaciones 
Los recursos financieros necesarios, se enfocarán únicamente al capital trabajo en 
este producto, por el motivo que todos los activos fijos ya se encuentran 
considerados en los otros bienes y servicios a disposición del Centro de 
Transferencia de Tecnología. 
 
Cuadro No.79 
ACTIVOS FIJOS 
Años  Año I  Año II Año III  Año IV  Año V
Costo de Producción  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Gasto de Administración  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Gasto de Ventas  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Gasto Financiero  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
TOTAL  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
CAPITAL TRABAJO ( Ver Anexo # 31) 
Activo Circulante  2375,08  0,00  0,00  0,00  0,00 
Caja Bancos  371,67  0,00  0,00  0,00  0,00 
Ctas. x Cobrar.  743,33 0,00 0,00 0,00  0,00 
Inventarios  1260,08  0,00  0,00  0,00  0,00 
KTr(Act Circulante − Pasivo Corriente)  791,69  0,00  0,00  0,00  0,00 
INVERSIÓN $ 791,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Fuente: Ángel Román ( Ingeniero Responsable) 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
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3.6.2.2.2. Capacitaciones y Asesoramientos 
Los recursos financieros tanto para la instalación como para su conveniente  
funcionalidad y operación del proyecto, se encuentran estipulados de la siguiente 
manera. 
 
Cuadro No. 80 
ACTIVOS FIJOS 
Años  Año I  Año II Año III  Año IV  Año V
Costo de Producción                
Equipos de Computación  2870,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Muebles y Enseres   320,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Herramientas  301,26  0,00  0,00  0,00  0,00 
Subtotal  3491,26  0,00  0,00  0,00  0,00 
Gasto de Administración             
Subtotal  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Gasto de Ventas             
Subtotal  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Gasto Financiero             
Subtotal  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
TOTAL  3491,26  0,00  0,00  0,00  0,00 
CAPITAL TRABAJO ( Ver Anexo 32) 
Activo Circulante  3051,09  0,00  0,00  0,00  0,00 
Caja Bancos  456,25  0,00  0,00  0,00  0,00 
Ctas x Cobrar  944,81  0,00  0,00  0,00  0,00 
Inventarios  1650,04 0,00 0,00  0,00  0,00
KTr(Act Circulante − Pasivo Corriente)  1017,03  0,00  0,00  0,00  0,00 
INVERSIÓN $ 4.508,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Fuente: Ángel Román ( Ingeniero Responsable) 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
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3.6.3. PERDIDAS Y GANANCIAS 
 
3.6.3.1. PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
 
3.6.3.1.1. Tomate Riñón 
Una vez obtenido los presupuestos de costos e ingresos, podemos establecer  si 
existe una utilidad o una pérdida de este proyecto enfocado al ámbito alimentario. 
Permitiéndonos a su vez, establecer la factibilidad que tendría la producción del 
Tomate Riñón en el Campo Docente Experimental la Tola. A continuación 
presentamos el siguiente  cuadro de cálculo. 
( Cuadro No. 81 ) 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
  AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V 
VENTAS 130.636,80 148.311,96 168.378,57 191.160,19 217.024,16 
(-) COSTO DE PRODUCCION -60.856,65 -69.082,92 -78.422,20 -89.025,10 -101.062,56
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 69.780,15 79.229,04 89.956,36 102.135,09 115.961,60 
(-) GASTOS DE VENTAS -16.530,88 -18.767,51 -21.306,75 -24.189,56 -27.462,40 
UTILIDAD NETA EN VENTAS 53.249,27 60.461,53 68.649,61 77.945,54 88.499,20 
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION/GENERALES -28.042,25 -28.042,25 -28.042,25 -28.042,25 -28.042,25 
UTILIDAD NETA EN OPERACIÓN 25.207,02 32.419,28 40.607,36 49.903,28 60.456,95 
(-) GASTOS FINANCIEROS -11.242,96 -11.242,96 -11.242,96 -11.242,96 -11.242,96 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPA. 13.964,06 21.176,32 29.364,40 38.660,33 49.213,99 
(-) PARTICIPACION EMPLEADOS Y TRABAJADORES (15%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 13.964,06 21.176,32 29.364,40 38.660,33 49.213,99 
(-) IR (25%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
UTILIDAD/PERDIDA NETA 13.964,06 21.176,32 29.364,40 38.660,33 49.213,99 
Fuente:  Presupuesto de Ingresos y Costos y Gastos del presente proyecto 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
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3.6.3.1.2. Durazno 
Cuadro No. 82 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
  AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V 
VENTAS 6.930,00 7.374,91 7.848,37 8.352,24 8.888,45 
(-) COSTO DE PRODUCCION 
-
6.116,74 
-
6.508,50 
-
6.925,42 
-
7.369,10 
-
7.841,27 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 813,26 866,40 922,96 983,14 1.047,19 
(-) GASTOS DE VENTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
UTILIDAD NETA EN VENTAS 813,26 866,40 922,96 983,14 1.047,19 
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION/GENERALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
UTILIDAD NETA EN OPERACIÓN 813,26 866,40 922,96 983,14 1.047,19 
(-) GASTOS FINANCIEROS -405,56 -405,56 -405,56 -405,56 -405,56 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPA. 407,70 460,84 517,39 577,58 641,63 
(-) PARTICIPACION EMPLEADOS Y TRABAJADORES (15%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 407,70 460,84 517,39 577,58 641,63 
(-) IR (25%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
UTILIDAD/PERDIDA NETA 407,70 460,84 517,39 577,58 641,63 
Fuente: Presupuesto de Ingresos de Costos y Gastos del presente proyecto 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
3.6.3.1.3 Leche 
Cuadro No. 83 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
  AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V 
VENTAS 163.305,60 166.991,79 170.763,87 174.623,84 178.573,74 
(-) COSTO DE PRODUCCION 
-
119.277,83 
-
121.969,86 
-
124.724,62 
-
127.543,56 
-
130.428,18 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 44.027,77 45.021,93 46.039,25 47.080,28 48.145,56 
(-) GASTOS DE VENTAS -4.476,96 -4.581,27 -4.688,02 -4.797,25 -4.909,02 
UTILIDAD NETA EN VENTAS 39.550,81 40.440,66 41.351,24 42.283,03 43.236,54 
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION/GENERALES -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 
UTILIDAD NETA EN OPERACIÓN 39.250,81 40.140,66 41.051,24 41.983,03 42.936,54 
(-) GASTOS FINANCIEROS -15.247,92 -15.247,92 -15.247,92 -15.247,92 -15.247,92 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPA. 24.002,89 24.892,73 25.803,31 26.735,11 27.688,61 
(-) PARTICIPACION EMPLEADOS Y TRABAJADORES (15%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 24.002,89 24.892,73 25.803,31 26.735,11 27.688,61 
(-) IR (25%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
UTILIDAD/PERDIDA NETA 24.002,89 24.892,73 25.803,31 26.735,11 27.688,61 
Fuente: Presupuesto de Ingresos y Costos y Gastos del presente proyecto 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
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3.6.3.2. PRESTACION DE SERVICIOS 
3.6.3.2.1. Proyectos e Investigaciones 
Cuadro No. 84 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
  AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V 
VENTAS 6.000,00 6.400,00 6.800,00 7.200,00 7.600,00 
(-) COSTO DE PRODUCCION ‐4460,00  -4.724,03 -5.003,69 -5.299,91 -5.613,67 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1.540,00 1.675,97 1.796,31 1.900,09 1.986,33 
(-) GASTOS DE VENTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
UTILIDAD NETA EN VENTAS 1.540,00 1.675,97 1.796,31 1.900,09 1.986,33 
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION/GENERALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
UTILIDAD NETA EN OPERACIÓN 1.540,00 1.675,97 1.796,31 1.900,09 1.986,33 
(-) GASTOS FINANCIEROS -77,22 -77,22 -77,22 -77,22 -77,22 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPA. 1.462,78 1.598,75 1.719,08 1.822,86 1.909,11 
(-) PARTICIPACION EMPLEADOS Y TRABAJADORES (15%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1.462,78 1.598,75 1.719,08 1.822,86 1.909,11 
(-) IR (25%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
UTILIDAD/PERDIDA NETA 1.462,78 1.598,75 1.719,08 1.822,86 1.909,11 
 
Fuente : Presupuesto de Ingresos y Costos y Gastos del presente proyecto 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
3.6.3.2.2. Capacitaciones y Asesoramientos 
Cuadro No. 85 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
  AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V 
VENTAS 7.200,00 7.362,72 7.529,12 7.699,28 7.873,28 
(-) COSTO DE PRODUCCION ‐6687,55  -6.838,69 -6.993,24 -7.151,29 -7.312,91 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 512,45 524,03 535,88 547,99 560,37 
(-) GASTOS DE VENTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
UTILIDAD NETA EN VENTAS 512,45 524,03 535,88 547,99 560,37 
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION/GENERALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
UTILIDAD NETA EN OPERACIÓN 512,45 524,03 535,88 547,99 560,37 
(-) GASTOS FINANCIEROS -439,75 -439,75 -439,75 -439,75 -439,75 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPA. 72,71 84,29 96,13 108,24 120,63 
(-) PARTICIPACION EMPLEADOS Y TRABAJADORES (15%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 72,71 84,29 96,13 108,24 120,63 
(-) IR (25%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
UTILIDAD/PERDIDA NETA 72,71 84,29 96,13 108,24 120,63 
Fuente: Presupuesto de Ingresos y Costos y Gastos del presente proyecto 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
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3.6.4. RESULTADOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
Una vez obtenido todos los resultados particulares  de cada uno de los productos 
alimentarios y de los servicios que serán ofertados por parte del CITT, podemos 
proceder a realizar un análisis general  del  presupuesto de Costos y Gastos, así 
como del presupuesto de Ingresos de todo el Centro en su conjunto. 
Permitiéndonos visualizar de una forma más objetiva la existencia de una utilidad 
o pérdida. Determinando de esta manera, la viabilidad que pudiera ofrecer  este 
proyecto a la Facultad de Ciencias Agrícolas de Universidad Central del Ecuador 
 
 
Cuadro No.86 
TOTAL INGRESOS  DEL CITT 
Años  Año I Año II Año III Año IV  Año V
Bienes y Servicios                
Tomate Riñón  $130.636,80  $148.311,96  $168.378,57  $191.160,19   $217.024,16 
Durazno  $ 6.930,00   $ 7.374,91   $ 7.848,37   $ 8.352,24   $ 8.888,45  
Leche  $163.305,60  $166.991,79  $170.763,87  $174.623,84   $178.573,74 
Proyecto e Investiga.  $ 6.000,00   $ 6.400,00   $ 6.800,00   $ 7.200,00   $ 7.600,00  
Capacitaciones y Ase.  $ 7.200,00   $ 7.362,72   $ 7.529,12   $ 7.699,28   $ 7.873,28  
Total  $314.072,40  $336.441,38  $361.319,93  $389.035,54   $419.959,64 
Fuente:Presupuesto de Ingresos del presente proyecto
Elaborado por: David Mogollón  y Oscar Valladares 
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Cuadro No.87 
INVERSIONES DEL CITT 
Bienes y Servicios  Activos Fijos  Capital Trabajo  Total 
           
Tomate Riñón  98930,62  16332,74  115263,36 
Durazno  3119,00  1038,86  4157,86 
Leche  136500,00  19822,48  156322,48 
Proyecto e Investigaciones.  0,00  791,69  791,69 
Capacitaciones y Ase.  3491,26  1017,03  4508,29 
Total  242040,88  39002,80  281043,68 
Elaborado por: David Mogollón  y Oscar Valladares 
 
 
 
INVERSIONES DEL CITT 
Años  Año I  Año II  Año III  Año IV  Año V 
Bienes y Servicios  Total             
                 
Tomate Riñón   $  115.263,36   $  11.005,76    $  12.487,65    $  14.186,41    $  16.102,12  
Durazno   $      4.157,86   $         172,63   $         183,92   $         195,23    $         208,12 
Leche   $  156.322,48   $                  ‐     $                  ‐     $                  ‐      $                  ‐   
Proyecto e Investi.   $          791,69   $                  ‐     $                  ‐     $                  ‐      $                  ‐   
Capacitaciones y 
Asesoramiento   $      4.508,29   $                  ‐     $                  ‐     $                  ‐      $                  ‐   
Total  $ 281043,68  $ 11.178,39   $ 12.671,57   $ 14.381,64    $ 16.310,24 
Fuente: Administración del C.A.D.E.T 
Elaborado por: David Mogollón  y Oscar Valladares 
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Cuadro No.88 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS 
   Año I  Año II  Año III  Año IV  Año V 
VENTAS  314.072,40  336.441,38  361.319,93  $ 389.035,54   $ 419.959,64 
(‐) COSTO DE PRODUCCION  ‐197.398,77 ‐209.125,48 ‐222.072,33 ‐236.394,00  ‐252.265,77 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  116.673,63  127.315,90  139.247,60  152.641,54  167.693,87 
(‐) GASTOS DE VENTAS  ‐21.007,84  ‐23348,78  ‐25.994,77  ‐28986,80  ‐32371,42578
UTILIDAD NETA EN VENTAS 95.665,79 103.967,11 113.252,83 123.654,74  135.322,44
(‐) GASTOS DE ADMINISTRACION  ‐28.342,25  ‐28.342,25  ‐28.342,25  ‐28.342,25  ‐28.342,25 
UTILIDAD NETA EN OPERACIÓN  67.323,54  75.624,86  84.910,58  95.312,48  106.980,19 
(‐) GASTOS FINANCIEROS  ‐27413,41  ‐27413,41  ‐27413,41  ‐27413,41  ‐27413,41253
UTILI. ANTES DE IMPUES. Y PARTICIONES  39.910,13  48.211,45  57.497,17  67.899,07  79.566,77 
(‐) PARTICIPA. EMPLEADOS Y TRABAJA. (15%)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  39910,13  48.211,45  57.497,17  67.899,07  79.566,77 
(‐) IR (25%)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
UTILIDAD/PERDIDA NETA  $ 39.910,13  $ 48.211,45  $ 57.497,17  $ 67.899,07   $ 79.566,77  
Fuente: Presupuesto de Ingresos y Costos y Gastos de los presentes proyecto 
        Elaborado por:  David Mogollón y Oscar Valladares 
 
3.7. FINANCIAMIENTO 
El financiamiento nos permite determinar fuentes para poder cubrir tanto las 
inversiones como los costos y gastos necesarios de nuestro proyecto, utilizados 
en la implementación como en el proceso operacional. 
 
3.7.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
Existen dos tipos de financiamiento: 
 Fuentes Internas.-   Son aquellas que se originan  dentro de la propia 
unidad productiva, estando conformadas por las ventas, utilidades no 
distribuidas, los costos imputables, reservas legales.  Esta fuente se 
denomina AUTOFINANCIMIENTO y es utilizada cuando la unidad 
productiva  ya se encuentra en un proceso de operación 
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 Fuentes Externas.-  Es aquel financiamiento proveniente del capital o de 
préstamos de instituciones financieras públicas o privadas. Se utiliza para la 
implementación de una nueva unidad productiva. 
 
3.7.2. ESTRUCTURA FINANCIERA 
La estructura financiera está conformada por las proporciones de Capital propio y 
por los préstamos necesarios para la adquisición de los activos de la unidad 
productiva. Permitiendo que exista una estabilidad económica y una adecuada 
autonomía financiera a lo largo de la vida útil del proyecto.  
El Centro de Innovación y Transferencia  Tecnología de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, cuenta con los siguientes activos 
necesarios para su implementación. 
3.7.2.1. ACTIVOS 
Cuadro No. 89 
ACTIVOS DEL CITT 
           
Bienes y Servicios  Activos Fijos  Activos Circulante  Total Activos 
           
Tomate Riñón  98930,62  48998,22  147928,84 
Durazno  3119,00  3116,58  6235,58 
Leche  136500,00  59467,43  195967,43 
Trabajos e Investigaciones  0,00  2375,08  2375,08 
Capacitaciones y Asesoramientos  3491,26  3051,09  6542,35 
Total  242040,88  117008,40  359049,28 
Elaborado: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
Activos Totales=Activos Fijos + Activos Circulantes 
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                        Activos Totales  =242.040,88 + 117.008,40 
                        Activos Totales  =  359.049,28 
Como lo mencionamos anteriormente, este proyecto va a requerir de un 
financiamiento de fuentes externas para la implementación y de fuentes internas 
una vez que lo bienes y servicios ya puedan ser comercializados en el mercado. 
Para esto, es recomendable que exista un financiamiento con proporciones de 
capital propio y con préstamos realizados con instituciones financieras; ya que no 
es conveniente que nuestro proyecto se financie únicamente con recursos  ajenos 
al Centro y en sí a la Facultad de Ciencias Agrícolas, por el motivo que se   podría 
acarrear  una carencia de autonomía financiera.   
Para este proyecto se estima como  una adecuada proporción de capital propio, 
aquel que se encuentra enmarcado entre el 25% al  35% del total de activos 
necesarios para  implementación y operación del mismo. 
Autonomía Financiera =  Capital Propio /  Total Activos 
                     0,25 =  Capital Propio / 359.049,28 
Capital Propio = 89.762,32 
 
3.7.2.2. INVERSIONES 
En cuanto a la Inversión necesaria para todo el centro en su conjunto, incluyendo 
los bienes alimentarios y servicios ofertados por el CADET, está conformado de la 
siguiente manera: 
Inversión =  Activos Fijos + Capital Trabajo Neto 
                           Inversión =  242040,88 + 39002,80 
                           Inversión =  281.043,68 
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La inversión tanto de activos fijos como del Capital Trabajo Neto utilizados en la 
instalación, en la operación y en el funcionamiento del proyecto,  van a necesitar 
de recursos permanentes, es decir; de capital propio o de préstamos al largo 
plazo. Mientras que la  otra parte del activo circulante podrá ser cubierta por 
préstamos al corto plazo y por créditos contraídos con los respectivos 
proveedores. 
 
3.7.2.3. PRESTAMOS 
Préstamo a largo plazo =Inversión−  Capital Propio 
                       Préstamo a largo plazo =  281.043,68 – 89.762,32 
    Préstamo a largo plazo  =  191.281,36 
 
Total Préstamo = Préstamo Largo plazo + Préstamo Corto plazo 
              Total Préstamo =  191.281,86 + 78.005,60 
Total Préstamo =269.287,46 
 
A continuación se visualiza la siguiente tabla de amortización, por el préstamo 
realizado al largo plazo con una institución financiero privada. 
Monto del Préstamo     =  191.281,36 
Plazo                        =    5 años 
          Interés                      =   10,18% anual 
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Cuadro No.90 
TABLA DE AMORTIZACIÓN ( Préstamo al Largo Plazo ) 
PERIODO  CAPITAL NSOLUTO  TASA INTERES  PAGO  CAPITAL PAGADO 
1  191281,36  19472,44245  50691,7833 31219,34087 
2  160062,02  16294,31355  50691,7833 34397,46977 
3  125664,55  12792,65112  50691,7833 37899,13219 
4  87765,42  8934,519467  50691,7833 41757,26385 
5  46008,15  4683,630007  50691,7833 46008,15331 
Total     62177,55659 253458,92 191281,36 
Fuente:  Banco Solidario 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
Por otra parte el préstamo al corto plazo  por un valor de 78.005,60, se ha 
realizado con una institución financiera privada ( Banco Solidario),a una tasa de 
interés productiva referencial del 10,18%. Cuyo interés a pagar es el siguiente: 
Interés = C * i * t
 
C = Capital                                                          
i  = Tasa de Interés                                          t =   Tiempo   
I = 78.005,60 * 0,1018 * 1 
I =  $ 7940,97 
 
3.7.2.4. CAPACIDAD DE PAGO 
Es la magnitud de endeudamiento que puede presentar una unidad productiva. Se 
lo puede estimar a través del índice de cobertura de endeudamiento ( Ice ) 
 Iceൌ ி௢௡ௗ௢௦ ஽௜௦௣௢௡௜௕௟௘௦஼௨
௢௧௔ ௗ௘ ஺௠௢௥௧௜௭௔௖௜ó௡
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Cuadro No.91 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Ice  =  4,39 
La empresa dispone $ 4,39 unidades monetarias por cada unidad que adeuda, lo 
cual refleja una capacidad de pago adecuada.  
 
3.7.3. FUENTES Y USOS 
Una vez establecida todas las Fuentes de financiamiento necesarias para  la 
implementación y la operación del centro de transferencia de tecnología.( Usos). 
Podemos representar el siguiente cuadro resumen del financiamiento y su 
utilización eficiente  de estos recursos financieros en las inversiones, costos y 
gastos de nuestro proyecto en su conjunto   
 
 
 
 
FONDOS DISPONIBLES 
Utilidad en Operación   67.323,54 
Costos Imputados ( + )  26.167,49 
Intereses al C.P. ( ‐ )  7.940,97 
Impuestos y Participaciones ( ‐ )  0,00 
Total  85.550,06 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
Iceൌ ଼ହ.ହହ଴,଴଺ଵଽସ଻ଶ,ସସ  
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Cuadro No. 92 
CUADRO DE FUENTES Y USOS 
Años  0  1  2  3  4  5 
I. FUENTES                   
INTERNAS                   
Ventas  0,00  314072,40 336441,38 361319,93 389035,54  419959,64
Saldo año Anterior  0,00  0,00  34858,78  63661,87  96755,83  134683,50
EXTERNAS                   
Capital  60510,14  29252,18  0,00  0,00  0,00  0,00 
Préstamos                   
Corto Plazo  52584,75  25420,85  0,00  0,00  0,00  0,00 
Largo Plazo  128945,99 62335,87  0,00  0,00  0,00  0,00 
Total Fuentes  242040,88 431081,30 371300,16 424981,80 485791,37  554643,14
                    
II. USOS                   
Activo Fijo  242040,88 0,00  11178,39  12671,57  14381,64  16310,24 
Activo Circulante  0,00  117008,40 0,00  0,00  0,00  0,00 
Costo de Producción  0,00  173419,61 185146,32 198093,17 212414,84  228286,61
Gasto de Ventas  0,00  19167,84  21508,78  24154,77  27146,80  30531,43 
Gasto de Administración  0,00  27993,92  27993,92  27993,92  27993,92  27993,92 
Gasto Financiero  0,00  27413,41  27413,41  27413,41  27413,41  27413,41 
15% participaciones  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Impuesto a la Renta  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Total Usos  242040,88 365003,18 273240,82 290326,84 309350,62  330535,61
                    
III. F –U ( Disponibilidades )  0,00  66078,12  98059,34  134654,96 176440,76  224107,53
Servicio deuda  0,00  31219,34  34397,47  37899,13  41757,26  46008,15 
Dividendos  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
SALDO  0,00  34858,78  63661,87  96755,83  134683,50  178099,38
Fuente: Presupuesto de Ingresos y Costos y Gastos; Inversiones, Financiamiento del presente proyecto 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
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CAPÍTULO IV 
 
4. EVALUACION DEL PROYECTO 
 
4.1. GENERALIDADES 
La Evaluación nos permite mitigar el riesgo y la incertidumbre que pueda tener la 
Inversión. A través de este instrumento podemos observar todas las ventajas y 
desventajas, los beneficios y costos que pudiera afrontar nuestro proyecto en todo 
la vida útil del mismo. Se caracteriza porque  su realización es efectuada en la 
fase de la pre_inversión, lo cual nos permitirá determinar si la realización del 
proyecto en estudio  es viable o no.  
Existen tres tipos de evaluaciones: 
1. Evaluación Financiera.- La evaluación financiera se caracteriza porque es 
utilizada en un ámbito privado, es decir que prima un  interés individual y   
cuyo principal objetivo radica en la maximización de la rentabilidad. 
2. Evaluación Económica.- Esta evaluación se enfoca en los impactos que 
tiene la Inversión en todo el sistema Económico, precautelando  la 
existencia de un mejoramiento en la calidad de vida de la sociedad en su 
conjunto. 
3. Evaluación Social.- En este tipo de evaluación, además enfocarse en los 
impactos y efectos que pueda tener la Inversión en el sistema económico, 
se preocupa de la equidad en la distribución de los ingresos, nivel de vida, 
bienestar, buen vivir, etc. 
 
4.2. MEDICIÓN DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
Esta medición se la realiza a través de 3 procedimientos: 
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a) Valorización.- Consiste en expresar en términos monetarios todos los 
flujos tanto de beneficios como de costos de nuestro proyecto. 
Dependiendo del tipo de evaluación, se lo efectúa a través de  precios de 
mercado ( E. Financiera) y a través de precios económicos ( E. Económica 
y Social). 
 
b) Homogenización.- Consiste en transformar todos los flujos monetarios a 
un  valor actual o valor presente, con fin de que estos valores  puedan ser 
medibles y comparables, mediante de la utilización de equivalencias 
financieras. 
 
c) Extensión.- Mide el alcance y repercusiones que pueda tener el proyecto 
por la inversión realizada. Cuando se trata de un proyecto con fines 
financieros o privados únicamente se preocupa de la rentabilidad de los 
recursos empleados. 
 
4.3. COEFICIENTES DE EVALUACIÓN 
Son indicadores que permiten obtener un análisis más conciso y acertado al 
momento de realizar la Evaluación del Proyecto. Se los divide en 2 grupos: 
I. Costo Eficiencia.-  Este indicador es utilizado para proyectos 
económicos y sociales. Los costos son estimados en términos 
actuales, mientras que los beneficios no son valorizados 
monetariamente. 
II. Costo Beneficio.- Este indicador es utilizado para proyectos de 
ámbitos privados; entre sus principales coeficientes destacan:  (VAN, 
TIRF y el B/C). Tanto los costos como los beneficios tienen que ser 
valorizados en términos monetarios, que generalmente son  
realizados, a través de los precios del mercado. 
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En este proyecto relativo a la implementación de un Centro de Transferencia de 
Tecnología, se lo realizará con un fin de interés financiero primordialmente,  es 
decir; que se precautelará la maximización de la rentabilidad, debido a que el 
autofinanciamiento de la Facultad de Ciencias Agrícolas es considerado como uno 
de los principales objetivos que se encuentran enmarcados dentro del Plan 
Estratégico de Desarrollo. 
 
4.4. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
4.4.1. VALOR ACTUAL NETO ( VAN ) 
Es la expresión en términos presentes de todos los ingresos (Ventajas) y 
Egresos (Desventajas)  durante el horizonte de vida del proyecto. Según el 
Manuel de Proyectos de Desarrollo Económico de las Naciones Unidas se 
fundamenta en las siguientes fórmulas: 
1) S = P ( 1 + i )n   →  Valor Futuro 
2)P =   S / ( 1 + i )n→Valor Presente o Actual 
VA               
VA               
VA         
VA               
VA Y1 Y2 Y3 Y4  Y5+Vr
     
           
VAN   0  1  2 3 4  5
     
Inv.  
VA C1 C2 C3 C4 C5
VA               
VA               
VA               
VA               
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En dónde; (i) es la tasa de descuento o también considerada como la tasa 
mínima de atractividadque se espera al invertir en el proyecto, la cual es estimada 
por el sistema financiero, ya sea en el mercado financiero secundario o por la tasa 
pasiva. 
El Flujo de las ventajas está conformado por los ingresos conseguidos en la 
operacionalidad del proyecto, además del valor residual de la inversión en el 
último año de vida del mismo.   
Mientras que el Flujo de las desventajas está conformado por la Inversión 
efectuada en la implementación del proyecto ( Activo Fijo + Capital Trabajo Neto) y 
por  todos los costos y gastos necesarios, excluyendo a éstos,  los costos 
imputados, es decir; las depreciaciones y amortizaciones. 
Se deben tener en cuenta los siguientes criterios para al analizar el VAN 
 
Cuadro No. 93 
Resultado Análisis 
VAN = 0 Indiferente
VAN > 0 Aceptable 
VAN < 0 Rechazado
 
En nuestro estudio se han obtenido los siguientes resultados: 
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Cuadro No. 94 
VALOR ACTUAL NETO ( VAN) 
AÑO FLUJO DE VENTAJAS 
FLUJO DE 
DESVENTAJAS FLUJO NETO VAN 
0 0,00 242.040,88 -242.040,88 -242.040,88 
1 314.072,40 286.997,58 27.074,82 25.503,79 
2 336.441,38 273.240,82 63.200,56 56.078,85 
3 361.319,93 290.326,84 70.993,09 59.338,06 
4 389.035,54 309.350,62 79.684,92 62.738,27 
5 428.621,78 330.535,61 98.086,18 72.745,02 
  TOTAL     34.363,10 
Elaborado: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
Como podemos observar el Valor Actual Neto es positivo, lo cual nos refleja que 
el costo de oportunidad  al Invertir en el Centro de Transferencia de Tecnología es 
mucho más rentable que cualquier beneficio que se pueda conseguir en el 
mercado financiero, dotando  una  notoria aceptación para la Inversión en este 
proyecto y demostrándonos a través de este indicador la factibilidad y viabilidad 
existente.  
 
4.4.2. BENEFICIO – COSTO (B/C) 
Este indicador no es más que la relación entre los beneficios obtenidos en el 
proyecto a lo largo de su horizonte de vida y sus costos en términos actuales, 
permitiéndonos dictaminar si los beneficios conseguidos son mayores, iguales o 
menores a los costos. La relación de este indicador es la siguiente: 
RB/C =  VAB /  VAC 
( VAB) =Valor Actual Beneficios 
( VAC) = Valor Actual Costos. 
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Se deben tener en cuenta los siguientes criterios para al analizar el Beneficio-
Costo. 
Cuadro No. 95 
Resultado Análisis 
RB/C = 0 
Tasa de 
Desto. = TIR
RB/C> 0 Aceptable 
RB/C< 0 Rechazado 
 
La tasa de descuento ( i ) para el cálculo de este indicador será igual a la tasa 
pasiva, cuyo valor es del 6,16% la cual es empleada por una institución financiera 
de nuestro país ( Banco Solidario). A continuación se presenta el siguiente 
cuadro de cálculo. 
Cuadro No. 96 
Razón Beneficio-Costo 
AÑO 
FLUJO DE 
VENTAJAS 
( Ver Anexo No. 33) 
 
FLUJO DE 
DESVENTAJAS 
( Ver Anexo No. 34) 
 
FLUJO NETO 
FLUJO 
ACTUALIZADO DE 
VENTAJAS 
FLUJO 
ACTUALIZADO DE 
DESVENTAJAS 
0 0,00 242.040,88 -242.040,88 0,00 242.040,88 
1 314.072,40 286.997,58 27.074,82 295.848,15 270.344,36 
2 336.441,38 273.240,82 63.200,56 298.529,73 242.450,88 
3 361.319,93 290.326,84 70.993,09 302.001,56 242.663,50 
4 389.035,54 309.350,62 79.684,92 306.299,04 243.560,78 
5 428.621,78 330.535,61 98.086,18 317.884,75 245.139,73 
  ∑     1.520.563,23 1.486.200,13 
Elaborado: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
 
RB/C=1.520.563,23/ 1..486.200,13 
RB/C =  1,02 
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La Razón Beneficio – Costoes mayor a 1, lo que quiere decir que los beneficios 
son mayores a los costos, siendo este proyecto atractivo y aceptable para el 
inversionista, ya que rentabilidad estimada es mayor a la tasa de oportunidad 
brindada por el sistema financiero. Existiendo un beneficio de $ 0,02 por cada 
dólar que se ha invertido en CITT. 
 
4.4.3. TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA ( TIRF) 
La Tasa Interna de Retorno Financiera es utilizada en proyectos de interés 
privado, cuyo principal objetivo es la maximización de la rentabilidad, siendo esta 
tasa, la que iguala el valor de los flujos de beneficios con los flujos de los costos 
en términos actuales y cuya diferencia es igual a cero. Su cálculo se la realiza a 
través de la siguiente fórmula. 
 
 
 
tm          =  Tasa Menor 
TM         =  Tasa Mayor 
VAN tm  =  Valor Actual Neto Tasa Menor 
VAN TM =  Valor Actual Neto Tasa Mayor 
 
Se debe tener presente los siguientes criterios a analizar 
 
 
ࢀࡵࡾࡲ ൌ ݐ݉ ൅ ሺ	 ܸܣܰ ݐ݉ሺ ܸܣܰ ݐ݉ ൅ ܸܣܰ ܶܯሻ ሺܶܯ െ ݐ݉ሻ 
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Cuadro No. 97 
Resultado Análisis 
TIRF = i Indiferente 
    TIRF > i Aceptable 
TIRF < i Rechazado 
 
Para estimar la Tasa Interna de Retorno es necesario determinar los flujos de 
Inversión y  de Operación. Para esto se necesita realizar la correspondiente suma 
algebraica, en donde; el Flujo de Inversión está conformado por todos los activos 
Fijos y por el Capital Trabajo ( signo “-“) y por el valor residual de la Inversión con 
(signo “+”). Por otra parte el Flujo de Operación estará conformado por todos los  
ingresos ( signo “+” ) y por los costos y gastos necesarios del proyecto ( signo “-“ ), 
siendo necesario recalcar, que se deberán excluir los costos imputados y los 
gastos financieros con fin de obtener una TIR más concisa y acertada.  
 
Cuadro No. 98 
CALCULO DE TIRF 
AÑO FI + VR (Ver Anexo No.35) 
Flujo Operación
(Ver Anexo No.36) 
FLUJO 
NETO VAN VAN (-) VAN (+) 
0 -242.040,88 0,00 
-
242.040,88 -242.040,88 -242.040,88 -242.040,88 
1 -39.002,80 93.491,03 54.488,23 51.326,52 43.907,78 43.907,95 
2 -11.178,39 101.792,36 90.613,97 80.403,20 58.839,99 58.840,46 
3 -12.671,57 111.078,07 98.406,50 82.250,98 51.492,02 51.492,64 
4 -14.381,64 121.479,97 107.098,33 84.321,64 45.158,30 45.159,03 
5 -7.648,10 133.147,68 125.499,59 93.076,01 42.641,83 42.642,69 
TOTAL        149.337,46 -0,96 1,90 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
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tm   =24,0965% 
  TM  = 24,0970% 
VAN del Flujo Neto ( Tasa Mayor) =-0,96 
VAN del Flujo Neto ( Tasa Menor) =1,90 
 
	ࢀࡵࡾࡲ ൌ 	0,240965 ൅ ൬	 െ0,96	ሺ	 െ 0,96 ൅ 1,90ሻ 	൰ ሺ0,240970	 െ 0,240965ሻ 
 
TIRF    =  0,24045 * 100 
TIRF    =    24,05% 
 
Como podemos observar, la Tasa Interna de Retorno es del 24,05%, la cual nos 
permite describir el siguiente análisis: 
 Como la TIRF es mayor que la tasa de descuento, cuyo valor es del 6,16% 
( Tasa Pasiva)  en el Mercado Financiero. Nos permite aseverar que la 
rentabilidad estimada en este proyecto es aceptable y  mayor a la tasa de 
oportunidad que pudiera obtener el inversionista. 
 
 La velocidad de retorno o recuperación de la inversión de este proyecto se 
lo efectuará a los 4 años y un mes. 
 
 En cuanto al financiamiento, los préstamos contraídos podrán ser 
cancelados, ya que su TIRF es mayor a la tasa activa contraída con la 
Institución Financiera (Banco Solidario). Pudiéndose financiar a una tasa 
menor del 24,05%. 
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4.4.4. INDICES FINANCIEROS 
 
Los índices Financieros conocidos también como ratios o indicadores, nos permiten visualizar y diagnosticar la 
situación económico_ financiera de nuestro proyecto. A continuación presentamos los índices más relevantes con 
sus respectivos análisis:                   
Cuadro No. 99 
ÍNDICES FINANCIEROS 
     
Índice de Propiedad  Índice de Endeudamiento
I. Apalancamiento 
Financiero  I. Rentabilidad Capital I. Rentabilidad Ventas 
I. Rentabilidad Activo 
Total 
                                
( Capital Propio/ Act. 
Total) 
(Pasivo Terceros/ Activo
Total) 
(Pasivo 
Terceros./Patrimonio)  (Utilidad/Capital)  (Utilidad/Ventas)  (Utilidad/Activo Total) 
                                
                                   
89.762,32  359.049,28  269.286,96  359.049,28  269.286,96  89.762,32  39.910,13  89.762,32 39.910,13 314.072,40  39.910,13 359.049,28 
                                   
0,25  0,75  3,00  0,44   0,13   0,11  
    Elaborado por:    David Mogollón y Oscar Valladares       
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a) El índice de la propiedad es del 0,25, lo que quiere decir; que de cada unidad de 
dólar necesaria para la implementación y operación del proyecto, se ha utilizado   
$ 0,25 con capital propio del centro, y en sí; de la Facultad de ciencias Agrícolas 
de la Universidad Central. Permitiendo que exista una autonomía financiera, la 
misma que debería ir incrementando en los años venideros. 
 
b) El índice de endeudamientoes del 0,75, lo que quiere decir, que de cada unidad de 
dólar necesario para la implementación y operación del proyecto, se ha utilizado   
$ 0,75 con financiamiento externo, ya sea este al corto y largo plazo, proveniente 
de instituciones financieras privadas.  
 
c) El índice de Apalancamiento Financiero nos indica, que por cada unidad de dólar 
proveniente de capital propio, el CITT se ha tenido que endeudar con $ 3,00 
provenientes de  instituciones financieras privadas. 
 
d) El índice de Rentabilidad del Capital  nos manifiesta, que el proyecto posee una 
rentabilidad del 44% con respecto al capital, es decir; que de cada unidad de dólar 
proveniente de capital propio, se ha conseguido una utilidad de $ 0,44. 
 
e) El índice de Rentabilidad Ventas nos indica, que de cada dólar conseguido por las 
ventas realizadas, se obtiene una ganancia de $ 0,13. Lo que quiere decir, que el 
centro manifiesta una rentabilidad con respecto a las ventas del 13%. 
 
f) El índice de Rentabilidad Activo Total nos indica, que se obtiene una rentabilidad 
del 11% con respecto al total de activos necesarios. En otras palabras, por cada 
unidad de dólar empleado en la totalidad de activos, se obtendrá una ganancia de 
$ 0,11 para el CITT. 
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4.5. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
4.5.1. CRITERIO COSTO-EFICIENCIA 
Cuadro No. 100 
 
COSTO‐EFICIENCIA 
                             
COSTO POR M2 TOMATE  COSTO POR M2 DURAZNO  COSTO POR CABEZA GANADO COSTO POR PROYECTO  COSTO POR CAPACITACION 
(Ver Anexo No. 37)  (Ver Anexo No. 38)  (Ver Anexo No.39)  (Ver Anexo No.40)  (Ver Anexo No.41) 
( CEA Tomate/ Prom.M2 Tomate)  ( CEA Durazno/ Prom.M2 Durazno)  ( CEA Leche/ Prom.Cabezas Ganado) 
( CEA Proyectos/ 
Prom.Proyectos)  ( CEA Capacita./ Prom.Capacita.) 
                 
                             
165.200,88  5.894  8.111,11  5.684,60  168.339,60  65,60  5.240,91  17  7.459,98  1.506,80 
                             
$ 28,03  $ 1,43  $ 2.566,15  $ 308,29  $ 4,95 
    Elaborado por:    David Mogollón y Oscar Valladares 
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Cuadro No.101 
COSTO‐EFICIENCIA 
  
I. PARTICIPACIÓN 
ESTUDIANTES POR 
PROYECTO 
I. POBLACION 
BENEFICIADA POR 
CAPACITACION 
TASA DE COBERTURA 
DE PROYECTOS PARA 
EMPRESAS 
I. DE PRODUCCION DE 
TOMATE POR M2 
I. DE PRODUCCION DE 
DURAZNO POR M2 
I.DE PRODUCCION DE 
LA POR UNIDAD 
BOBINA 
( Prom.Estudiantes/   
Prom.Proyectos ) 
( Prom.PEA Agrícola/ 
Prom.Capacitaciones) 
( Prom. Empresas 
Agrícolas/ 
Prom.Proyectos) 
( Prom. Kg/ Prom.M2)  ( Prom. Kg/ Prom.M2)  ( Prom. Lts/Unidad Bobina)
( Ver Anexo No. 42)  ( Ver Anexo No.43 )  ( Ver Anexo No.44 )  ( Ver Anexo No.45 )  ( Ver Anexo No.46 )  ( Ver Anexo No.47 ) 
                                   
50  17  42.817  1.507  17  144  244.431  5.894,00  7.878  5.684,60  385.469  66 
                                   
3  28  11,82%  41,47  1,39  5.876 
    Elaborado por:    David Mogollón y OscarValladares 
 
a) El costo equivalente anual del Tomate Riñón por cada metro cuadrado es de $ 26,28 
 
b) El costo equivalente anual del durazno por cada metro cuadrado es de $ 1,40. 
 
c) El costo equivalente anual de la producción de la  leche por cada unidad bobina ( vaca lechera) es de            
$ 2568,71. 
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d) Cada proyecto e investigación realizada en la FCA tiene un costo 
equivalente anual de $ 308,29. 
 
e) Cada capacitación y asesoría brindada por el CITT,  tiene un costo 
equivalente anual de $ 4,95. 
 
f) Por cada proyecto e investigación realizada, es necesario la colaboración 
de tres estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad 
Central. 
 
g) Cada capacitación o asesoría puede beneficiar a 28 personas 
pertenecientes a la población agrícola económicamente activa de la 
provincia de Pichincha 
 
h) Los proyectos e investigacióngerminados en el CITT, tendrían una 
capacidad de cobertura del 11,38% con respecto a  la totalidad de 
empresas agrícolas de la provincia de Pichincha. 
 
i) El Índice de producción del Tomate Riñón nos indica, que por cada metro 
cuadrado se producen 41,47 kilogramos de esta hortaliza. 
 
j) El índice de producción del Durazno nos manifiesta, que por cada metro 
cuadrado se producen 1,39 kilogramos de esta fruta, en los predios de la 
FCA. 
 
k) El índice de producción de la Leche nos indica, que por cada unidad bobina 
(Vaca lechera), se producen 5876 litros anuales. 
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CAPÍTULO V 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. CONCLUSIONES.-  
 
 El análisis situacional basado en las fortalezas, debilidades, oportunidades 
y amenazasidentificadas por la  Facultad de Ciencias Agrícolas de la 
Universidad Central del Ecuadoren su Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional 2008-2013, presentan un gran nivel de concordancia con 
lineamientos de las políticas económico-sociales del Estado enmarcadas en 
el Plan Nacional del Buen  Vivir 2009-2013; en donde la carencia del Centro 
de Innovación y Transferencia de Tecnología es el principal problema que 
no ha permitido obtener los suficientes recursos para alcanzar los objetivos 
de la FCA. 
 
 Se identificaron que los productos y servicios que brindan un mayor 
beneficio económico-financiero para la FCA son: El Tomate Riñón, El 
Durazno, La Leche, Los Proyectos e Investigaciones y  las Capacitaciones 
y Asesoramientos, de acuerdo al estudio de mercado existe una demanda 
insatisfecha creciente que permitirá ofertar nuestros productos; el estudio 
de localización nos muestra la mejor ubicación del Centro de Innovación y 
Transferencia de tecnología que permita aprovechar el clima y nutrientes 
del suelo además de los canales de comercialización aledaños; el estudio 
de tamaño e ingeniería nos dan los procesos óptimos y la capacidad 
necesaria para producir eficientemente los productos; el estudio de costos e 
ingresos provee información de costos menores e ingresos mayores para 
alcanzar utilidad en el proyecto; el estudio de inversión establece la 
necesidad de una infraestructura necesaria, así como el flujo de recursos 
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para mantener la producción del Centro; y el estudio de financiamiento 
indica la estructura financiera para manejar de manera óptima la gestión del 
Centro.  
 
 El estudio de pre-factibilidad del Centro de Transferencia de Tecnologías es 
viable, ya que después de obtener los coeficientes de evaluación 
financieros como Valor Actual Neto, Beneficio- Costo, Tasa Interna de 
Retorno y los coeficientes de evaluación económicos, mostraron resultados 
positivos en todos ellos, lo que nos permitirá obtener beneficios para el 
CITT.  
 
 
5.2. RECOMENDACIONES: 
 
 El Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología debe poseer  un 
sistema informático unificado para todas las áreas y departamentos que 
conformen este centro, en el cual se pueda registrar toda información y 
transaccionalidad de cada producto ofertado, permitiendo que exista un 
mejor control y diagnóstico del CITT. 
 
 Los bienes alimentarios  ofrecidos por el centro,  deberían 
paulatinamente incorporar algún tipo de industrialización a sus 
productos, con el fin de que se amplíe la gama de productos ofertados 
por el CITT, debido a la  diversificación de sus productos derivados, 
obteniendo a su vez, un mayor Valor Agregado. 
 
 Promover por medio del consejo universitario la, a través de un 
reglamento que en todas las Facultades de la Universidad Central del 
Ecuador,se de la creación de Centros de Transferencia de Tecnologías 
para que se puedan obtener  recursos económicos y financieros, en 
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base a la autogestión y así se desarrolle su capacidad investigativa y 
científica. 
 El CITT deberá ser creado en una proporción con Capital propio y no 
únicamente con financiamiento privado. El capital podrá ser proveniente 
de la Facultad de Ciencias Agrícolas o de la Universidad, lo que 
permitiría una adecuada autonomía financiera y con ello la posibilidad 
de la toma de decisiones relevantes para el centro. 
 
 El CITT deberá publicartodas las actividades que se realicen en este 
lugar tanto a nivel interno, a través de la universidad;  como al sector 
externo, enfocándose en el sector agrícola primordialmente. A través de 
la organización de reuniones, conferencias, exposiciones. En las cuales 
se puedan promover los productos alimentarios, las investigaciones, los 
proyectos y las  asesorías que son germinadas por el Centro. 
 
 
 Los productos alimentarios deberán ser productos  deSello Verde, es 
decir; que estos bienes no sean producidos  con productos químicos 
nocivos para el ser humano y  el medio ambiente. Con el fin de obtener 
un mejoramiento notorio en la calidad e incluso con características de 
exportación. 
 
 Crear políticas de incentivos económicos, académicos, laborales, para 
que los estudiantes de la FCA se dediquen a actividades científicas de 
investigación dentro del centro. 
 
 Ampliar los canales de comercialización de los bienes y servicios 
ofertados por el CITT. Y no se limite exclusivamente a la 
comercialización de estos productos en los mercados internos como se 
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lo realiza en la actualidad. Con el objetivoprimordial de vender todo lo 
producido y obtener mayores niveles de ganancias. 
 
 Buscar lazos de cooperación entre ONG o centros de transferencia de 
tecnología internacionales para que se traslade conocimiento a nuestro 
CITT. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
( Anexo No. 1 ) 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR ( ANEXO 1) 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA DE ECONOMÍA 
 
Encuesta a alumnos de la Facultad de Ciencias Agrícolas 
 
La presente encuesta tiene como fin la recolección de información para la realización de la Tesis titulada   
(Estudio de Pre-factibilidad para la Creación del Centro de Transferencia de Tecnología en la Facultad de 
Ciencias Agrícolas ),  cuyos datos serán utilizados únicamente para  fines académicos  
 
1. Según su experiencia, identifique aquellos productos que tengan mayor rendimiento dentro del 
CADET 
….............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
2. En orden de importancia cuales serian para usted los 3 productos cultivados en el C.A.D.E.T. que tengan 
una mayor oportunidad de comercializarse en el mercado. 
a)….............................................................b)…...........................................c)….............................................. 
 
1. Que insumos se necesitan para la producción de cada uno de los anteriores. (a,b,c). 
…................................................         ….................................................     …................................................ 
…................................................         ….................................................    …................................................. 
…................................................         ….................................................    …................................................. 
 
4. Considera que los laboratorios de la FCA. Están en optimas condiciones para la experimentación 
académica y prestación de servicios al público? Si. Pasar a la pregunta 6.    No. Continuar 
                                                         SI ( ….. )                                    NO ( ….. ) 
 
5. En caso de ser negativa la respuesta anterior, identifique 3 problemas en orden de importancia, para 
mejorar  los laboratorios. 
a)…..................................................................................................................................................................b)….
.................................................................................................................................................................c)….........
......................................................................................................................................................... 
 
6. Cuales considera que son las principales áreas de investigación agrícola y ganadera dentro del CADET? 
a)….......................................................b)…..............................................c)…................................................. 
 
7. Identifique las tres zonas geográficas más importantes que necesiten de asesoramiento agrícola y 
ganadero en la ciudad de Quito y sus alrededores. 
a)…...........................................................b)….............................................c)….............................................. 
 
8. Enumere las 3 principales carencias académicas, tecnológicas y administrativas de la facultad de ciencias 
agrícolas que no permiten mejorar la productividad del CADET 
a)…..................................................................................................................................................................b)….
.................................................................................................................................................................c)….........
......................................................................................................................................................... 
 
9. Considera usted que se deberían industrializar los procesos agrícolas y ganaderos dentro del CADET? 
Si/No/Por qué? 
                                                   SI ( ….. )                                 NO ( …..) 
….................................................................................................................................................................... 
…..................................................................................................................................................................... 
 
Elaborado por: Oscar Valladares y David Mogollón 
  
 
(Anexo  No. 2 ) 
 
Requisitos para la Adjudicación de un Puesto en los mercados de 
Quito 
 
 
 Ser mayor de dad 
 Estar en goce de los derechos de ciudadanía 
 Copias de la Cédula de Identidad y papeleta de votación 
 Copia del certificado de salud concedido por la Dirección Metropolitana de 
Salud 
 Récord policial original actualizado. 
 Dos fotografías tamaño carnet actualizadas 
 Formulario de Adjudicación de la Coordinación de Mercados, Ferias y 
Plataformas. 
 Pago del derecho administrativo en la Tesorería Metropolitana 
 Comprobante de pago de servicios del lujar de su residencia 
 No estar sancionado con la terminación del convenio de concesión en otro 
mercado.  
 
Fuente: (Ordenanza  No. 253, del Municipio de Quito ) 
 
 
 
 
 
  
( Anexo No. 3 ) 
 
Requisitos físico_ químico de la leche cruda 
     
Requisitos  Unidad  Min  Max 
Método de 
Ensayo 
              
Densidad relativa     1.029  1.033  NTE INEN 11 
a 15 grados cen.     1.026  1.032    
a 20 grados cen             
Materia Grasa  %(m/m)  3.2     NTE INEN 12 
Acidez titulable como ácido láctico  %(m/m)  0.13  0.16  NTE INEN 13 
Sólidos no grasos  %(m/m)  11.4     NTE INEN 14 
Cenizas  %(m/m)  8.2       
Punto de congelación (punto crioscópico)  %(m/m)  0.65     NTE INEN 15 
Proteínas  gcen 
( 0.536 
)  ( 0.512 ) NTE INEN 16 
Ensayo de reductasa ( azul de metileno ) h 2 NTE INEN 18 
              
Reacción de estbilidad proteica ( prueba 
de alcohol) 
No se coagulará por la 
adición de un 203lástic igual 
de alcohol neutro de 65% 
en peso o 75% en volumen 
NTE INEN 1500 
              
Presencia de conservantes      Nega.     NTE INEN 1500 
Presencia de neutralizantes     Nega.     NTE INEN 1500 
Presencia de adulterantes     Nega.     NTE INEN 1500 
Grasas vegetales     Nega.     NTE INEN 1500 
Suero de leche     Nega.     NTE INEN 2401 
Prueba de Brucelosis        750 000 Prueba de anillo 
Contaje de células somáticas           AOAC_978.26 
              
Antibióticos :             
Lactámicos  ug/l     5  AOAC_978.08 
Tetraciclínicos  ug/l     100  16 Ed Vol.2 
Sulfas  ug/l 100   
              
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
  
 
( Anexo No. 4 )                                               TOMATE RIÑÓN 
Presupuesto de Costo y Gastos del Tomate Riñón ( 4500 m2) 
COSTO DE PRODUCCION 
Descripción  Unidad  Cantidad  Precio  Subtotal I Subtotal II Totales
DIAGNÓSTICO Y PLANIFICAIÓN  8,00 
GF  8,00 
Amortización de  Investigación  Estudio  8,00 
CONSTRUCCIÓN DE INVER.  4050,00
GF  4050,00 
Depreciación de Invernaderos 4050,00
INSTALACIÓN DE RIEGO  675,00 
GF  675,00 
Depreciación Instalación Riego  675,00 
ANÁLISIS DEL SUELO 48,41 
GF  48,41 
Amortización  Estudios Preliminares  38,00 
Depreciación Herramientas  10,41 
PREPARACIÓN DEL SUELO  9523,81
MOD  5731,56 
2 Jornalero Permanente (3 act.)  SBU  1  362,07  2896,56 
18  Jornaleros Ocasionales $15/día  10,50 días 15,00 2835,00
GF  1579,60 
Mano de Obra Indirecta  1280,00 
Honorarios Técnico Agropecuario  Servicios  1  1280,00 1280,00 
Depreciación Equipos Industriales 6,68
Materiales Indirectos  50,64 
Cinta métrica de 35 mts  Metros  6  8,44  50,64 
Depreciación Herramientas  62,29 
Alquiler Motocultor  Horas  18  10,00  180,00 
MPD  2212,65 
Insumos  2212,65 
Humus Sacos  432 5,00 2160,00
Cal agrícola  Kg  1,17  7,50  52,65 
  
 
INSTALACIÓN DE T METÁLICAS  3174,44 
GF  3174,44 
Depreciación Ins. T metálicas 3174,44
RIEGO Y FERTIRIEGO  511,00 
MPD  299,70 
Agua de Riego  ha(0,09lt/seg) 0,45  50,00  22,50 
Insumos  277,20 
( Fertiriego 20_3_20)  Kg  94,5  2,01  189,95 
( Fertiriego 12_3_40)  Kg  31,5  2,77  87,26 
GF  211,30 
Materiales Indirectos  198,00 
Manguera ¾  Metros 50m  3  45,00  135,00 
Conector para manguera 3/4  Unidad  3  6,00  18,00 
Ducha 205lástica 3/4 Unidad 3  15,00 45,00
( Tanque de Fertirrigación)  Depreciación Maquinaria  13,30 
TRASPLANTE  4865,64 
MOD  1890,00 
12 Joranleros Ocasionales  $15/día  10,50 días  15,00  1890,00 
MPD  2916,00 
Plántulas  Unidad  24300  0,12  2916,00 
GF  59,64 
(Peachímetro e 
Higrotermómetro)  Depreciación de Maquinaria  59,64 
TUTOREO Y CORTE DE BROTES  3060,50 
MOD  2835,00 
18 Joranleros Ocasionales  $15/día  10,50 días  15,00  2835,00 
GF  225,50 
( Cuchillo, Carretilla, Pala)  Depreciación Herramientas 30,83
Materiales Indirectos  194,67 
Cinta plástica  Unidad  3  1,09  3,27 
Guantes de caucho (master)  Unidad  60  3,19  191,40 
  
 
MANTENIMIENTO  23167,43 
GF  5082,62 
(Escaleras,desamadores,masrtillo, 
engrapadora, tijera de podar)  Depreciación Herramientas        106,45     
Materiales Indirectos  297,41 
Cinta adhesiva inver.  Rollos  12  6,00  72,00 
Teflón  Rollos  30  0,43  12,90 
Grapas  Caja  6  3,34  20,04 
Saquillos  Unidad  100  0,20  20,00 
Mascarillas desechables  Unidad  60  1,95  117,00 
Escoba  Unidad  3  3,11  9,33 
Recogedor de basura  Unidad  3  0,88  2,64 
Cabo fortex #20 Metros 150  0,29 43,50
( Gafas, trajes contra 
lluvia,cascos)  Depreciación E. Seguridad Indus.  16,24 
( Anaquel)  Depreciación de Muebles y Ens.  41,20 
( Bomba Fumigar, Tecle, tanque)  Depreciación Maquinaria  76,09 
Mantenimiento Activos Fijos  Porcentje 5%  4545,23 
MPD  15100,17 
Insumos 15100,17
Aurora  Lt  7,56  18,38  833,72 
Iofungal  Lt  7,56  18,60  843,70 
Cosfungal  Lt  7,56  20,10  911,74 
Kocide 2000  Kg  7,56  3,00  136,08 
Malation  Kg  7,56  1,45  65,77 
Neem_ X  Kg  7,56  7,80  353,81 
Kabon  Lt  7,56  12,10  548,86 
Melaza  Lt  4,5  10,00  270,00 
Vacuna Folier  Unidad  30  39,80  7164,00 
Desinfectante del Suelo  Kg  0,63  5,00  18,90 
Fijador  Lt  1,14  6,25  42,75 
Primavera Ps_1  Kg  16,2  17,24  1675,73 
NutraminFotosintesis  Kg  5,04  21,87  661,35 
Nutramin Engrose o enlongación  Kg  6,48  21,87  850,31 
Nutramín Estructura  Kg  4,32  21,87  566,87 
Azufre humectable  Kg  9  2,90  156,60 
  
MOD(    poda  de  hojas,  corte  de 
brotes, deshierve y otras)  2984,64 
2 Jornalero Permanente(3 Actividades)  SBU  1  373,08  2984,64 
 
 
COSECHA  7561,96 
MOD  2835,00 
18 Joranleros Ocasionales  $15/día  10,50días  15,00  2835,00 
GF  4726,96 
Materiales Indirectos  250,00 
GAVETAS 30X40X60  Unidad  50  5,00  250,00 
Mano de Obra Indirecta  4476,96 
Bodeguera  SBU  12  373,08  4476,96 
POST COSECHA  4210,45 
MOD 3457,14
3 Joranleros Ocasionales  $15/día  10,50 días  15,00  472,50 
2 Jornalero Permanente(3 Actividades)  SBU  1  373,08  2984,64 
GF  753,31 
Materiales Indirectos 720,31
Malla plástica 1/16  Rollos  12  35,00  420,00 
Delantal de plástico  Unidad  9  5,59  50,31 
GAVETAS 18X40X60  Unidad  50  5,00  250,00 
Depreciación Maquinaria  33,00 
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN $  60.856,65
 
Elaborado por:David Mogollón y Oscar Valladares 
 
 
  
 
GASTO DE ADMINISTRACIÓN  Descripción  Unidad  Cantidad  Precio  Subtotal I  Subtotal II  Totales 
Sueldos y Salarios Administrativo  24953,92 
Administrador ( $ 600 )  Salario  1  796,08  9552,96 
Asistente Contable( $ 400 )  Salario  1  537,25  6447,04 
Secretaria ( 12 meses )  SBU  1  373,08  4476,96 
Guardias( 12 meses )  SBU  1  373,08  4476,96 
Depreciación E. de Computación ( 33,33%)  296,63 
Depreciación E. de Oficina ( 10% )  10,50 
Depreciación de MyE ( 10%)  41,20 
Suministros de Oficina  400,00 
Servicios Básicos  1440,00 
Energía Eléctrica  Mes  12  50,00  600,00 
Teléfono  Mes  12  30,00  360,00 
Agua Potable  Mes  12  15,00  240,00 
Internet Mes 12 20,00 240,00
Amortización Software Contable e Inventario  400,00 
Amortización Gastos de Constitución  200,00 
Amortización Gastos de Certificación  300,00 
TOTAL 28042,25 
COSTO DE VENTA  Descripción Unidad Cantidad Precio Subtotal I Subtotal II Totales 
Sueldos y Salarios ( Ventas )  13430,88 
2 Vendedor ( 12 meses)  SBU  1  373,08  8953,92 
Transportista ( 12 meses ) SBU 1 373,08 4476,96
Depreciación Vehículo  1840,00 
Publicidad y Propaganda( Afiches)  Unidades  6000  0,05  300,00  300,00 
  
Combustible y lubricantes  2Viajes/sem.  96  10,00  960,00  960,00 
TOTAL  $ 16.530,88 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
( Anexo No. 5 ) 
DEPRECIACIÓN 
Costo de Producción 
   Valor  % de Depreciación 
Depreciación 
Anual 
Construcción de Invernaderos  40500,00  10%  4050,00 
Instalación de Riego  6750,00  10%  675,00 
Herramientas        209,98 
Herramientas ( Análsis de Suelo )  104,10  10%  10,41 
Herramientas ( Preparación del Suelo )  622,86  10%  62,29 
Herramientas ( Tutoreo)  308,31  10%  30,83 
Herramientas ( Mantenimiento )  1064,52  10%  106,45 
Equipo Seguridad Industrial        22,91 
E. Seguridad Industrial ( Prepración del Suelo )  66,78  10%  6,68 
E. Seguridad Industrial ( Mantenimiento )  162,36  10%  16,24 
Instalación de T Metálica  31744,41  10%  3174,44 
Maquinaria y Equipos        182,03 
Maquinaria y Equipos ( Riego y Fertiriego)  133,00  10%  13,30 
Maquinaria y Equipos ( Transplante )  596,37  10%  59,64 
Maquinaria y Equipos ( Mantenimiento )  760,92  10%  76,09 
Maquinaria y Equipos ( Post Cosecha)  330,00  10%  33,00 
Muebles y Enseres ( Mantenimiento )  412,00  10%  41,20 
Subtotal  83555,63     8355,56 
Gasto de Administración 
Equipo de Computación(2)  889,99  33,33%  296,63 
Equipo de Oficina  105,00  10%  10,50 
Muebles y Enseres  412,00  10%  41,20 
Subtotal        348,33 
Gasto de Ventas 
Vehículo  9200,00 20% 1840,00
Subtotal        1840,00 
Gasto Financiero 
Subtotal        0 
TOTAL DEPRECIACIÓN        10543,90 
Fuente:   Ángel Román ( Ingeniero Responsable del CADET) 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
( Anexo No. 6 ) 
 
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES 
   Valor  % de Amortización  Valor Anual Amortizado 
           
Investigaciones Realizadas  40,00  20%  8,00 
Estudios Preliminares  190,00  20%  38,00 
Software Contable e Inventrios  2000,00  20%  400,00 
Gasto de Constitución  1000,00  20%  200,00 
Gasto de Certificación Interna.  1500,00  20%  300,00 
TOTAL        946,00 
Elaborado por:David Mogollón y Oscar Valladares 
  
    
 
  
 
( Anexo No. 7 ) 
 
 
 
 
 
 
Costos según su Variabilidad.  ( Anexo No. 8 ) 
GASTO  DE ADMINISTRACIÓN 
Actividad  Costo Fijo  Costo Variable  Costo Total 
Sueldos y Salarios ( administrativo )  24953,92     24953,92 
Depreciación   348,33     348,33 
Amortizaciones  900,00     900,00 
Suministros de Oficina  400,00     400,00 
Servicios Básicos  1440,00     1440,00 
Total  28042,25     28042,25 
GASTO  DE VENTAS 
Sueldos y Salarios ( Ventas )  13430,88     13430,88 
Depreciación Vehículo  1840,00     1840,00 
Publicidad y Propaganda( Afiches)  300,00     300,00 
Combustible y lubricantes     960,00  960,00 
Total  15570,88  960,00  16530,88 
GASTO  FINANCIERO 
Intereses préstamos L.P  7986,16     7986,16 
Intereses préstamos L.P  3256,80     3256,80 
Total  11242,96     11242,96 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
 
 
 
MANTENIMIENTO 
Descripción  Valor del A. Fijo  %  de Mantenimiento  Valor Anual 
Construcción de Invernaderos  40500,00  5%  2025,00 
Instalaciones de Riego  6750,00  5%  337,50 
Instalaciones T Metálicas  31744,41  5%  1587,22 
Maquinaria y Equipos  1820,29  5%  91,01 
Equipos de Computación  889,99  5%  44,50 
Vehículo  9200,00  5%  460,00 
Total  4545,23 
Elaborado por:  David Mogollón y Oscar Valladares 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURAZNO .‐ ( Anexo No 9 )Presupuesto de Costo y Gastos del Durazno ( 5000 m2) 
COSTO DE PRODUCCION 
Descripción  Unidad  Cantidad Precio Subtotal I  Subtotal II  Totales
DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN  8,00 
GF  8,00 
Amortización de  Investigación  Estudio  8,00 
ANÁLISIS DEL SUELO  6,50 
GF  6,50 
Amortización  Estudios Preliminares  6,00 
Materiales Indirectos 0,50
Fundas Plásticas  Unidad  5  0,10  0,50 
INSTALACIÓN DE RIEGO  6,00 
GF  6,00 
( Apertura Canal Principal)  Depreciación Instalación de Riego  6,00 
PREPARACIÓN DEL SUELO  262,90 
GF  262,90 
Depreciación  instalaciones. y Preparación 
de Suelo  255,00 
( Pico, Barra Metálica )  Depreciación Herramientas  7,90 
TRASPLANTE  3082,50
MOD  112,50 
5 Jornalero Ocasional  $/día  1,50 días  15,00  112,50 
MPD 2970,00
Plántulas  Unidad  990  3,00  2970,00 
RIEGO Y FERTILIZACIÓN  960,88 
MOD  382,50 
Apertura de Canales Secundarios 1 Jornalero Ocasional $/dia  6 15,00 90,00
Fertilización  5 Jornalero Ocasional  $/dia  1,5  15,00  112,5 
Deshierve  5 Jornalero Ocasional  $/dia  1,5  15,00  180 
MPD  578,38 
Agua de Riego  ha(0,09lt/seg)  0,5  56,75  28,38 
( Fertilizante 10_30_10 )  Kg  500  1,10  550,00 
  
DURAZNO.- 
CONTROL Y PREVENCIÓN FITOSANITA.  694,96 
MPD  346,15 
Insumos  346,15 
Alto 100  Lt  3  4,30  12,90 
Daconilultrex Gr 4,05 14,00 56,70
Kocide 2000  Gr  36  3,00  108,00 
Lorsban  Lt  16  4,30  68,80 
Fijador  Lt  3  6,25  18,75 
Nitrato de Potasio Kg 27 2,50 67,50
ProteÍna hidrolizada  Lt  4,5  3,00  13,50 
GF  258,81 
Materiales Indirectos  108,31 
Guantes de caucho (master)  Unidad  5  3,19  15,95 
Mascarilla Desechables  Unidad  20  1,60  32,00 
Saquillos Unidad  10 0,20 2,00
Manguera ¾  Metros 50m  1  45,00  45,00 
Báldez  Unidad  4  1,09  4,36 
Brochas  Unidad  3  3,00  9,00 
( Tanque de 200lts )  Depreciación Equipos 20,00
Mantenimiento  5%  130,50 
MOD  90,00 
5 Jornalero Ocasional  $/día  1,5  12,00  90,00 
DEFOLIACIÓN  97,00 
MOD  45,00 
1 Jornalero Ocasional $/día 3 15,00 45
MPD  36,00 
Insumos  36,00 
Sulfato de Zinc  Kg  18  2  36,00 
GF 16,00
Bomba para Fumigar  (mochila )  Depreciación Maquinaria y Equipos  16,00 
PODA DE FORMACIÓN Y FRUCTIFICA.  210,00 
MOD  210,00 
  
1 Jornaleros Ocasionales  $/día  7 días  20,00  210,00 
 
PERIODO DE DORMANCIA  108,00 
MOD  36,00 
1 Jornaleros Ocasionales  $/día  3 días  12,00  36,00 
MPD  72,00 
Insumos 72,00
Dormex  Lt  4,5  16  72,00 
COSECHA  310,00 
MOD  270,00 
3 Jornaleros Ocasionales  $/día  6 días  15,00  270,00 
GF  40,00 
Materiales Indirectos  40,00 
Gavetas  Unidad  10  4,00  40,00 
POST COSECHA  370,00 
MOD  270,00 
Clasificdo,  pesado,  enfundado  y 
amarrado  3 Jornaleros Ocasionales  $/día  6 días  15,00  270,00 
GF  100,00 
Materiales Indirectos  100,00 
Fundas Plásticas de Halar Rollos 10 2,00 20,00
Fundas Plásticas de Paquete  Paquetes  5  8,00  40,00 
GAVETAS 18X40X60  Unidad  10  4,00  40,00 
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN  6116,74  $    6.116,74 
 
GASTO DE ADMINISTRACIÓN  Descripción  Unidad  Cantidad  Precio  Subtotal I  Subtotal II Totales 
                       
TOTAL                   0,00 
COSTO DE VENTA  Descripción  Unidad  Cantidad  Precio  Subtotal I  Subtotal II Totales 
                       
TOTAL                    $ 0,00 
  
GASTO FINANCIERO  Descripción  Unidad  Cantidad  Precio  Subtotal I  Subtotal II Totales 
   Intereses Préstamo L.P.              288,08    
   Intereses Préstamo C.P.              117,48    
TOTAL                    $ 405,56 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares                   
 
  
( Anexo No. 10 ) 
Elaborado por:  David Mogollón y Oscar Valladares 
( Anexo No. 11 ) 
 
 
 
 
 
 
 
( Anexo No. 12 ) 
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES 
   Valor  % de Amortización  Valor Anual Amortizado 
           
Investigaciones Realizadas  40,00  20%  8,00 
Estudios Preliminares  30,00 20% 6,00 
TOTAL  14,00 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares  
 
Preparación del Suelo 
   Descripción  Unidad  Cantidad  Precio  Total 
Arado  1 Jornalero Ocasional  $/hora  2 horas  15,00  30,00
Rastrado  1 Jornalero Ocasional  $/hora  2 horas  15,00  30,00
Arado  1 Jornalero Ocasional  $/hora  2 horas  15,00  30,00
Rastrado  1 Jornalero Ocasional  $/hora  2 horas  15,00  30,00
Cruzado  1 Jornalero Ocasional $/hora 2 horas  15,00  30,00
Hoyado( 10hoyos/día)  1 Jornalero Ocasional  $/día  63  15,00  945,00
Incorporación de Humus  1 Jornalero Ocasional  $/dia  13  15,00  195,00
Humus  Sacos  Sacos  315  4,00  1260,00
         2550,00
Depreciación  
   Valor  % de Depreciación 
Valor Anual 
Depreciado 
           
Instalación de Riego  60,00  10%  6,00 
Herramientas        7,90 
Dep Herramientas ( P.S)  79,00  10%  7,90 
Dep. Preparación de Suelo  2550,00 10%  255,00 
Dep. Tanque de 200 lts  200,00  10%  20,00 
Dep. Bomba para fumigar ( Mochila)  160,00  10%  16,00 
TOTAL  304,90 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares        
  
( Anexo No. 13 ) 
MANTENIMIENTO 
Descripción  Valor del A. Fijo  %  de Mantenimiento  Valor Anual 
Instalaciones de Riego  60,00  5%  3,00 
Ins. Preparación del Suelo  2550,00  5%  127,50 
Total        130,50 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares  
 
( Anexo No. 14 ) 
COSTOS SEGÚN SU VARIABILIDAD 
           
Actividad  Costo Fijo  Costo Variable  Costo Total 
COSTO DE PRODUCCIÓN 
MOD  1416,00     1416,00 
MPD     4002,53  4002,53 
Gasto de Fabricación          
MPI     248,81  248,81 
Depreciaciones  304,90     304,90 
Amortizaciones  14,00     14,00 
Mantenimiento  130,50     130,50 
Subtotal  1865,40  4251,34  6116,74 
GASTO  DE ADMINISTRACIÓN 
Subtotal        0,00 
           
GASTO  DE VENTAS 
Subtotal        0,00 
GASTO  FINANCIERO 
Intereses Préstamo L.P.  288,08     288,08 
Intereses Préstamo C.P.  117,48     117,48 
Subtotal  405,56     405,56 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares  
 
 
  
                  ( Anexo No. 15 )                                                 LA LECHE.- 
Presupuesto de Costo y Gastos de la Leche (100vacas/30ha ) 
COSTO DE PRODUCCION 
  Descripción Unidad  Cantidad Precio Subtotal I Subtotal II Totales 
DIAGNÓSTICO Y PLANIFICAIÓN                    240,00 
GF                 240,00    
   Amortización de  Investigación   Estudio        240,00       
CONSTRUCCIÓN DE ESTABLO, SALA DE 
ORDEÑO Y POST ORDEÑO                    3500,00 
GF                 3500,00    
 
Depreciación de Establos, Sala de Ordeño y 
Post Ordeño    3500,00   
ESTABLECIMIENTO DE POTREROS                    40595,10 
MOD                 7500,00    
( Arado )  1 jornalero ocasional  $/hora  180  12,00  2160,00       
( Cruza )  1 jornalero ocasional  $/hora  90  12,00  1080,00       
( Rastra )  1 jornalero ocasional  $/hora  90  12,00  1080,00       
( Compactación )  1 jornalero ocasional  $/hora  60  12,00  720,00       
( Tapado )  1 jornalero ocasional $/hora  60 12,00 720,00   
( Siembras )  1 jornalero ocasional  $/hora  60  12,00  720,00       
( Fertilización )  1 jornalero ocasional  $/hora  60,00  12  720,00       
(Aplicación )  1 jornalero ocasional  $/hora  30,00  10,00  300,00       
MPD                 27095,10    
  Insumos     27095,10   
   Alfalfa  Kg  450,00  4,63  2083,50       
   Raygrass anual   Kg  450,00  4,35  1957,50       
   Raygrass perenne  Kg  450,00  4,31  1939,50       
   Trébol BLANCO  Kg  90,00  12,92  1162,80       
   Trébol rojo Kg  90,00 8,80 792,00   
   Llantén forrajero  Kg  90,00  15,00  1350,00       
   18_46_00  Sacos  120,00  75,30  9036,00       
   0_0_60  Sacos  60,00  52,80  3168,00       
   Urea  Sacos  60,00  45,40  2724,00       
   Sulpomag  Sacos  60,00  34,55  2073,00       
   Ensilaje ( 218aíz forrajero)           808,80       
GF                 6000,00    
  
   Depreciación Tractor           6000,00       
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
                   
ALIMENTACIÓN Y MINERALES     26963,34 
MPD                 22618,50    
   Concentrado inicial  45 Kg  210  15,15  3181,50       
   Concentrado vacas  45 kg  1200  14,2  17040,00       
   Ganasal PLUS  20 kg  150  15,98  2397,00       
MOD   4344,84   
   1 Jornalero Permanente                               SBU  1  362,07  4344,84       
FUNCIÓN SALUD                    12405,49 
MOD                 4344,84    
   1 Jornalero Permanente                               SBU  1  362,07  4344,84       
                       
MPD    6401,45   
   Suministros y materiales ( Ver Anexo )           6401,45       
                       
GF                 1659,20    
   Materiales Indirectos           1659,20       
   Detergentes y Sellador           1659,20       
                       
                       
REPRODUCCIÓN                    7176,84 
MOD                 4344,84    
   1 Jornalero Permanente                               SBU  1  362,07  4344,84       
MPD                 2832,00    
   Insumos            2832,00       
   Nitrógeno           285,00       
   Pajuelas           2160,00       
   Papel absorbente           387,00       
MANTENIIENTO                     13967,38 
GF                 9622,54    
   Materiales Indirectos           2872,54       
   Aceite  Canecas  4  45,60  182,40       
   Bandas  Unidades  7  11,00  77,00       
   Bujes de tapa  Unidades  14  7,00  98,00       
   Detergente líquido ácido  Canecas  6  56,00  336,00       
   Detergente líquido alcalino  Canecas  16  46,00  736,00       
   Gasolina  Galón  40  1,35  54,00       
  
   Manguera de leche 5/8  Metro  14  7,00  98,00       
   Manguera de leche 9/16  Metro  10  7,00  70,00       
  Pezoneras Juegos 14 22,60 316,40   
   Sellador de Ubres ( 20 lts )  Canecas  10  45,46  454,60       
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
   Tubos de aire  Unidades  28  3,00  84,00       
   Válvula de cierre  Unidades  7  15,00  105,00       
   Imprevistos 10%           261,14       
   Mantenimientos Activos Fijos           6750,00       
MOD    4344,84   
   1 Jornalero Permanente                             SBU  1  362,07  4344,84       
                       
ORDEÑO                    14429,68 
MOD                 8689,68    
   2 Jornalero Permanente                             SBU  1  362,07  8689,68       
GF                 5740,00    
Materiales Indirectos      
   Suministros Varios           400,00       
                       
   Servicios Básicos           2040,00       
Energía Eléctrica Mes 12 1200,00   
   Agua Potable  Mes  12  840,00          
( E. de Ordeño, Enfriador, Marcador 
Electrónico)  Depreciación de Maquinaria           3300,00       
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN    119277,83  $  119.277,83 
  
GASTO DE ADMINISTRACIÓN  Descripción  Unidad  Cantidad  Precio  Subtotal I  Subtotal II  Totales 
   Amortización Gastos de Certificación              300,00    
TOTAL                   300,00 
GASTO  DE VENTA  Descripción  Unidad  Cantidad  Precio  Subtotal I  Subtotal II  Totales 
   Sueldos y Salarios ( Ventas )              4476,96    
   1 Vendedor ( 12 meses) SBU 1 373,08 4476,96
TOTAL                    $ 4.476,96 
GASTO  FINANCIERO  Descripción  Unidad  Cantidad  Precio  Subtotal I  Subtotal II  Totales 
   Intereses Préstamo al L.P.              10830,99    
   Intereses Préstamo al C.P.              4416,94    
TOTAL                    $ 15.247,92 
  
 
 
Anexo No.16 
Establecimiento de Potreros 
Actividad  Cantidad/Ha  Valor Unitario Valor/Ha  Valor/30ha 
              
Arado  6horas  12,00  72,00  2160,00 
Cruza  3horas  12,00  36,00  1080,00 
Rastra  3horas  12,00  36,00  1080,00 
Compactación  2horas  12,00  24,00  720,00 
Tapado  2horas  12,00  24,00  720,00 
              
Siembras  2jornales  12,00  24,00  720,00 
Alfalfa  15kg  4,63  70,20  2083,50 
Raygrass anual   15kg  4,35  65,25  1957,50 
Raygrass perenne  15kg  4,31  64,65  1939,50 
Trébol BLANCO  3kg  12,92  38,76  1162,80 
Trébol rojo  3kg  8,80  26,40  792,00 
Llantén forrajero  3kg  15,00  45,00  1350,00 
              
FERTILIZACION  2jornales  12,00  24,00  720,00 
              
18_46_00  4Sacos  75,30  301,20  9036,00 
0_0_60  2sacos  52,80  105,60  3168,00 
Urea  2sacos  45,40  90,80  2724,00 
Sulpomag  2sacos  34,55  69,10  2073,00 
Aplicación   Jornal  10,00  10,00  300,00 
              
Imprevistos        112,70  3380,88 
TOTAL        1239,66  37167,18 
Fuente: Administración C.A.D.E.T 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
 
  
Función Salud( Anexo No.17 ) 
Materiales  Unidad Cantidad Precio  Total 
Aceite de vaselina  Litro  10  8,29  82,9 
Agujas desechables 16x1  Caja  3  7  21 
Agujas desechables 16 x 1 1/2  Caja  4  7  28 
Agujas desechables 18x1  Caja  2  6,27  12,54 
Agujas desechables 18x1x 1/2  Caja  4  6,27  25,08 
Albendalif 500ml  Frasco  2  20,5  41 
Alcohol antiséptico  Litro  10  3,2  32 
Alcohol yodado  Litro 4 3 12 
Algodón  Rollo  1  4,5  4,5 
Anestésico 100 ml  Frasco  40  2  80 
Aretes ( 50 Unidades)  Funda  1  70  70 
Atropina  Frasco  5  2  10 
Bisturí  Hojas  10  0,25  2,5 
Borgal 100 ml  Frasco  4  12,75  51 
Bovifen  Litro  2  35  70 
B_plex  Frasco  2  5,5  11 
Bradofen ( amonio cuaternario ) Galón 4 46 184 
Cateters inseminación ( 100 unid)  Funda  2  16  32 
Cateters lavado ( 100 unid)  Funda  6  18  108 
CMT  Litro  1  4,18  4,18 
Cobactan 50ml  Frasco  12  22  264 
Conceptal 10 ml  Frasco  2  22  44 
Creso Mix  Galón  2  19  38 
Dexadresón 50 ml  Frasco  2  6,1  12,2 
Dexatad 50 ml  Frasco  2  7,53  15,06 
Dextrosa 500 ml  Frasco 6 5,6 33,6 
Doxiciclina plus ( antidiarrético )  Sobre  60  0,72  43,2 
Ectosul  Litro  8  22,9  183,2 
Estreptopemicilina 100 ml  Frasco  10  12,5  125 
Estrumate 20 ml  Frasco  2  43  86 
Eterol  Spray  40  5,7  228 
Flinixin 500 ml  Frasco  4  38,5  154 
Fórmula 62  Frasco  2  6,7  13,4 
Gasa  Unidad  100  0,8  80 
Guantes ginecológicos desechables Caja 6 15 90 
Guantes quirúrgicos desechables  Caja  2  6  12 
  
Hernobulin 250 ml  Frasco  10  25  250 
Hilo de sutura  Unidad  5  1,3  6,5 
 
Ivermic 1% 500 ml  Frasco  1  36  36 
Jeringuillas desechables 10 cc  Unidad  100  0,26  26 
Jeringuillas desechables 20 cc  Unidad 100 0,34 34 
Jeringuillas desechables 5 cc  Unidad  100  0,17  17 
Jeringuillas desechables 60 cc  Unidad  50  1,04  52 
Life_ lacforte  Inyector  40  2,08  83,2 
Life_sec  Inyector  100  2,25  225 
Livanal 100 ml  Frasco  10  5,88  58,8 
Maxin 100 ml  Frasco  6  11,09  66,54 
Microphos 500 ml  Frasco  3  17,25  51,75 
Neguvón  Sobre  100  1  100 
Novalgina 100 ml  Frasco 4 12 48 
Nuván  Litro  2  28,55  57,1 
Oxitetraciclina 500 ml  Frasco  5  12,2  61 
Oxitetraciclina_LA 200 ml  Frasco  10  16  160 
Oxitocina  Frasco  2  4,2  8,4 
Pasta descornadora  Unidad  3  11,53  34,59 
Regulador orgánico 250 ml  Frasco  4  12,69  50,76 
Roborante 100ml  Frasco  10  12  120 
Saguaymic plus  Galón  1  165  165 
Seismin 500 ml  Frasco 20 10 200 
Seleben 100 ml  Frasco  10  12,35  123,5 
Septibrónforte 100 ml  Frasco  5  11,79  58,95 
Shotapen  Frasco  10  24  240 
Sorol 100 ml  Frasco  6  6,2  37,2 
Termómetro veterinario  Unidad  5  4,95  24,75 
Tocoselenio 100 ml  Frasco  10  8  80 
Tonofosfán compuesto 100 ml  Frasco  10  20  200 
Turiyodo  Litro  8  10,45  83,6 
Ungüento de ubres  Balde 4 43 172 
Vitamina AED3 500 ml  Frasco  1  80  80 
Vit_kavitex  Frasco  1  8  8 
Yatrén 100 ml  Frasco 20 14 280 
Vacuna contra AFTOSA  Dosis  230  0,3  69 
Vacuna triple  Dosis  230  0,45  103,5 
Vacuna contra Brucela  Dosis  20  2,2  44 
Imprevistos 10%           581,95 
  
Total           6401,45 
Fuente: Administración C.A.D.E.T 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
 
Anexo No. 18 
DEPRECIACIÓN 
Costo de Producción 
   Valor  % de Depreciación
Depreciación 
Anual 
Construcción de Establos, Sala de 
Ordeño y Post Ordeño 
70000,00 5%  3500,00 
Vehículo          
Tractor  30000,00 20%  6000,00 
Maquinaria y Equipos        3300,00 
Equipo Mecánico de Ordeño ( O )  15000,00  10%  1500,00 
Enfriador de Leche ( O )  8000,00  10%  800,00 
Marcador de Producción ( O )  10000,00  10%  1000,00 
Subtotal  133000    12800,00 
Gasto de Administración 
           
Subtotal        0,00 
Gasto de Ventas 
           
Subtotal        0,00 
Gasto Financiero 
Subtotal        0,00 
TOTAL DEPRECIACIÓN        12800,00 
Fuente: Administración C.A.D.E.T          
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
 
 
  
Anexo No. 19 
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES
   Valor  % de Amortización 
Valor Anual 
Amortizado 
           
Investigaciones Realizadas  1200,00 20% 240,00 
Gasto de Certificación Interna.  1500,00 20%  300,00 
TOTAL  540,00 
     Fuente: Administración C.A.D.E.T 
    Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
 
Anexo No. 20 
MANTENIMIENTO 
Descripción  Valor del A. Fijo 
%  de 
Mantenimiento 
Valor 
Anual 
Construcción de Establos, Sala de 
Ordeño y Post Ordeño  70000,00  5%  3500,00 
Tractor   32000,00  5%  1600,00 
Equipo Mecánico de Ordeño ( O )  15000,00  5%  750,00 
Enfriador de Leche ( O )  8000,00  5%  400,00 
Marcador de Producción ( O ) 10000,00 5% 500,00 
Total        6750,00 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
 
 
 
 
  
Anexo No. 21 
Gastos según su Variabilidad 
GASTO  DE ADMINISTRACIÓN 
          
Amortizaciones  300,00 300,00 
Total  300,00    300,00 
GASTO  DE VENTAS 
Sueldos y Salarios ( Ventas )  4476,96    4476,96 
Total  4476,96    4476,96 
GASTO  FINANCIEROS 
Intereses Préstamos L.P.  10830,99    10830,99 
Intereses Préstamos C.P.  4416,94 4416,94 
Total  15247,92    15247,92 
Elaborado por:  David Mogollón y Oscar Valladares 
 
 
 
 
  
 
                     ( Anexo No. 22)                      Proyectos e Investigaciones Realizadas 
Presupuesto de Costo y Gastos de Proyectos e Investigaciones ( C.A.D.E.T.) 
COSTO DE PRODUCCION 
   Descripción  Unidad  Cantidad  Precio  Subtotal I  Subtotal II  Totales 
PLANIFICAIÓN                    500,00 
GF                 500,00    
   Materiales Indirectos           500,00       
   Elaboración del Plan  Unidad  10  50,00  500,00       
DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL 
PROYECTO                    3960,00 
MOD                 3600,00    
   10 Investigadores( 2 Act.)  # de Proyectos  15  240,00  3600,00       
GF    360,00   
   Materiales Indirectos           360,00       
   Suministros y Materiales           360,00       
                       
        
TOTAL    4460,00 
                       
GASTO DE ADMINISTRACIÓN 
   Descripción  Unidad  Cantidad  Precio  Subtotal I  Subtotal II  Totales 
                     0,00 
                       
GASTO DE VENTAS 
   Descripción  Unidad  Cantidad  Precio  Subtotal I  Subtotal II  Totales 
                     0,00 
                       
GASTO FINANCIERO 
   Descripción  Unidad  Cantidad  Precio  Subtotal I  Subtotal II  Totales 
   Intereses                  77,22 
                       
COSTO TOTAL  4537,22 
  
 
 
Anexo No.23 
Costos Según su Variabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GASTO  DE ADMINISTRACIÓN 
Actividad  Costo Fijo  Costo Variable  Costo Total 
Total        0,00 
GASTO  DE VENTAS 
Total        0,00 
GASTO  FINANCIEROS 
Intereses Préstamos L.P.  54,85     54,85 
Intereses Préstamos C.P.  22,37     22,37 
Total  77,22     77,22 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
  
 
                    ( Anexo 24 )                                                    Capacitaciones.- 
Presupuesto de Costo y Gastos de Capacitación y Asesorías ( C.A.D.E.T.) 
COSTO DE PRODUCCION 
   Descripción  Unidad  Cantidad  Precio  Subtotal I  Subtotal II  Totales 
PLANIFICAIÓN                    75,00 
GF                 75,00    
   Materiales Indirectos           75,00       
   Realización de Trípticos  Unidad  1500  0,05  75,00       
INFORMACIÓN TEÓRICA                    3988,57
MOD                 2400,00    
   2 Capacitadores( 2 Act.)  # de Capacitaciones  24  100,00 2400,00       
GF                 1588,57    
   Materiales Indirectos           360,00       
Suministros y Materiales    360,00   
                       
(Laptop,Proyectores, Impresora)  Depreciaciones Equipos de Comp.           956,57       
( Sillas y Mesas)  Depreciación Muebles y Ens.           32,00       
   Energía Eléctrica  Mes  12  20,00  240,00       
                       
                       
ÁMBITO EXPERIMENTAL                    2623,98
MOD                 2400,00    
   2 Capacitadores( 2 Act.)  # de Capacitaciones  24  100,00 2400,00       
MPD                 193,85    
   Plántulas   Unidades  1000  0,12  120,00       
   Humus  Sacos  12  5,00  60,00       
   Fertilizantes  Kg  5  2,77  13,85       
GF                 30,13    
( Pala, machete, azada, Rastrillo)  Depreciación Herramientas           30,13       
                       
                       
TOTAL                    6687,55
                                 Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
  
 
 
 
GASTO DE ADMINISTRACIÓN 
   Descripción  Unidad  Cantidad  Precio  Subtotal I  Subtotal II  Totales 
                     0,00 
                       
GASTO DE VENTAS 
   Descripción  Unidad  Cantidad  Precio  Subtotal I  Subtotal II  Totales 
                     0,00 
                       
GASTO FINANCIERO 
   Descripción  Unidad  Cantidad  Precio  Subtotal I  Subtotal II  Totales 
    Intereses                 439,75 
COSTO TOTAL  7127,29 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar 
Valladares 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo No. 25                                                              
 
Anexo No.26 
Costos Según su Variabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
DEPRECIACIÓN 
Costo de Producción 
   Valor  % de Depreciación  Depreciación Anual 
Equipos de Computación        956,57 
Laptops  1400,00  33,33%  466,62 
Proyectores  1400,00  33,33%  466,62 
Impresora  70,00  33,33%  23,33 
Muebles y Enseres        32,00 
Sillas Plásticas  240,00  10,00%  24,00 
Mesa  80,00  10,00%  8,00 
Herramientas  301,26  10,00%  30,13 
Subtotal  3190,00     1018,70 
Gasto de Administración 
         0,00 
Subtotal        0,00 
Gasto de Ventas 
           
Subtotal        0,00 
Gasto Financiero 
Subtotal        0 
TOTAL DEPRECIACIÓN  1018,70 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
GASTO  DE ADMINISTRACIÓN 
Actividad  Costo Fijo  Costo Variable  Costo Total 
Total        0,00 
GASTO  DE VENTAS 
Total        0,00 
GASTO  FINANCIEROS 
Intereses Préstamos L.P. 312,36 312,36 
Intereses Préstamos C.P. 127,38 127,38 
Total  439,75     439,75 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
  
                                       Activos Fijos Tangibles.                 (Anexo No. 27)                       
Muebles y Enseres
Muebles y Enseres  UNIDAD CANTIDAD  PRECIO  TOTAL 
           
Escritorio  Unidad 2 75,00 150,00 
Silla tapizadas  Unidad  4  22,00  88,00 
Anaquel  Unidad  1  99,00  99,00 
Archivador  Unidad  1  75,00  75,00 
              
Total           412,00 
Equipos de Oficina 
Equipos de Oficina  UNIDAD CANTIDAD  PRECIO  TOTAL 
              
Sumadora  Unidad  1  45,00  45,00 
Teléfono/ Fax  Unidad 1 60,00 60,00 
              
Total  105,00 
Equipos de Computación 
Equipos de Computación  UNIDAD CANTIDAD  PRECIO  TOTAL 
              
Computadora  Unidad  2  400,00  800 
Scaner_Impresora  Unidad  1  89,99  89,99 
     
Total           889,99 
Vehículo
Vehículo  UNIDAD CANTIDAD  PRECIO  TOTAL 
              
Camioneta ( Chevrolet 2000)  Unidad  1  9200,00  9200,00 
Total           9200,00 
Fuente:  Ingeniero ngel Román ( Administrdor del CADET) 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
 
 
  
(Anexo No. 28) 
Capital Trabajo Neto ( Tomate Riñón ) 
CAJA Y BANCOS 1  ACTIVO CIRCULANTE 
Costo de Producción  60.856,65  Caja Bancos  6.117,61 
Gasto de Venta  16.530,88 
Ctas. X  
Cobrar  15.656,65 
Gastos Administrativo  28.042,25  Inventarios  27.223,96 
Gastos Financieros  0,00  48.998,22 
( Costos Imputados) ‐11.489,90
(Coto de la Materia 
Prima)  ‐20.528,52 
Total   73.411,36 INVENTARIOS 
Prom. Mensual  6.117,61  a. IMP  MP  20.528,52 
  
Prom. 
Mensual  1.710,71 
CUENTAS POR COBRAR  b. IPP  MP(90%)  18.475,67 
Costo de Producción  60.856,65     MO(80%)  15.786,67 
Gasto de Venta  16.530,88     GF(70%)  14.416,35 
Gastos Administrativo  28.042,25     Total   48.678,69 
Gastos Financieros  0,00    
Prom. 
Mensual  4.056,56 
( Costos Imputados)  ‐11.489,90     Factor 0,50  2.028,28 
Total   93.939,88 
c. IAT 
CP  60.856,65 
Prom. Mensual  7.828,32  GV  16.530,88 
Factor 2  15.656,65  GA  28.042,25 
Fuente:  Ingeniero  Ángel Román ( Administrdor del 
CADET)  GF  0,00 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares  ( Costos Imp.)  ‐11.489,90 
Total  93.939,88 
 
Prom. 
Mensual  7.828,32 
Factor 3  23.484,97 
Capital Trabajo =  Act Circulante – Pasivo Corriente 
Capital Trabajo =         16332,74       
Índice de Solvencia  Is       =  (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 
1,50   =  48998,22 / Pasivo Corriente 
Pas.Corriente   = 32665,48
  
( Anexo No. 29 ) Capital  Trabajo Neto ( Durazno ) 
CAJA Y BANCOS 1  ACTIVO CIRCULANTE 
Costo de Producción  6.116,74  Caja Bancos  149,61 
Gasto de Venta  0,00  Ctas.x Cobrar 966,31 
Gastos Administrativo  0,00  Inventarios  2.000,66 
Gastos Financieros  0,00  3.116,58 
( Costos Imputados)  ‐318,90 
(Costo de la Materia Prima)  ‐4.002,53  INVENTARIOS 
Total   1.795,31  a. IMP  MP  4.002,53 
Prom. Mensual  149,61     Prom. Mensual  333,54 
b. IPP  MP(90%)  3.602,28
   MO(80%)  1.132,80
CUENTAS POR COBRAR     GF(70%)  488,75 
Costo de Producción  6.116,74    Total   5.223,82
Gasto de Venta  0,00     Prom. Mensual  435,32 
Gastos Administrativo  0,00     Factor 0,50  217,66 
Gastos Financieros  0,00 
c. IAT 
CP  6.116,74 
( Costos Imputados)  ‐318,90  GV  0,00 
Total   5.797,84  GA  0,00 
Prom. Mensual  483,15  GF  0,00 
Factor 2  966,31  ( Costos Imp.)  ‐318,90 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares  Total  5.797,84 
Prom. Mensual  483,15 
Factor 3  1.449,46 
Capital Trabajo =  Act Circulante – Pasivo Corriente 
Capital Trabajo =  1038,86 
Indice de Solvencia  Is=  (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 
1,50  3116,58 / Pasivo Corriente 
Pas. 
Corriente=  2077,72 
  
 
Anexo No.30 
Capital Trabajo Neto ( Leche ). 
CAJA Y BANCOS 1  ACTIVO CIRCULANTE 
Costo de Producción  119.277,83  Caja Bancos  4.313,98 
Gasto de Venta  4.476,96  Ctas. por Cobrar  18.452,47 
Gastos Administrativo  300,00  Inventarios  36.700,98 
Gastos Financieros  0,00  59.467,43 
( Costos Imputados)  ‐13.340,00 
(Costo de la Materia Prima)  ‐58.947,05  INVENTARIOS 
Total   51.767,74 
a. IMP 
MP  58.947,05 
Prom. Mensual  4.313,98  Prom. Mensual  4.912,25 
b. IPP 
MP(90%)  53.052,35 
MO(80%)  26.855,23 
CUENTAS POR COBRAR  GF(70%)  18.733,22 
Costo de Producción  119.277,83  Total   98.640,80 
Gasto de Venta  4.476,96  Prom. Mensual  8.220,07 
Gastos Administrativo  300,00  Factor 0,50  4.110,03 
Gastos Financieros  0,00 
c. IAT 
CP  119.277,83 
( Costos Imputados)  ‐13.340,00  GV  4.476,96 
Total   110.714,79 GA 300,00
Prom. Mensual  9.226,23  GF  0,00 
Factor 2  18.452,47  ( Costos Imp.)  ‐13.340,00 
   Elaborado por:   David Mogollón y Oscar Valladares  Total  110.714,79 
Prom. Mensual  9.226,23 
Factor 3  27.678,70 
Capital Trabajo =  Act Circulante − Pasivo Corriente 
Capital Trabajo =  19822,48 
Indice de Solvencia  Is=  (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 
1,50  59467,43/ Pasivo Corriente 
Pas.Corriente= 39.644,95 
  
 
Capital Trabajo Neto Investigaciones y Proyectos  ( Anexo No. 31 ) 
CAJA Y BANCOS 1  ACTIVO CIRCULANTE 
Costo de Producción  4.460,00  Caja Bancos  371,67 
Gasto de Venta  0,00 
Ctas x 
Cobrar.  743,33 
Gastos Administrativo  0,00  Inventarios  1.260,08 
Gastos Financieros  0,00  2.375,08 
( Costos Imputados)  0,00 
(Costo de la Materia 
Prima)  0,00  INVENTARIOS 
Total   4.460,00 
a. IMP 
MP  0,00 
Prom. Mensual  371,67 
Prom. 
Mensual  0,00 
b. IPP 
MP(90%)  0,00 
CUENTAS POR COBRAR  MO(80%)  2.880,00 
Costo de Producción  4.460,00  GF(70%)  602,00 
Gasto de Venta  0,00  Total   3.482,00 
Gastos Administrativo  0,00 
Prom. 
Mensual  290,17 
Gastos Financieros  0,00  Factor 0,50  145,08 
( Costos Imputados)  0,00 
c. IAT 
CP  4.460,00 
Total   4.460,00  GV  0,00 
Prom. Mensual  371,67  GA  0,00 
Factor 2  743,33  GF  0,00 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares  ( Costos Imp.)  0,00 
Total  4.460,00 
 
Prom. 
Mensual  371,67 
Factor 3  1.115,00 
Capital Trabajo =  Act Circulante − Pasivo Corriente 
Capital Trabajo =  791,69 
Índice de Solvencia  Is=  (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 
1,50  2375,08/ Pasivo Corriente 
Pas.Corriente= 1583,39 
 
  
     Anexo No.32 
Capital Trabajo Neto ( Capacitaciones y Asesoramientos). 
CAJA Y BANCOS 1  ACTIVO CIRCULANTE 
Costo de Producción  6.687,55  Caja Bancos  456,25 
Gasto de Venta  0,00  Ctas x Cobrar 944,81 
Gastos Administrativo  0,00  Inventarios  1.650,04 
Gastos Financieros  0,00  3.051,09 
( Costos Imputados)  ‐1.018,70 
(Costo de la Materia 
Prima)  ‐193,85  INVENTARIOS 
Total   5.475,00 
a. IMP 
MP  193,85 
Prom. Mensual  456,25  Prom. Mensual  16,15 
b. IPP 
MP(90%)  174,47 
CUENTAS POR COBRAR  MO(80%)  3.840,00 
Costo de Producción  6.687,55  GF(70%)  1.185,59 
Gasto de Venta  0,00  Total   5.200,06 
Gastos Administrativo  0,00  Prom. Mensual  433,34 
Gastos Financieros  0,00  Factor 0,50  216,67 
( Costos Imputados)  ‐1.018,70 
c. IAT 
CP  6.687,55 
Total   5.668,85  GV  0,00 
Prom. Mensual  472,40  GA  0,00 
Factor 2  944,81  GF  0,00 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares  ( Costos Imp.)  ‐1.018,70 
Total 5.668,85
Prom. Mensual  472,40 
Factor 3  1.417,21 
Capital Trabajo =  Act Circulante − Pasivo Corriente 
Capital Trabajo =  1017,03 
Indice de Solvencia  Is=  (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 
1,50  3051,09/ Pasivo Corriente 
Pas.Corriente= 2034,06 
 
  
Anexo No.33 
FLUJO DE VENTAJAS 
AÑO  VENTAS  VALOR RESIDUAL  V+VR 
1  314072,40 0,00  314072,40
2  336441,38 0,00  336441,38
3  361319,93 0,00  361319,93
4  389035,54 0,00  389035,54
5  419959,64 8662,14 428621,78
     Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
Anexo No.34 
FLUJO DE DESVENTAJAS 
AÑO  Finver.  F CyG REALES  FI y CyG Reales 
0  242040,88 0,00  242040,88 
1  39002,80  247994,78  286997,58 
2  11178,39  262062,43  273240,82 
3  12671,57  277655,27  290326,84 
4  14381,64 294968,98 309350,62
5  16310,24  314225,37  330535,61 
Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
Anexo No. 35 
FLUJO DE INVERSIONES + VALOR RESIDUAL 
AÑO  AF  AC  CTN  Δ CTN  FI  VR  FI + VR 
0  242040,88  0,00  0,00  0,00  242040,88  0,00  ‐242040,88 
1  0,00  117008,40  39002,80  39002,80  39002,80  0,00  ‐39002,80 
2  11178,39  0,00  39002,80  0,00  11178,39  0,00  ‐11178,39 
3  12671,57  0,00  39002,80 0,00 12671,57 0,00  ‐12671,57
4  14381,64  0,00  39002,80  0,00  14381,64  0,00  ‐14381,64 
5  16310,24  0,00  39002,80  0,00  16310,24  8662,14  ‐7648,10 
 Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
 
  
Anexo No.36 
FLUJO DE OPERACION 
AÑO  FY  CyG  COSTOS IMPUTADOS
GASTOS 
FINANCIEROS CyG Reales ‐ Gtos Fin  Flujo Operación 
0  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
1  314072,40  274162,27  26167,49  27413,41  220581,37 93491,03
2  336441,38  288229,93  26167,49  27413,41  234649,02  101792,36 
3  361319,93  303822,76  26167,49  27413,41  250241,86  111078,07 
4  389035,54  321136,47  26167,49  27413,41  267555,57  121479,97 
5  419959,64  340392,86  26167,49  27413,41  286811,96  133147,68 
      Elaborado por: David Mogollón y Oscar Valladares 
 
 
Anexo No.37 
TOMATE RIÑÓN 
AÑO FLUJO DE DESVENTAJAS 
FLUJO 
ACTUALIZADO DE 
DESVENTAJAS 
M2 POR AÑO 
0  98.930,62 98.930,62 0 
1  121.515,58 114.464,56 4500 
2  126.651,50 112.379,87 5109 
3  140.011,92 117.025,98 5800 
4  155.196,37 122.190,64 6585 
5  172.422,39 127.876,02 7476 
∑     692.867,69 29470 
    Elaborado por:    David Mogollón y Oscar Valladares 
 
 
Costo Equivalente Anual Tomate Riñón ( CEA) =  VAN * ( i( 1 + i)n / ( 1 + i)n – 1 ) 
Tasa de Descuento i ( Tasa Pasiva) =6,16% 
Promedio m2/año = 5.894 
 
 
  
Anexo No.38 
DURAZNO 
AÑO FLUJO DE DESVENTAJAS 
FLUJO 
ACTUALIZADO DE 
DESVENTAJAS 
M2 POR AÑO 
0  3.119,00 3.119,00 0 
1  7.242,26 6.822,03 5000 
2  6.767,80 6.005,17 5321 
3  7.196,00 6.014,63 5663 
4  7.650,99 6.023,85 6026 
5  8.136,05 6.034,05 6413 
∑     34.018,73 28423 
    Elaborado por:    David Mogollón y Oscar Valladares 
 
Costo Equivalente Anual Durazno ( CEA) =  VAN * ( i( 1 + i)n / ( 1 + i)n – 1 ) 
=8111,11 
Tasa de Descuento i( Tasa Pasiva) =6,16% 
Promedio m2/año = 5.685 
Anexo No.39 
LECHE 
AÑO FLUJO DE DESVENTAJAS 
FLUJO 
ACTUALIZADO DE 
DESVENTAJAS 
CABEZAS DE GANADO 
0  136.500,00 136.500,00 0 
1  145.785,19 137.325,92 63 
2  128.759,06 114.249,94 64 
3  131.620,56 110.012,24 65 
4  134.548,73 105.934,14 67 
5  137.545,13 102.009,51 69 
∑     706.031,75 328 
    Elaborado por:    David Mogollón y Oscar Valladares 
 
Costo Equivalente Anual Leche ( CEA)     =  VAN * ( i( 1 + i)n / ( 1 + i)n – 1 ) 
=168.339,56 
 
  
Tasa de Descuento i( Tasa Pasiva) =6,16% 
                     Promedio/año = 66 cabezas de ganado ( vacas lecheras) 
Anexo No.40 
PROYECTOS
AÑO FLUJO DE DESVENTAJAS 
FLUJO 
ACTUALIZADO DE 
DESVENTAJAS 
# PROYECTOS 
0  0,00 0,00 0
1  5.328,91 5.019,70 15 
2  4.801,25 4.260,22 16 
3  5.080,91 4.246,77 17 
4  5.377,13 4.233,57 18 
5  5.690,89 4.220,61 19 
∑     21.980,88 85 
    Elaborado por:    David Mogollón y Oscar Valladares 
 
Costo Equivalente Anual Proyectos( CEA)     =  VAN * ( i( 1 + i)n / ( 1 + i)n – 1 ) 
=5240,91 
Tasa de Descuento i ( Tasa Pasiva) =6,16% 
                  Promedio proyectos/año = 17 
 
Anexo No.41 
CAPACITACIONES Y ASESORÍAS 
AÑO FLUJO DE DESVENTAJAS 
FLUJO ACTUALIZADO 
DE DESVENTAJAS # CAPACITACIONES 
0  3.491,26 3.491,26 0 
1  7.125,63 6.712,16 1440 
2  6.259,74 5.554,37 1473 
3  6.414,29 5.361,25 1506 
4  6.572,34 5.174,60 1540 
5  6.733,96 4.994,20 1575 
∑     31.287,84 7534 
    Elaborado por:    David Mogollón y Oscar Valladares 
 
  
 
Costo Equivalente Anual Capacitaciones( CEA) = VAN * ( i( 1 + i)n / ( 1 + i)n – 1 ) 
=7459,98 
Tasa de Descuento i ( Tasa Pasiva) =6,16% 
              Promedio capacitaciones/año = 1507 
 
Anexo No.42 
AÑO # PROYECTOS # ESTUDIANTES 
1  15  53 
2  16  46 
3  17  48 
4  18  50 
5  19  52 
    Elaborado por:    David Mogollón y Oscar Valladares 
 
PROMEDIO PROYECTOS    =            17 
PROMEDIO ESTUDIANTES (ULTIMO SEMESTRE)   =             50 
 
Anexo No.43 
AÑO POBLACION AGRÍCOLA # CAPACITACIONES 
1  40903,64725  1440 
2  41838,59479  1473 
3  42794,91272  1506 
4  43773,08951  1540 
5  44773,62479  1575 
SUMA  214083,869 7534
    Elaborado por:    David Mogollón y Oscar Valladares 
 
PROMEDIO POBLACION AGRÍCOLA 
ECONOMICAMENTE ACTIVA                                     
= 42817 
 
PROMEDIO CAPACITACIONES       = 1507          
  
 
Anexo No.44 
AÑO # EMPRESAS # PROYECTOS 
1  132  15 
2  138  16 
3  144  17 
4  150  18 
5  156  19 
SUMAN  719  85 
    Elaborado por:    David Mogollón y Oscar Valladares 
 
PROMEDIO EMPRESAS                                                  =         144 
PROMEDIO PROYECTOS     =           17    
 
Anexo No.45 
TOMATE RIÑÓN 
AÑO KG M2 
1  186624  4500 
2  211874  5109 
3  240540 5800
4  273085  6585 
5  310034  7476 
SUMAN  1222157  29470 
    Elaborado por:    David Mogollón y Oscar Valladares 
 
PROMEDIO PRODUCCIÓN EN KILOGRAMOS      =  244431,4 
PROMEDIO METROS CUADRADOS                         =  5894 
 
 
 
 
  
 
Anexo No.46 
DURAZNO 
AÑO KG M2 
1  6930  5000 
2  7374  5321 
3  7848 5663
4  8352  6026 
5  8888  6413 
SUMAN  39392  28423 
    Elaborado por:    David Mogollón y Oscar Valladares 
 
PROMEDIO PRODUCCION EN KILOGRAMOS              =  7878,4 
PROMEDIO METROS CUADRADOS      =     5685 
 
 
Anexo No.47 
LECHE 
AÑO LITROS # CABEZAS DE GANADO 
1  367920  63 
2  376493 64
3  385265  65 
4  394241  67 
5  403427  69 
SUMAN  1927346  328 
    Elaborado por:    David Mogollón y Oscar Valladares 
 
PROMEDIO LITROS                                      =  385469 
PROMEDIO # CABEZAS DE GANADO    =  66 
 
 
